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ธีระนิตย ์ นามกุณี : ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (FACTORS RELATING TO 
SPORT PERFORMANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE OF FOOTBALL 
CLUBS  IN THAILAND) อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร.มลัลิกา  สังขส์นิท, 230 หนา้. 
 
งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ด าเนินงานทางกีฬากับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย                  
3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างกับผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทย 4) ปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานกัฟุตบอลและหวัหนา้โคช้ของสโมสรฟุตบอล
ในประเทศไทย และ 5) ความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมี
ผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
คือ นักฟุตบอล จ านวน 155 คน หัวหน้าโคช้ จ านวน 31 คน และผูจ้ดัการทีม จ านวน 31 คน จาก
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ของประเทศไทย ในการวิจยัใช้




ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ไดแ้ก่ การได้เขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ (เอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก) การไดถ้้วย
รางวลัจากการแข่งขนั และจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั) มีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ รายได้จากการขาย
สินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรในระดบัมาก 2) ปัจจยัดา้นทุนมนุษยข์องนักฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาท่ีสังกดัสโมสร (อายุงาน) ความส าเร็จจากการแข่งขนั และรางวลั
พิเศษจากการแข่งขนัมีความสัมพนัธ์กบั ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ การไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ การได้เล่ือนชั้น การไดถ้ว้ย
รางวลั และจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูการแข่งขนั และ 3) ปัจจยัส าคญัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้
เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 3 อนัดบัแรก คือ (1) เช่ือมัน่ในความสามารถของ










                                                                                                                                                       ข
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 3 อนัดบัแรก คือ (1) เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (2) มีเพื่อน
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 The research aimed to study 1) the levels of sport performance and financial 
performance of football clubs in Thailand, 2) the relationship between sport 
performance and financial performance of football clubs in Thailand, 3) the 
relationship of human capital, wage and sport performance of football clubs in 
Thailand, 4) factors which attract and retain footballers and head coaches of football 
clubs in Thailand, and 5) the effect of the population differences in the provinces on 
financial performance of football clubs in Thailand. The respondents were 155 
footballers, 31 head coaches, and 31 managers from football clubs in the Thai Premier 
League, League Division 1 and League Division 2 in Thailand. Questionnaires were 
used to collect the data. Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson Correlation 
Coefficient Analysis, Pearson Chi-Square and One-Way ANOVA were used in data 
analysis and hypotheses testing. 
The results from this study showed a significant relationship between sport 
performance and financial performance of football clubs in Thailand. Moreover,      
the result from sub-factor analysis indicates that there is a high relationship between 










competition, number of trophies won, points scored in each season, and revenue from 
merchandising of clubs’ brands. Secondly, it also showed a significant relationship 
between human capital of players and sport performance of football clubs in the      
Thai Premier League. Moreover, the result from sub-factor analysis indicates the 
relationship between tenure, age, success, wages of players and participation in AFC 
Champions League competition, number of trophies won, points scored in each 
season. Lastly, the study showed the 3 most important factors that attract footballers 
to join a football club in the Thai Premier League: (1) trust in teammates’ ability,    
(2) trust in competency of the club’s president, (3) and location of the football club. 
Furthermore, the 3 most important reasons why footballers remain with theirs the 
football club are (1) relationship between teammates, (2) intimacy in team, and                
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก จากรายงานขอ้มูลผูช้มการถ่ายทอดสด
ทางโทรทศัน์ (Television Audience Report) ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ The International 
Federation of Association Football (FIFA) ใน ก ารแข่ งขัน ฟุ ตบ อลโลก ปี  2010 ท่ี ป ระ เท ศ
แอฟริกาใต้ มีผู ้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในบ้าน (In-Home Television) จ  านวน 3,200 
พนัล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นจ านวนร้อยละ 46.40 ของประชากรโลก และจ านวนผูช้มการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ ท่ีชมการถ่ายทอดสดอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 20 นาทีติดต่อกนั มีจ านวน 




2009) โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย ซ่ึงจากการศึกษาการ
ด าเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปี 2010 (กิตติพงษ ์เอ้ือพิพฒันากูล, 2553) ช้ีให้เห็น
วา่ การแข่งขนักีฬาฟุตบอลมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย เช่น ท าให้ร้านคา้ ร้านอาหาร  
ขายดียิ่งข้ึน ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ท าให้ธุรกิจการส่ือสารและการโฆษณาดีข้ึน             
ท  าให้ร้านคา้ ร้านอุปกรณ์กีฬาขายสินคา้ไดม้ากข้ึน ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสร้างงานใน
ชุมชน ส่วนผลกระทบในดา้นสังคม ไดแ้ก่ ส่งเสริมบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สร้างความสามคัคี
ใหชุ้มชนมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งรัฐ และเอกชน    
และส่งเสริมภาพพจน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ในประเทศไทยการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศหรือการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมตลอดช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา จากการส ารวจของศูนยส์ ารวจความคิดเห็นนิด้า
โพล (NIDA Poll) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ท าการส ารวจเก่ียวกับการติดตาม
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ 2015-2016 และไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2015 ส ารวจจากประชาชนไทย
ทั่วประเทศ กระจายในทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ รวมจ านวน 4,058 คน                  











ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ร้อยละ 29.13 และยงัระบุวา่กลุ่มตวัอยา่งติดตามฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนตลอดช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (นิดา้โพล, www, 2558) จากขอ้มูลช้ีให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนไทยใหค้วามสนใจฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมากข้ึน  
ในปัจจุบนัแต่ละสโมสรฟุตบอลมีจ านวนผูช้มเพิ่มมากข้ึน ท าให้แต่ละสโมสรเร่งแข่งขนั
กนัในด้านการตลาด ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของนักฟุตบอลปรับสูงข้ึนตามมาตรฐานเกมการ
แข่งขันในสนาม มีการซ้ือลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดท่ีบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ประมูลการ
ถ่ายทอดสดการการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก พ.ศ. 2557-2559 (พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์, 2557) 
และจากการจดัอนัดบัสโมสรฟุตบอลท่ีมีผูเ้ขา้ชมเฉล่ียต่อนัดมากท่ีสุด 10 อนัดบัในอาเซียน โดย
สโมสรฟุตบอลไทยท่ีได้รับการจดัอนัดับให้ติดอยู่ใน 10 อนัดับ ได้แก่ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด มีผูเ้ขา้ชมเฉล่ียต่อนดั 21,043 คน (อนัดบั 1) สโมสรฟุตบอลนครราชสีมาเอฟซี มีผูเ้ขา้ชม
เฉล่ียต่อนัด 20,700 คน (อนัดับ 2) และสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี มีผูเ้ข้าชมเฉล่ียต่อนัด 
15,732 คน (อนัดบั 5) (Football Channel Asian, www, 2558) จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีให้เห็นถึงความ
นิยมท่ีมีต่อกีฬาฟุตบอลของประชากรในประเทศไทย 
ลกัษณะการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยเป็นฟุตบอลลีกอาชีพประเภทชาย       
ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่3 ลีก ประกอบดว้ย (1) ไทยพรีเมียร์ลีก เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ี
หน่ึงหรือลีกสูงสุดในประเทศไทย (2) ลีกดิวชิัน่ 1 เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ีสอง
ในประเทศไทย และ (3) ลีกดิวิชั่น 2 เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ีสามในประเทศ
ไทยหรือ  (ลีกภูมิภาค ) ซ่ึ งแบ่งออกเป็น 6 ลีกย่อยตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตะวนัออก ภาคกลางตะวนัตก กรุงเทพและภาคกลาง และภาคใต ้
โดยลกัษณะของการแข่งขนัในระบบลีกจะแข่งขนัแบบพบกนัหมด โดยแต่ละทีมจะแข่งขนัเป็นทีม
เหยา้ 1 คร้ังและเป็นทีมเยือน 1 คร้ัง การเล่ือนชั้นหรือตกชั้นของฟุตบอลลีกอาชีพไทย มีดังน้ี          
(1) ให้ลดชั้นทีมท่ีอยู่ 3 อนัดบัสุดทา้ยของตารางการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดฤดูกาลของไทยพรีเมียร์ลีก  
ลงไปแข่งขนัในลีกดิวชิัน่ 1 ในฤดูกาลถดัไป (2) ให้เล่ือนชั้นทีมท่ีอยูใ่น 3 อนัดบัแรกของตารางการ
แข่งขนัเม่ือส้ินฤดูกาลของ ลีกดิวิชัน่ 1 ข้ึนไปแข่งขนัในไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถดัไป (3) ให้ลด
ชั้นของทีมท่ีอยู่ใน 4 อนัดบัสุดทา้ยของตารางการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดฤดูกาลของลีกดิวิชัน่ 1 ลงไป
แข่งขนัในลีก ดิวิชั่น 2 และ (4) ให้มีการเล่ือนทีมอนัดบัท่ี 1 ถึง 4 ของลีกดิวิชัน่ 2 จากการแข่งขนั
รอบแชมเป้ียนส์ลีกของฤดูกาลท่ีผ่านมาข้ึนไปเล่นในลีกดิวิชั่น 1 (Thai Premier League, www, 
2558) 
การแข่งขนัฟุตบอลในปัจจุบนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจ ความบนัเทิง และผลก าไร     
ทางการเงิน (Relvas, Richardson, Gilbourne, and Littlewood., 2009) รวมทั้ งการแข่งขันฟุตบอล












พรีเมียร์ลีก ประจ าปี 2555 โดยมีการแข่งขนัทั้งหมดรวมจ านวน 306 นัด มียอดผูช้มรวมจ านวน 
1,475,769 คน มีรายไดจ้ากการขายบตัรผ่านประตู รวมจ านวน 119,025,040 บาท และมีรายไดจ้าก
การขายของท่ีระลึก รวมจ านวน 52,702,132 บาท ส่วนจ านวนยอดผูช้ม และรายไดร้วมของแต่ละ
สโมสรฟุตบอลจากการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจ าปี 2556 โดยมีการแข่งขนัทั้งหมด  
272 นดั (ตดัผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษออกเน่ืองจากมีปัญหาและไดถ้อนทีมออก
จากการแข่งขนั) มียอดผูช้ม รวมจ านวน 1,657,887 คน มีรายได้จากการขายบตัรผ่านประตูรวม 
จ านวน 133,063,960 บาท และมีรายได้จากการขายของท่ีระลึก  รวมจ านวน 68,295,832 บาท     
(Thai Premier League, www, 2557) จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า การแข่งขนัฟุตบอลในประเทศ
ไทยไดก้ลายเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัแต่ละสโมสรฟุตบอล 
สโมสรฟุตบอลแต่ละสโมสรมีเงินทุนมากน้อยแตกต่างกนัในการน ามาใช้พฒันาสโมสร
ฟุตบอลและด าเนินการให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนั แต่เงินทุนเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
บอกไดว้า่สโมสรฟุตบอลจะประสบความส าเร็จได ้(รัชนี ขวญับุญจนั, 2552) จากรายงานข่าวและ
บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการบริหารจดัการภายในสโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะปัญหาดา้นการเงิน        
มกัจะระบุถึง การคา้งเงินเดือนของนกัฟุตบอลและเจา้หนา้ท่ีทีม หรือสโมสรฟุตบอลจ่ายเงินเดือน    
ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด เช่น ข่าวสโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทยเอฟซี (ไทยพรีเมียร์ลีก) มีปัญหา
เก่ียวกบัการคา้งจ่ายเงินเดือนนกัฟุตบอลและเจา้หน้าท่ีทีมหลายเดือน (สยามสปอร์ต, www, 2556) 
สโมสรฟุตบอลเลยซิต้ี (ดิวิชัน่ 2 โซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีข่าวปัญหาเร่ืองความไม่โปร่งใส     
ในการบริหารงาน จึงสั่งระงบัการจ่ายเงินเพื่อใช้เวลาตรวจสอบบญัชีจนเกิดความล่าช้า ซ่ึงส่งผล
กระทบให้นักฟุตบอลเกิดความไม่พอใจและตัดสินใจออกจากสโมสรไปเน่ืองจากไม่ได้รับ
เงินเดือนตามท่ีก าหนด (สยามสปอร์ต , www, 2556) สโมสรฟุตบอลราชวิถี  (ดิวิชั่น 2 โซน
กรุงเทพฯ) มีข่าวเร่ืองนกัฟุตบอลจ านวนหน่ึงของสโมสรเขา้ร้องเรียนกบัสมาคมฟุตบอลถึงปัญหา
การไม่ไดรั้บเงิน (สยามสปอร์ต, www, 2556) สโมสรฟุตบอลพิษณุโลกทีเอสวายเอฟซี (ดิวิชั่น 2 
โซนภาคเหนือ) ทีมแชมป์ในลีกภูมิภาคโซนภาคเหนือ และสโมสรฟุตบอลหนองบวัล าภูเอฟซี        
(ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีข่าวเร่ืองเงินเดือนนักฟุตบอลท่ีไม่ออกตามก าหนด 
(สยามสปอร์ต, www, 2556) สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็มเชียงใหม่มีข่าวปัญหาการคา้งเงินเดือน โดยนกั
ฟุตบอลกล่าวว่าหากยงัไดรั้บเงินไม่ครบทุกคนในวนัท่ีนดัหมาย จะไม่ขอรับเงินและจะด าเนินการ
ฟ้องร้องทันที (สยามสปอร์ต, www, 2556) สโมสรฟุตบอลทีโอทีเอสซี มีข่าวเร่ืองนักฟุตบอล
ภายในทีมยื่นค าร้องถึงบริษทัไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั เพื่อขอความช่วยเหลือ หลงัจากสโมสรตน้สังกดั
ไม่จ่ายเงินเดือนมา 3 เดือน (ฐานข้อมูลไทยพรีเมียร์ลีก www, 2558) และสโมสรฟุตบอลเพื่อน











ปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนว่าสโมสรมีการคา้งค่าจา้งเงินเดือนนกัฟุตบอลกว่า 4 เดือน และมีนกัฟุตบอล
บางรายเตรียมท่ีจะเขา้พูดคุยกบัฝ่ายบริหารถึงความชดัเจน และมีบางรายแสดงความตอ้งการท่ีจะ
ยา้ยทีม (ฐานขอ้มูลไทยพรีเมียร์ลีก www, 2558) จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่หลายสโมสรฟุตบอล
ในประเทศไทยมีปัญหาทางการเงิน 
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยในหลายสโมสร        
ท่ีถึงแม้จะมีการส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัมีปัญหาในการบริหารจดัการภายในสโมสรฟุตบอล จากงานวิจยัของ สมชาย 
ประเสริฐศิริพนัธ์ รัชนี ขวญับุญจนั เฉลิม ชยัชราภรณ์ และจุฑา ติงศภทิัย ์(2549) ท่ีศึกษาการจดัตั้ง
สโมสรฟุตบอลอาชีพ ซ่ึงศึกษาสภาพปัญหาของการด าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ และศึกษา
แนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการจดัตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ผลการศึกษาช้ีว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ประกอบไปด้วยประเด็น              
(1) งบประมาณไม่เพียงพอ (2) ศกัยภาพของนกักีฬายงัไม่ไดม้าตรฐานระดบัมืออาชีพ (3) ผูฝึ้กสอน
และผูต้ดัสินฟุตบอลอาชีพยงัขาดความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนไม่เพียงพอ (4) ระบบการจดัการ
แข่งขัน และกฎ ระเบียบการแข่งขันยงัขาดความชัดเจน (5) รายได้และสวสัดิการนักกีฬาไม่มี
มาตรฐาน (6) การสร้างแฟนคลบั  และสร้างกระแสนิยมยงัมีนอ้ย (7) ขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ือง (8) สปอนเซอร์และสิทธิประโยชน์มีน้อย และ (9) การบริหารยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้




ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาในหลายประการ นนชยั ศานติบุตร (2550) ศึกษาเร่ืองการน าเสนอ
รูปแบบการพฒันาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ           
ในการพฒันาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ในหน้าท่ีการจดัการหรือหน้าท่ีการบริหารจดัการ  
ฟุตบอลอาชีพ 4 ด้าน อันได้แก่ (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการจัดองค์การ (3) ด้านการน า                 
และ (4) ด้านการควบคุม จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
เก่ียวกบัหน้าท่ีการบริหารจดัการฟุตบอลอาชีพ อยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงการศึกษาช้ีว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการพฒันาเพิ่มข้ึนในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ส่วน กิตติพงษ์ เอ้ือพิพฒั
นากูล และจุฑา ติศภทิัย ์(2555) ศึกษาการด าเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์
ลีก 2012 โดยใช้ทรัพยากรในการจดัการ ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) การเงินและงบประมาณ (Money) 
สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก (Materials) และการประชาสัมพนัธ์ (Public 











ส่วนความคิดเห็นของผูจ้ ัดการทีม โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และด้านหน้าท่ีการจัดการหรือ
กระบวนการจัดการกีฬา ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การช้ีน า 
(Leading) และการประเมินผล (Evaluating) ของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัโดยรวมความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัดี งานวิจยัแสดงให้เห็นว่าแมจ้ะมีการศึกษารูปแบบการพฒันาฟุตบอลอาชีพ และการ
ด าเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลของประเทศไทย โดยใชห้นา้ท่ีการจดัการทั้ง 4 ดา้น แต่การแข่งขนั
ฟุตบอลอาชีพ และสโมสรฟุตบอลยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงน่าจะเป็นผลจากประเด็น
ดา้นการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลท่ีไม่เป็นระบบ  
จากการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในวงการกีฬาท่ีผ่านมา น าไปสู่การวิวฒันาการและ       
การพฒันาวรรณกรรมด้านการจดัการกีฬา (Sport Management)  Chadwick (2009) ได้วิเคราะห์
งานวิจยัดา้นการจดัการกีฬาในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นหนา้ท่ีการจดัการ 
(Functional Management Areas) เพื่อการเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม
กีฬา รวมทั้งเป็นประเด็นส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคต เช่น ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุน การน ากล
ยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์มาใช้ การตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีมีอยู่หลากหลาย การ
จดัการ ก าหนดการท่ีเหมาะสมของเกมการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นถึงหนา้ท่ีการ
จดัการท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน จุดเนน้ของประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่ในกีฬาและความทา้
ทายในการจดัการกับประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่ในกีฬา โดยช้ีว่าประเด็นหน้าท่ีการจดัการท่ีส าคัญ
ส าหรับการจดัการกีฬาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดา้นกีฬา (ประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลอาชีพ)  
และผลการด าเนินงานด้านกีฬา ได้แก่ ประเด็นด้านการจดัการองค์การ ประเด็นด้านธรรมภิบาล      
ในกีฬา ประเด็นดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นดา้นการตลาด ประเด็นดา้นการขายสินคา้     
การคา้ปลีกและการกระจายสินคา้ และประเด็นดา้นการเงิน  
ผลการด าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพประกอบไปดว้ย ผลการด าเนินงานทางกีฬา    
(Sport Performance) และผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Financial Performance) ซ่ึ งผลการ
ด าเนินงานทางกีฬาท่ีประสบความส าเร็จหรือความส าเร็จของกีฬา (Sports Success) คือ สโมสร
ฟุตบอลท่ีไดอ้นัดบัสูงสุดเม่ือส้ินสุดฤดูกาล (ช่วง) การแข่งขนัภายในประเทศจะท าให้ไดเ้ขา้ร่วมใน
การแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ และท าให้ได้รับการเข้าสู่ตลาดใหม่ของสิทธ์ิในการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์  (TV Broadcasting Rights) การท าสัญญากับผู ้สนับสนุน (Sponsors 
Contract) การขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร (Sales of Clubs’ Symbolic) เป็นตน้ ส่วนผล
การด าเนินงานทางการเงิน หรือความส าเร็จทางการเงิน (Financial Success) ของสโมสรฟุตบอล คือ 
การแสวงหารายได้ (Income) ให้มากท่ีสุด  ซ่ึง Kulikova และ  Goshunova (2013) ได้วิเคราะห์
งานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองการวดัประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลอาชีพ  (Measuring Efficiency of 












ของสโมสรฟุตบอล ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลนั้นส่ิงท่ี
ส าคัญนั้นข้ึนอยู่กับทุนมนุษย์ (Human Capital) ของนักฟุตบอล (Players) โค้ช (Coaches ) และ
เจา้หน้าท่ี (Staff) และผลการด าเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ของสโมสรฟุตบอล
ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานทางกีฬา 
ในการวัดประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลมีวิธีการท่ีใช้อยู่  2 วิธีหลัก ๆ คือ การ
ประเมินผลการด าเนินงานทางกีฬา (Assessment of Sports Performance) และการประเมินผล
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Evaluating of Economic Efficiency) ในการวดัผลการด าเนินงานทาง
กีฬา (Sports Performance) ในแง่ของผลการด าเนินงานทางกีฬา คือ จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขัน  (A Number of Points Scored in Season) และจ านวนถ้วยรางว ัลชนะเลิศท่ีได ้          
(A Number of Trophies Won) ซ่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล (Human Capital of Player) ทุนมนุษยข์องโคช้ (Human 
Capital of Coaches) จ  านวนเงินค่าจา้งทั้งหมดของนกัฟุตบอล (Wage Sums of Player) และจ านวน
เงินค่าจา้งทั้งหมดของโคช้ (Wage Sums of Player) ซ่ึงผลการด าเนินงานทางกีฬาในสโมสรฟุตบอล
อาชีพ    ส่ิงส าคญัข้ึนอยู่กบัทุนมนุษยจ์ากตน้ทุน (Costs) ของนกัฟุตบอล โคช้ และเจา้หน้าท่ี เช่น 
นกัฟุตบอล ท่ีมีพรสวรรค ์(Talent) จะแสดงความสามารถใหเ้ห็นในเกมการแข่งขนัท่ีมีคุณภาพ และ
โคช้ท่ีมีความสามารถจะน าพาทีมท่ีมีนักฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค์ให้ประสบความส าเร็จในสนาม 
แข่งขัน และการให้รางวลั (Reward) ท่ีคุ ้มค่ากับการท างานทั้ งของนักฟุตบอลและโค้ชจะช่วย
กระตุน้ให้ประสบความส าเร็จในสนามแข่งขนั (Kulikova and Goshunova, 2013) คะแนนท่ีไดรั้บ
เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนัส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากประสิทธิภาพในการบุกและตั้งรับ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบั
พรสวรรค์ของนักฟุตบอล (Sanchez, 2007) พรสวรรค์ของนักฟุตบอลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานทางกีฬาการมีนักฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค์ภายในทีมนั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จทั้งในและนอกสนามแข่งขนั (Kern and Sussmuth, 2003)  
Kulikova และ  Goshunova (2013) ย ังได้วิ เคราะห์และรวบรวมปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทาง
กีฬาของสโมสรฟุตบอล ได้แก่  ทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล (Human Capital of Player) เช่น 
ระยะเวลาในการเล่น (Tenure) อายุ (Age) สัญชาติ (Nationality) ประสบการณ์ (Experience) และ
ความส าเร็จ (Success) เป็นตน้ ทุนมนุษยข์องโคช้ (Human Capital of Coach) เช่น ช่วงระยะเวลาใน
การเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของผูจ้ดัการทีม (The Length of The Manager’s Playing Career) ต าแหน่ง
ท่ีผูจ้ดัการทีมเคยเล่นตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ (Playing Position of Manager in The Playing 











Before The Present Job) และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารจดัการในสโมสรปัจจุบนั (Total Number 
of Months Managing The Current Club) เป็นตน้ จ านวนเงินค่าจา้งทั้งหมดของนกัฟุตบอล (Wage 
Sums of Players) และจ านวนเงินค่าจา้งทั้งหมดของโคช้ (Wage Sums of Coaches)  
ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล         
สโมสรฟุตบอลจ าเป็นท่ีจะตอ้งดึงดูดและรักษาทุนมนุษยไ์วก้บัสโมสรฟุตบอล เพื่อความส าเร็จและ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในองค์กรชั้นน าไดใ้ห้ความสนใจกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรใน
ฐานะท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จขององค์กร (Chambers et al., 1998) ซ่ึงเป็นทรัพยากรหลักท่ี
องค์กรควรตระหนกัถึงความส าคญั โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นคนเก่ง เน่ืองจากคนเก่งเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความแตกต่างในการบริหารทุนมนุษย์และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั (Bhatnagar, 2007) จากงานวิจยัของ วนัเพญ็ เพ็ชรัตน์ พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือ
ปอง (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาและการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรม         
แห่งหน่ึงของจงัหวดัชลบุรี ในประเด็นการธ ารงรักษา ได้แก่ (1) ด้านบทบาทของหัวหน้างาน        
(2) ดา้นวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (3) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (4) ดา้นโอกาส
ความกา้วหน้าและการใช้ศกัยภาพ และ (5) ดา้นรางวลัผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร
และพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการธ ารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่างกนัในดา้นบทบาท






เสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายต่อตนเอง พนักงานได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และ
พนกังานมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานอยูก่บัองคก์ร ส าหรับสโมสรฟุตบอลการดึงดูดและรักษานกั
ฟุตบอลท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อสโมสรฟุตบอล เน่ืองจากรายไดข้อง
องค์กรกีฬาอาชีพถูกขบัเคล่ือนด้วยผลการด าเนินงานทางกีฬาของนกักีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาท่ีมี
ช่ือเสียง (Superstar) (Abraham, Harris and Auerbach, 2013)  
การประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยการวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(Financial Performance) ของสโมสรฟุตบอลมกัจะพิจารณาในมุมมองท่ีวา่สโมสรฟุตบอลคือหน่วย
ธุรกิจ (Business Unit) ท่ีแสวงหารายได้รวม (Total Revenues) ให้มากท่ีสุดเพื่อรักษาความมัน่คง
ทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี (Solvency) ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร













ชดัเจน (Kulikova and Goshunova, 2013) ซ่ึงความส าเร็จของกีฬา คือ ล าดบัการแข่งขนัในประเทศ 
(National Rank) ท่ีสูงกว่าสโมสรอ่ืน จะช่วยให้สโมสรได้สิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขนัในรายการระดับ
นานาชาติ อนัจะน าไปสู่โอกาสต่าง ๆ ของผลการด าเนินงานทางการเงิน คือ รายได ้(Revenue) เช่น 
จากการขายตัว๋ (Tickets Sale) สิทธ์ิในการออกอากาศทางโทรทศัน์ การท าสัญญากบัผูส้นับสนุน 
และการขายสินค้าท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร เป็นตน้ และยงัได้รวบรวมตวัช้ีวดัทางการเงิน 
(Financial Indicators) ของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีนิยมใช้ในการวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของสโมสรฟุตบอล อันได้แก่ รายได้รวมจากการขาย (Sale) รายได้ลิขสิทธ์ิทางโทรทัศน์             
(TV Rights Revenues) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเส่ือมราคาและการผ่อนช าระหน้ี 
(Operating Profit before Depreciation and Amortization) กระแสเงินสด (Cash Flow) ต้นทุนใน
การด าเนินงาน (Operational Cost) และค่าจ้างรวม (Gross Wages) (Kulikova and Goshunova, 
2013)  
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล โดยปัจจยัด้าน
สมาชิกของสโมสร (Club Membership) และผูเ้ขา้ชมการแข่งขนั (Attendance) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ      
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล Pinnuck และ Potter (2006) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลของลีกออสเตรเลียในช่วงปี 1993-2002          
โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จในสนามแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลกบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินนอกสนามแข่งขันฟุตบอล ผลการศึกษาพบว่า ผู ้เข้าชมการแข่งขันมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของสโมสร และสมาชิกของ
สโมสร ท่ีเป็นสมาชิกถาวร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสรฟุตบอล
และค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีเกิดข้ึน การศึกษาของ Guzman และ Morrow (2007) ซ่ึงศึกษา อิทธิพล
ของการ มีส่วนร่วมในการแข่งขนัฟุตบอลรายการแชมป์เป้ียนลีก (Champions League) ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล พบว่า การมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอล           
แชมป์ เป้ียนลีกมีผลกระทบในทางบวกต่อความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล                  
และ Kern และ Sussmuth (2003) ระบุวา่ แฟน (Fan) เป็นตวัแปรท่ีมีศกัยภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติมีผลกระทบทางบวกต่อรายไดข้องสโมสรฟุตบอลในเยอรมนั 
อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้โตแ้ยง้จากการศึกษาของ Hass (2003) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการแข่งขนั
ฟุตบอลแชมป์เป้ียนลีกไม่มีผลต่อการเงินของสโมสรฟุตบอล ในส่วนของสโมสรฟุตบอลใน











ประจ าปี 2556 จะได้สิทธ์ิเข้ารวมแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบันานาชาติ หรือ รายการ เอเอฟซี 
แชมป์เป้ียนลีก (AFC Champions League) (Goal, www, 2557) 
จากประเด็นการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนตามข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ความส าคญัของทุนมนุษย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางกีฬา และผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล 
ท าให้ต้องท าความเข้าใจและมีองค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันากีฬาฟุตบอลอาชีพ
ในประเทศไทย แต่งานวจิยัในประเทศไทยท่ีผา่นมายงัเป็นการวจิยัในประเด็นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการ
จดัการฟุตบอลอาชีพ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร การช้ีน า และการประเมินผล และการศึกษา
ด้านทรัพยากรในการจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ บุคลากร การเงินและงบประมาณ 
สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะมีการศึกษาช้ีวา่ทุนมนุษยเ์ป็น
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอล แต่ยงัไม่พบว่ามีการศึกษาในประเทศไทยท่ีชดัเจนวา่ (1) ปัจจยัทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล
และหัวหน้าโคช้ และค่าจา้งของนกัฟุตบอลและหัวหน้าโคช้มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน
ทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยหรือไม่ (2) ปัจจยัใดท่ีมีความส าคญัต่อการดึงดูดและ
รักษาทุนมนุษย์ของนักฟุตบอลและหัวหน้าโค้ช (3) ผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลไทยอยู่ในระดับใด (4) ปัจจัยใดท่ีมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย และ        
(5) มีความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอลหรือไม่ อยา่งไร  
ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงเป็นการศึกษาระดบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน



















1. เพื่อศึกษาระดับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทางการเงินของ      
สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 




4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและหัวหน้าโค้ชของสโมสรฟุตบอลใน   
ประเทศไทย 




สมมติฐำนที ่1 (H1) ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ี
ได้เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (A Number of Points Scored in Season) จ านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศ    
(A Number of Trophies Won) จากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรายการระดับ
นานาชาติ คือ รายการเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก (AFC Champions League) มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ (Tickets Sale) รายไดจ้าก
การท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน (Sponsors Contract) และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์
ของสโมสร (Sales of Clubs’ Symbolic) 
สมมติฐำนที่ 2 (H2) ปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์(Human Capital) คือ ทุนมนุษยข์องนักฟุตบอล 
(Human Capital of Player) ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 
อายุ ประสบการณ์ในการแข่งขนัในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จจากการแข่งขนั 
อาทิ ถ้วยรางวลัและเหรียญรางวลัจากการแข่งขัน และทุนมนุษย์ของโค้ช  (Human Capital of 
Coach) ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนกั
ฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหนา้ กองกลาง กองหลงั ผูรั้กษาประตู เป็นตน้ ระยะเวลาทั้งหมดท่ี
เคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบัน และระยะเวลา
ทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายขุองโคช้ และปัจจยัดา้นคา่จา้ง (Wage) ไดแ้ก่ เงินค่าจา้ง
ของนกัฟุตบอล (Player Wages) และเงินค่าจา้งของโคช้ (Coaches Wage) มีความสัมพนัธ์กบัผลการ











ถว้ยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบันานาชาติ คือ 
รายการเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก 
สมมติฐำนที่  3 (H3) ปัจจยัด้านจ านวนประชากรในจงัหวัดท่ีตั้ งของสโมสรฟุตบอลท่ี




1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย  เป็นการศึกษากบักลุ่มของนกัฟุตบอล 
หัวหน้าโค้ชและผูจ้ดัการทีมจากทุกสโมสรฟุตบอลท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของ
ประเทศไทย รายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 (ลีกภูมิภาค) ท่ียงัด าเนินการอยู ่
ประจ าปี 2558  
 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  






4. ไดท้ราบถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงาน    
ทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
5. ได้ข้อมูลส าหรับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกีฬาของสโมสรได ้
6. ไดข้อ้มูลส าหรับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรได ้  













1.6 ค ำอธิบำยค ำศัพท์เฉพำะ  
1. ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล (Human Capital of Player) คือ 
1.1 ระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ หมายถึง ระยะเวลาท่ีนกัฟุตบอลเร่ิมเล่นฟุตบอล
อาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 
1.2 อายุของนักฟุตบอล หมายถึง อายุของนักฟุตบอลท่ีร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ    
ในประเทศไทย 
1.3 สัญชาติ หมายถึง สัญชาติของนักฟุตบอลท่ีร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพใน     
ประเทศไทย  
1.4 ประสบการณ์ในการแข่งขันในรายการระดับชาติ (ทีมชาติ) หมายถึง เคยผ่านการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติในนามทีมชาติ    
1.5 ความส าเร็จ หมายถึง ถว้ยรางวลัและเหรียญรางวลัท่ีไดรั้บจากการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ 
2. ทุนมนุษยข์องโคช้ (Human Capital of Coach) คือ 
2.1 ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโค้ช หมายถึง ระยะเวลาท่ีโค้ช เคยเป็น         
นกัฟุตบอลอาชีพ จากการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ 
2.2 ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ หมายถึง ต าแหน่งในการเล่น 
เช่น ต าแหน่งกองหนา้ กองกลาง กลองหลงั ผูรั้กษาประตู  
2.3 ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานใน
สโมสรปัจจุบัน  หมายถึง ระยะเวลาท่ีเคยเป็นโค้ชกับสโมสรฟุตบอลอ่ืน ก่อนมาเป็นโค้ชของ
สโมสรฟุตบอลปัจจุบนั  
2.4 ระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั หมายถึง ระยะเวลาท่ีเป็นโค้ชใน
สโมสรปัจจุบนั 
2.5 อายุของโค้ช หมายถึง อายุของหัวหน้าโค้ช ท่ีร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพใน  
ประเทศไทย  
3. ค่าจา้ง (Wage) คือ  
3.1 เงินค่าจ้างของนักฟุตบอล  รายได้ต่อเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ี          
นกัฟุตบอลไดรั้บจากสโมสรฟุตบอลท่ีสังกดัอยู ่ 












4. ปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทุนมนุษยข์องสโมสรฟุตบอล หมายถึง ส่ิงท่ีดึงดูดหรือจูงใจให ้     
นกัฟุตบอลท่ีมีความสามารถเขา้มาท างานหรือเล่นใหก้บัสโมสรฟุตบอล และการรักษานกัฟุตบอลท่ี
มีความสามารถใหอ้ยูก่บัสโมสรต่อไป 
5. จ านวนประชากรในจังหวดัท่ีตั้ งของสโมสร หมายถึง จ านวนประชากรในจังหวดัท่ี        
สโมสรฟุตบอลตั้งอยู ่
6. ผลการด าเนินงานทางกีฬา ในแง่ของผลด าเนินงานดา้นกีฬา คือ 
6.1 จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั  
6.2 เงินรางวลั ถว้ยและเหรียญรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั 
6.3 การไดสิ้ทธิในการเล่ือนชั้นของทีมในดิวชิัน่ 1 คือ ใหมี้การเล่ือนทีมท่ีอยูใ่น 3 อนัดบัแรก
ของตารางการแข่งขนัเม่ือส้ินฤดูกาลของลีกดิวชิัน่ 1 ข้ึนไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถดัไป     
6.4 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ  คือ รายการเอเอฟซี
แชมป์เปียนส์ลีก (AFC Champions League) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาชีพ
จากประเทศท่ีเป็นสมาชิกของเอเอฟซี โดยสโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจะมาจากสโมสร
ฟุตบอลท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขนัฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศ  
7. ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล คือ รายได ้(Revenue) คือ  
7.1 รายไดจ้ากการขายตัว๋ หมายถึง รายได้รวมประจ าปีจากการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 
7.2 รายไดจ้ากลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนัผ่านทางโทรทศัน์ หมายถึง รายไดจ้าก
ส่วนแบ่งลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดในการแข่งขนั ท่ีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษทัไทย
พรีเมียร์ลีก มอบให้กบัสโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก และดิวิชัน่ 1 อาทิ ในปีการแข่งขนั 2013 
ทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกไดรั้บส่วนแบ่งทีมละจ านวน 6 ลา้นบาท จ านวน 18 ทีม รวมจ านวนเงิน 108 
ล้านบาท และทีมจาก ดิวิชั่น 1 ได้รับทีมละจ านวน 6 แสนบาท จ านวน 18 ทีม รวมจ านวนเงิน 
10,800,000 บาท 
7.3 รายได้จากการท าสัญญากับผูส้นับสนุน หมายถึง รายได้ท่ีสโมสรฟุตบอลได้จาก
ผูส้นบัสนุนสโมสรฟุตบอล 
7.4 รายได้จากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร หมายถึง รายได้จากการขาย
สินคา้ท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอล เช่น เส้ือแข่ง ผา้พนัคอ ธงสโมสร แกว้น ้า พวงกุญแจ เป็นตน้ 
8. นกัฟุตบอลดาวเด่น หมายถึง นกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง และมีทกัษะความสามารถในการเล่น
ฟุตบอลท่ีโดดเด่นในทีม 
9. สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย หมายถึง สโมสรฟุตบอลท่ีเขาร่วมการแข่งขนัฟุตบอล













การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย  เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทุน
มนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงานทางกีฬา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงาน
ทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษา
ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาดงัน้ี 
2.1 สถานการณ์เก่ียวกบักีฬาฟุตบอลในประเทศไทย  
2.2 สถานการณ์เก่ียวกบัปัญหาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
2.3 แนวคิดและงานวจิยัเก่ียวกบัการบริหารสโมสรฟุตบอล 
2.4 งานวิจยัเก่ียวกับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทางการเงินของ
สโมสรฟุตบอล 





ด าเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปี 2010 ช้ีให้เห็นว่า การแข่งขนักีฬาฟุตบอลมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย เช่น ท าให้ร้านคา้ ร้านอาหาร ขายดียิง่ข้ึน ส่งเสริมใหเ้กิดการ
ประชาสัมพนัธ์ ท าให้ธุรกิจการส่ือสารและการโฆษณาดีข้ึน ท าให้ร้านค้า ร้านอุปกรณ์กีฬาขาย
สินคา้ไดม้ากข้ึน ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสร้างงานในชุมชน ส่วนผลกระทบในด้าน
สังคม ไดแ้ก่ ส่งเสริมบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สร้างความสามคัคีให้ชุมชนมากยิง่ข้ึน ส่งเสริม
ภาพพจน์ของประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งรัฐ และเอกชน และส่งเสริมภาพพจน์ของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(กิตติพงษ์ เอ้ือพิพฒันากูล, 2553) การกีฬา
ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มตวั โดยมีการคาดการณ์ว่ากีฬาจะเป็นอุตสาหกรรม
หลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าทั้ งภายในและนอกประเทศ (Chadwick, 2009) 










จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปี 2010 (กิตติพงษ์ เอ้ือพิพฒันากูล, 2553) ช้ีให้เห็นว่า การ
แข่งขนักีฬาฟุตบอลมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย เช่น ท าให้ร้านคา้ ร้านอาหาร ขายดี
ยิ่งข้ึน ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพนัธ์ ท าให้ธุรกิจการส่ือสารและการโฆษณาดีข้ึนท าให้ร้านคา้         
ร้านอุปกรณ์กีฬาขายสินค้าได้มากข้ึน ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสร้างงานในชุมชน      
ส่วนผลกระทบในดา้นสังคม ไดแ้ก่ ส่งเสริมบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สร้างความสามคัคีให้
ชุมชนมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งรัฐ และเอกชน 
และส่งเสริมภาพพจน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ในประเทศไทยการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพภายในประเทศหรือการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมตลอดช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา จากการส ารวจของศูนยส์ ารวจความคิดเห็นนิด้า
โพล (NIDA Poll) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ท าการส ารวจเก่ียวกับการติดตาม
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ 2015-1016 และไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2015 ส ารวจจากประชาชนไทย
ทัว่ประเทศ กระจายในทุกภูมิภาค ทุกระดบัการศึกษาและทุกอาชีพ รวมจ านวน 4,058 คน ผลการ
ส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ร้อยละ 21.81 และติดตามฟุตบอล             
ไทยพรีเมียร์ลีก ร้อยละ 29.13 และยงัระบุวา่กลุ่มตวัอยา่งติดตามฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่มจ านวน
มากข้ึนตลอดช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา (นิด้าโพล , www, 2558) จากข้อมูลช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนไทยใหค้วามสนใจฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมากข้ึน การแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซ่ึง
อยู่ในช่วงท่ีมีการพฒันามากข้ึนในดา้นธุรกิจ แต่ละสโมสรมีจ านวนผูช้มเพิ่มมากข้ึนท าให้แต่ละ
สโมสรเร่งแข่งขนักนัในดา้นการตลาด ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของนกัฟุตบอลปรับสูงข้ึนตาม
มาตรฐานเกมการแข่งขนัในสนาม มีการซ้ือลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดท่ีบริษทั ทรูวิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
ประมูลการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพหรือการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจ าปี 
2557-2559 (พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์, 2557) และจากการจดัอนัดบัสโมสรฟุตบอลท่ีมีผูเ้ขา้ชมเฉล่ียต่อ
นัดมากท่ีสุด 10 อนัดบัในอาเซียน โดยสโมสรฟุตบอลไทยท่ีได้รับการจดัอนัดับให้ติดอยู่ใน 10 
อนัดบั ไดแ้ก่ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมยย์ูไนเต็ด มีผูเ้ขา้ชมเฉล่ียต่อนดั 21,043 คน (อนัดบั 1) สโมสร
ฟุตบอลนครราชสีมาเอฟซี มีผู ้เข้าชมเฉล่ียต่อนัด 20,700 คน (อันดับ 2) และสโมสรฟุตบอล
สุพรรณบุรีเอฟซี มีผูเ้ข้าชมเฉล่ียต่อนัด 15,732 คน (อนัดับ 5) (FOOTBALL CHANNEL ASIA, 
www, 2558) และในการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจ าปี 2558 คู่ระหว่างสโมสรฟุตบอล
นครราชสีมาเอฟซีกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยย์ูไนเต็ด ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จงัหวดันครราชสีมา มีจ านวนผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัในสนาม จ านวน 34,649 คน และมีเงินค่าบตัรผา่น
ประตู จ านวน 3,210,240 บาท ซ่ึงเป็นสถิติจ านวนผูเ้ข้าชมการแข่งขันมากท่ีสุดนับตั้ งแต่มีการ











ลกัษณะการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยเป็นฟุตบอลลีกอาชีพประเภทชาย        
ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่3 ลีก ประกอบดว้ย (1) ไทยพรีเมียร์ลีก เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ี
หน่ึงหรือลีกสูงสุดในประเทศไทย (2) ลีกดิวชิัน่ 1 เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ีสอง
ในประเทศไทย และ (3) ลีกดิวิชั่น 2 เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบัชั้นท่ีสามในประเทศ
ไทยห รือ  (ลีก ภู มิภาค ) ซ่ึ งแบ่ งออก เป็น  6  ลี กย่อยตาม ภู มิภาค ต่าง ๆ  ได้แ ก่  ภ าค เห นื อ                      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตะวนัออก ภาคกลางตะวนัตก กรุงเทพและภาคกลาง และ
ภาคใต ้โดยลกัษณะของการแข่งขนัในระบบลีกจะแข่งขนัแบบพบกนัหมด โดยแต่ละทีมจะแข่งขนั
เป็นทีมเหยา้ 1 คร้ังและเป็นทีมเยอืน 1 คร้ัง การเล่ือนชั้นหรือตกชั้นของฟุตบอลลีกอาชีพไทย มีดงัน้ี     
(1) ให้ลดชั้นทีมท่ีอยู่ 3 อนัดบัสุดทา้ยของตารางการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดฤดูกาลของไทยพรีเมียร์ลีก   
ลงไปแข่งขนัในลีกดิวชิัน่ 1 ในฤดูกาลถดัไป (2) ให้เล่ือนชั้นทีมท่ีอยูใ่น 3 อนัดบัแรกของตารางการ
แข่งขนัเม่ือส้ินฤดูกาลของลีกดิวิชัน่ 1 ข้ึนไปแข่งขนัในไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถดัไป (3) ให้ลด
ชั้นของทีมท่ีอยู่ใน 4 อนัดบัสุดทา้ยของตารางการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดฤดูกาลของลีกดิวิชัน่ 1 ลงไป
แข่งขนัในลีก ดิวิชั่น 2 และ (4) ให้มีการเล่ือนทีมอนัดบัท่ี 1 ถึง 4 ของลีกดิวิชัน่ 2 จากการแข่งขนั
รอบแชมเป้ียนส์ลีกของฤดูกาลท่ีผ่านมาข้ึนไปเล่นในลีกดิวิชั่น 1 (Thai Premier League, www, 
2558) 
โครงสร้างการบริหารงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีลกัษณะโครงสร้าง
การด าเนินงานซ่ึงจ าแนกตามต าแหน่งและหน้าท่ีในการด าเนินงาน อาทิเช่น สโมสรฟุตบอลเมือง
ทองยูไนเต็ด ประกอบไปดว้ย (1) ประธานท่ีปรึกษา (2) ประธานสโมสร (3) รองประธานสโมสร            
(4) กรรมการบริหาร (5) ผูอ้  านวยการสโมสร (6) ผูจ้ดัการทัว่ไป (7) หัวหน้าโค้ช (8) ผูช่้วยโค้ช         
(9) เลขานุการ (10) แพทย์ประจ าสโมสร (11) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (12) เจ้าหน้าท่ี ทีม            
(13) ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพนัธ์ (14) ผูจ้ดัการสนามและพิพิธภณัฑ์ (15) เจา้หน้าท่ี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (16) เจ้าหน้าท่ีประสานงานแฟนคลับ (17) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์           
(18) ผู ้จ ัดการฝ่ายขายและสปอนเซอร์ และ (19) นักฟุตบอล (เมืองทองยูไนเต็ด , www, 2557)       
และสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี ประกอบไปด้วย (1) ประธานสโมสร (2) ผู ้จ ัดการทั่วไป                
(3) ผู ้อ  านวยการฝ่ายต่างประเทศ (4) ประธานฝ่ายเทคนิค (5) ผู ้อ  านวยการฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ (6) ผูจ้ดัการทีมฝ่ายต่างประเทศ (7) ผูจ้ดัการทีม (8) หัวหน้าโค้ช (9) ผูช่้วยโค้ช       
(10) โค้ชผูรั้กษาประตู (11) ฟิตเนสเทรนน่ิงโค้ช (12) แพทยป์ระจ าสโมสร (13) เลขานุการทีม     
(14) ผูบ้นัทึกสถิติและวิเคราะห์การแข่งขนั (15) เจา้หน้าท่ีทีม และ (16) นกัฟุตบอล (ชลบุรีเอฟซี, 











แข่งขนัในไทยพรีเมียร์ลีกและลีกดิวิชัน่ 1 ท่ีสามารถตรวจสอบงบการเงิน และความเป็นเจา้ของได ้
มีจ านวน 28 สโมสร ซ่ึงสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกและลีกดิวชิัน่ 1 ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของโดย
นกัการเมืองทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 19 สโมสร คิดเป็นร้อยละ 50.00 เช่น สโมสร
บุรีรัมยย์ูไนเต็ด สโมสรชลบุรีเอฟซี และสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี เป็นตน้ รองลงมาคือ เป็นเจา้ของ
โดยนักธุรกิจ ซ่ึงประกอบธุรกิจ เช่น ส่ือ เคร่ืองด่ืม โรงแรม ประกนัภยั รถยนต์ อสังหาริมทรัพย ์ 
เป็นตน้ จ านวน 12 สโมสร เช่น สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด และสโมสร
ราชบุรีมิตรผล เป็นตน้ เป็นเจา้ของโดยหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ 
ต ารวจ และรัฐวิสาหกิจ (ปตท.) จ านวน 5 สโมสร เช่น สโมสรอาร์ม่ียูไนเต็ด สโมสรราชนาว ี     
และสโมสรเพื่อนต ารวจ เป็นตน้ และเจา้ของอ่ืน ๆ จ านวน 2 สโมสร (ไทยพบัลิกา้, www, 2558) 
การแข่งขนัฟุตบอลในปัจจุบนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจ ความบนัเทิง และผลก าไร
ทางการเงิน (Relvas, Richardson, Gilbourne, and Littlewood., 2009) รวมทั้ งการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ซ่ีงเห็นไดจ้าก การรายงานสถิติจ านวนยอดผูช้ม และรายไดร้วม
ของแต่ละสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกท่ีเพิ่มสูงข้ึน การแข่งขนัฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก ประจ าปี 2555 มีการแข่งขันทั้ งหมดจ านวน 306 นัด มียอดผู ้ชมรวม จ านวน 
1,475,769 คน มีรายไดจ้ากการขายบตัรผ่านประตูรวม จ านวน 119,025,040 บาท และมีรายไดจ้าก
การขายของท่ีระลึกรวม จ านวน 52,702,132 บาท ส่วนจ านวนยอดผูช้ม และรายไดร้วมของสโมสร
ฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจ าปี 2556 จากการแข่งขันทั้ งหมด 272 นัด      
(ตดัผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษออกเน่ืองจากมีปัญหาและไดถ้อนทีมออกจากการ
แข่งขนั) มียอดผูช้มรวม จ านวน 1,657,887 คน มีรายได้จากการขายบัตรผ่านประตูรวม จ านวน 
133,063,960 บาท และมีรายไดจ้ากการขายของท่ีระลึกรวม จ านวน 68,295,832 บาท (Thai Premier 
League, www, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้ เห็นว่า การแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยได้
กลายเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัแต่ละสโมสรฟุตบอล 
ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เก่ียวกบัผลประกอบการของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทย ปี 2556 จากสโมสรฟุตบอลท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในไทยพรีเมียร์ลีก            
และลีกดิวิชัน่ 1 รวมจ านวน 38 สโมสร สามารถตรวจสอบงบการเงินได ้จ านวน 28 สโมสร ไดแ้ก่   
สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก จ านวน 15 สโมสร (จากทั้งหมด 18 สโมสร) และจากลีกดิวิชัน่ 
1 จ  านวน 12 สโมสร (จากทั้ งหมด 20 สโมสร) ซ่ึงกล่าวว่า มีรายได้รวมกัน 2,008.96 ล้านบาท          
โดยสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก จ านวน 15 สโมสร มีรายได้รวมกัน 1,585.33 ล้านบาท      










รวม 302.35 ลา้นบาท สโมสรบีอีซีเทโรศาสน มีรายไดร้วม 172.30 ลา้นบาท สโมสรบางกอกกล๊าส
เอฟซี มีรายได้รวม 149.02 ล้านบาท สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี มีรายได้รวม 111.71 ล้านบาท    
สโมสรชลบุรีเอฟซี มีรายไดร้วม 109.23 ลา้นบาท สโมสรอาร์ม่ียูไนเต็ด มีรายไดร้วม 102 ลา้นบาท 
สโมสรโอสถสภาเอ็ม 150 มีรายได้รวม 80.39 ล้านบาท สโมสรทีโอทีเอสซี มีรายได้รวม 64.68  
ลา้นบาท สโมสรแบงคอ็กยูไนเตด็ มีรายไดร้วม 59.65 ลา้นบาท สโมสรราชบุรีมิตรผล มีรายไดร้วม 
46.43 ลา้นบาท สโมสรเชียงรายยไูนเตด็ มีรายไดร้วม 30.18 ลา้นบาท สโมสรสระบุรีเอฟซี มีรายได้
รวม 28.07 ล้านบาท สโมสรชัยนาทฮอร์นบิล มีรายได้รวม 24.95 ล้านบาท และสโมสรราชนาว ี     
มีรายได้รวม 18.88 ล้านบาท ตามล าดับ และสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 จ  านวน 13 สโมสร         
มีรายได้รวมกัน 423.63 ล้านบาท อันได้แก่ สโมสรเพื่อนต ารวจ มีรายได้รวม 148.49 ล้านบาท 
สโมสรพีทีทีระยอง มีรายไดร้วม 99.32 ลา้นบาท สโมสรบีบีซียูเอฟซี มีรายไดร้วม 49.04 ลา้นบาท 
สโมสรภูเก็ตเอฟซี มีรายไดร้วม 48.62 ล้านบาท สโมสรแอร์ฟอร์ซ มีรายได้รวม 23.53 ล้านบาท 
สโมสรตราดเอฟ ซี  มี รายได้รวม  14.23 ล้านบาท  สโมสรสงขลายูไน เต็ด  มี รายได้รวม                 
13.38 ลา้นบาท สโมสรกระบ่ีเอฟซี มีรายไดร้วม 8.90 ลา้นบาท สโมสรอยุธยาเอฟซี มีรายไดร้วม 
6.74 ลา้นบาท สโมสรนครปฐมยูไนเต็ด มีรายไดร้วม 5.29 ลา้นบาท สโมสรสุโขทยัเอฟซี มีรายได้
รวม 5 ล้านบาท สโมสรพิจิตรเอฟซี มีรายได้รวม 1 ล้านบาท และสโมสรสมุทรสงครามบีทีย ู         
มีรายไดร้วม 42,356 บาท ตามล าดบั (ไทยพบัลิกา้, www, 2558) 
จากขอ้มูลผลประกอบการของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก พบวา่ สโมสรท่ีมีรายได้
สูงสุด 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สโมสรบุรีรัมยย์ไูนเตด็ สโมสรเมืองทองยไูนเตด็ สโมสรบีอีซีเทโรศาสน            
และสโมสรบางกอกกล๊าสเอฟซี มีรายไดร้วมกนั 1,028.90 ลา้นบาท ซ่ึงมากกว่าสโมสรท่ีเหลือมี
รายไดร้วมกนั 980.06 ลา้นบาท และมีจ านวน 8 สโมสรท่ีมีรายไดร้วมเกิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน พบวา่ สโมสรฟุตบอลจ านวน 21 สโมสรจากทั้งหมด 28 สโมสรท่ีตรวจสอบ
ได ้คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีผลประกอบการขาดทุน แบ่งออกเป็นสโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก       
มีก าไร จ านวน 5 สโมสร ได้แก่ สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด สโมสรบีอีซี เทโรศาสน สโมสร
สุพรรณบุรีเอฟซี สโมสรอาร์ม่ียูไนเต็ด และสโมสรราชนาวี และขาดทุน จ านวน 10 สโมสร ส่วน
สโมสรจาก ลีกดิวิชั่น 1 มีก าไร จ านวน 2 สโมสร ไดแ้ก่ สโมสรแอร์ฟอร์ซเซ็นทรัล และสโมสร






















1 บุรีรัมยย์ไูนเตด็ 405.23 เพื่อนต ารวจ 148.49 
2 เอสซีจีเมืองทองยไูนเตด็ 302.35 พีทีทีระยอง 99.32 
3 บีอีซีเทโรศาสน 172.30 บีบีซียเูอฟซี 49.04 
4 บางกอกกล๊าสเอฟซี 149.02 ภูเก็ตเอฟซี 48.62 
5 สุพรรณบุรีเอฟซี 111.71 แอร์ฟอร์ซเซ็นทรัล 23.53 
6 ชลบุรีเอฟซี 109.23 ตราดเอฟซี 14.23 
7 อาร์ม่ียไูนเตด็ 102 สงขลายไูนเตด็ 13.38 
8 โอสถสภาเอม็-150 80.39 กระบ่ีเอฟซี 8.90 
9 ทีโอทีเอสซี 64.68 อยธุยาเอฟซี 6.74 
10 แบงคอ็กยไูนเต็ด 59.65 นครปฐมยไูนเต็ด 5.29 
11 ราชบุรีมิตรผล 46.43 สุโขทยัเอฟซี 5 
12 เชียงรายยไูนเต็ด 30.18 พิจิตรเอฟซี 1 
13 สระบุรีเอฟซี 28.07 สมุทรสงครามบีทีย ู 42,356 (บาท) 
14 ชยันาทฮอร์นบิล 24.95 รวม 423.63 
15 ราชนาวี 18.88 
รวม 1,585.33 
หมายเหตุ : สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกท่ีไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ มีจ  านวน 3 
สโมสร ไดแ้ก่ สโมสรนครราชสีมามาสดา้เอฟซี สโมสรศรีสะเกษเอฟซี และสโมสรการท่าเรือเอฟ
ซี ส่วนสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ท่ีไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ มีจ  านวน 7 สโมสร 
ไดแ้ก่ สโมสรอ่างทองเอฟซี สโมสรเชียงใหม่เอฟซี สโมสรไทยฮอนดา้ลาดกระบงั สโมสรประจวบ
เอฟซี สโมสรยาสูบเอฟซี สโมสรพทัยายไูนเตด็ และสโมสรบางกอกเอฟซี  




















ก าไร ขาดทุน 
1 เอสซีจีเมืองทอง
ยไูนเตด็ 
- 88 ภูเก็ตเอฟซี - 41 
2 แบงคอ็กยไูนเต็ด - 49 กระบ่ีเอฟซี - 36 
3 บางกอกกล๊าสเอฟซี - 35 สงขลายไูนเตด็ - 30 
4 ชยันาทฮอร์นบิล - 24 บีบีซียเูอฟซี - 21 
5 ราชบุรีมิตรผล - 16 พีทีทีระยอง - 13 
6 สระบุรีเอฟซี - 8 สมุทรสงครามบีทีย ู - 9 
7 ชลบุรียไูนเตด็ - 5 เพื่อนต ารวจ - 8 
8 โอสถสภาเอม็-150 - 4 ตราดเอฟซี - 5 
9 บุรีรัมยย์ไูนเตด็ - 2 นครปฐมยไูนเต็ด - 3 
10 ทีโอทีเอสซี - 0.7 อยธุยาเอฟซี - 0.8 
11 ราชนาวี 5 - พิจิตรเอฟซี - 0.07 
12 อาร์ม่ียไูนเตด็ 3 - แอร์ฟอร์ซเซ็นทรัล 2 - 
13 สุพรรณบุรีเอฟซี 2 - สุโขทยัเอฟซี 0.8 - 
14 บีอีซีเทโรศาสน 0.4 - 
15 เชียงรายยไูนเต็ด 0.2 - 














ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนั แต่เงินทุนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่า
สโมสรฟุตบอลจะประสบความส าเร็จได ้(รัชนี ขวญับุญจนั, 2552) จากรายงานข่าวและบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกับปัญหาการบริหารจดัการภายในสโมสรโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินมกัจะระบุถึง     
การค้างเงินเดือนของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าท่ีทีม หรือสโมสรจ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด เช่น ข่าวสโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทยเอฟซี (ไทยพรีเมียร์ลีก) มีปัญหาเก่ียวกบัการคา้งจ่าย
เงินเดือนนักฟุตบอลและเจ้าหน้าท่ีทีมหลายเดือน (สยามสปอร์ต , www, 2556) สโมสรฟุตบอล      
เลยซิต้ี (ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีข่าวปัญหาเร่ืองความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงาน จึงสั่งระงบัการจ่ายเงินเพื่อใชเ้วลาตรวจสอบบญัชีจนเกิดความล่าชา้ ซ่ึงส่งผลกระทบให้
นักฟุตบอลเกิดความไม่พอใจและตดัสินใจออกจากสโมสรไปเน่ืองจากไม่ได้รับเงินเดือนตามท่ี
ก าหนด (สยามสปอร์ต, www, 2556) สโมสรฟุตบอลราชวถีิ (ดิวชิัน่ 2 โซนกรุงเทพฯ) มีข่าวเร่ืองนกั
ฟุตบอลจ านวนหน่ึงของสโมสรเข้าร้องเรียนกับสมาคมฟุตบอลถึงปัญหาการไม่ได้รับเงิน          
(สยามสปอร์ต, www, 2556) สโมสรฟุตบอลพิษณุโลกทีเอสวายเอฟซี (ดิวิชั่น 2 โซนภาคเหนือ)    
ทีมแชมป์ในลีกภูมิภาคโซนภาคเหนือ และสโมสรฟุตบอลหนองบวัล าภูเอฟซี (ดิวิชัน่ 2 โซนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีข่าวเร่ืองเงินเดือนนกัฟุตบอลท่ีไม่ออกตามก าหนด (สยามสปอร์ต, www, 
2556) สโมสรฟุตบอลทีทีเอม็เชียงใหม่มีข่าวปัญหาการคา้งเงินเดือน โดยนกัฟุตบอลกล่าววา่หากยงั
ไดรั้บไม่ครบทุกคนในวนัท่ีนดัหมาย จะไม่ขอรับเงินและจะด าเนินการฟ้องร้องทนัที (สยามสปอร์ต
, www, 2556) และสโมสรฟุตบอลทีโอทีเอสซี มีข่าวเร่ืองนกัฟุตบอลภายในทีมยืน่ค  าร้องถึง บริษทั
ไทยพรีเมียร์ลีกจ ากดั เพื่อขอความช่วยเหลือหลงัจากสโมสรตน้สังกดัไม่จ่ายเงินเดือนมา 3 เดือน 
(ฐานขอ้มูลไทยพรีเมียร์ลีก www, 2558)  
จากข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหาดา้นการเงินของสโมสรฟุตบอลท่ีเกิดข้ึน และขอ้มูลจาก
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เก่ียวกบัผลประกอบการของสโมสรฟุตบอลในประเทศ
ไทย ปี 2556 ท่ีกล่าวว่า จากการตรวจสอบงบการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก          
และลีกดิวิชัน่ 1 พบว่า สโมสรฟุตบอลจ านวน 21 สโมสรจากทั้งหมด 28 สโมสร ท่ีตรวจสอบงบ
การเงินได ้ส่วนใหญ่พบวา่มีผลประกอบการขาดทุน จากขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่สโมสรฟุตบอลใน
ประเทศไทยในหลายสโมสร ท่ีถึงแม้จะมีการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพอย่าง













 2.3.1 แนวคิดเกีย่วกบักฬีาฟุตบอล 
จากการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในวงการกีฬาท่ีผา่นมา น าไปสู่การววิฒันาการและการ
พัฒนาวรรณกรรมด้านการจัดการในกีฬา (Sport Management) Chadwick (2009) ได้วิเคราะห์
งานวิจยัดา้นการจดัการกีฬาในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นหนา้ท่ีการจดัการ 
(Functional Management Areas) เพื่อการเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม
กีฬา รวมทั้งเป็นประเด็นส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคต เช่น การพฒันาของการเป็นผูส้นบัสนุน 
ความจ าเป็นส าหรับกีฬาท่ีตอ้งน าแนวทางกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์มาใช ้และการท าให้มัน่ใจ
วา่ความจ าเป็นต่าง ๆ ของตลาดท่ีมีอยูห่ลากหลายจะไดรั้บการตอบสนองการจดัการก าหนดการท่ี
เหมาะสมของเกมและการแข่งขนักีฬา ผลการศึกษาช้ีให้เห็นถึงหนา้ท่ีการจดัการท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน จุดเน้นของประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่ในกีฬาและความท้าทายในการจดัการกับ
ประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่ในกีฬา โดยช้ีว่าประเด็นหน้าท่ีการจดัการท่ีส าคญัส าหรับการจดัการกีฬา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดา้นกีฬา (ประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลอาชีพ) และผลการด าเนินงาน
ดา้นกีฬา ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นการจดัการองคก์าร ประเด็นดา้นธรรมภิบาลในกีฬา ประเด็นดา้นการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นด้านการตลาด ประเด็นด้านการขายสินคา้ การคา้ปลีก และการ
กระจายสินคา้ และประเด็นดา้นการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) ประเด็นด้านการจดัการองค์การ (Organization Management) เน้นประเด็นท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการก าหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีสามารถช่วยให้ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานทั้ งในและนอกสนาม เช่น การท าสัญญากับนักฟุตบอลท่ีดีท่ีสุดในขณะเดียวกันยงั
สามารถควบคุมต้นทุนได้ ส่วนความท้าทายในการจัดการกับประเด็นดังกล่าวคือ การสร้าง
วฒันธรรมทั้งในและนอกสนามใหส้ามารถอยูร่่วมกนั การสร้างโครงสร้างท่ีส่งเสริมและเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานในสนาม ในขณะเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพนอกสนามอีกด้วย และการจดัตั้ ง
องคก์ารท่ีมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วและไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
(2) ประเด็นด้านธรรมภิบาลในกีฬา (Governance in Sport) มุ่งเน้นประเด็นท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการจัดตั้ งข้อบังคับและการติดตามด้านกีฬา การท าให้มั่นใจว่ามีธรรมภิบาล          
ความโปร่งใส ความยติุธรรม สามารถตรวจสอบได ้และมีความรับผิดชอบ อาทิ การแต่งตั้งเจา้ของ
หรือผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีเหมาะสม ส่วนความทา้ทายในการจดัการกบัประเด็นดงักล่าวคือ การสร้าง
เกณฑ์การเปรียบเทียบ (Benchmarks) มาตรฐาน (Standards) และวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)     
ส าหรับการจัดการทีม (Teams) สโมสร (Clubs) สหพันธ์หรือ “ลีก” (Leagues) การแข่งขัน 
(Competitions) และกรรมการบริหารองค์การ (Governing Bodies) การท าให้มั่นใจว่าหลักการ










(3) ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
มุ่งเน้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการไดม้าของรางวลั (Reward) ค่าจา้งของนกัฟุตบอลและผูจ้ดัการ 
การจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมภายในทีม การจดัการบุคคลและทีมท่ีมีทักษะสูงท่ีดึงมา
จากคนจ านวนน้อย ส่วนความทา้ทายในการจดัการกบัประเด็นดงักล่าวคือ การสรรหาและพฒันา
นักฟุตบอลท่ีมีความสามารถ การส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการพฒันารางวลัและค่าตอบแทน ความ
จงรักภกัดี การใหร้างวลัท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมภายในทีม  
(4) ประเด็นดา้นการตลาด (Marketing) มุ่งเน้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเปล่ียน
จากการมุ่งเน้นท่ีผลิตภณัฑ์สู่การมุ่งเน้นท่ีตลาด การเปล่ียนแปลวฒันธรรมภายในไปสู่การมุ่งเน้น
ตลาด การแสวงหาและการรักษาลูกคา้ ส่วนความทา้ทายในการจดัการกบัประเด็นดงักล่าวคือ การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม การท าให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างองค์การท่ีผลิตภัณฑ์น า 
(Product-Led) กับตลาดน า (Market-Led) การรักษาส่ิงดึงดูดท่ีส าคัญของกีฬา การแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับแฟนคลบั (Fans) และคุณค่าในช่วงชีวิตของลูกคา้ (Lifetime Value of Customers) หรือผล
ก าไรรวมของลูกคา้ท่ีสามารถท าก าไรใหก้บัองคก์ารในช่วงชีวิตของการเป็นลูกคา้  
(5) ประเด็นดา้นการขายสินคา้ การคา้ปลีก และการกระจายสินคา้ (Merchandising, 
Retailing and Distribution) มุ่งเน้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการพฒันาและขยายร้านค้าปลีกและ
กิจกรรมการขายสินค้าท่ีเก่ียวกับกีฬา บทบาทในฐานะท่ีเป็นแหล่งของการเพิ่มแหล่งรายได้การ
จดัการการรวบรวมผลิตภณัฑ์ดา้นนอกสนาม (Off-Field) ส าหรับขาย อาทิ เส้ือจ าลองของนกัฟุตบอล 
ส่วนความทา้ทายในการจดัการกบัประเด็นดงักล่าวคือ การสร้างการวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีดี และ
พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ม แฟนคลับ และลูกค้าอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการพฒันาห่วงโซ่อุปทานท่ีดีท่ีสุดเพื่อรองรับความหลากหลายของผูบ้ริโภคกีฬา 
(6) ประเด็นดา้นการเงิน (Finance) มุ่งเน้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเขา้ถึงและ
ความมั่นคงทางการเงินเพื่อความย ัง่ยืนของทีม สโมสรและแฟรนไซส์ (Franchises) การสร้าง
กระแสเงินหมุนเวียน การควบคุมตน้ทุน การสร้างสภาพคลองและผลการด าเนินงานทางการเงินท่ี
ย ัง่ยนื    ส่วนความทา้ทายในการจดัการกบัประเด็นดงักล่าวคือ ตน้ทุนท่ีสูงในการซ้ือตวัและการจ่าย
ค่าตอบแทนของนักฟุตบอล และต้นทุนของสถานท่ีจดักิจกรรมกีฬา ปัญหาการควบคุมต้นทุน      
ในการจดัการกบัสภาพคล่องเม่ือกระแสรายไดต้ลอดฤดูกาลแข่งขนัไม่สม ่าเสมอ และการตระหนกั
ถึงศักยภาพในการหารายได้จากกีฬา ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (English Football Premier 
League) หลายทีมให้ความส าคญัมากในการจดัการกบัปัญหาท่ียากในการแกไ้ขของตลาดแรงงานท่ี
ขยายตวัซ่ึงในสโมสร มีการใช้จ่ายเงินจ านวนมากในการซ้ือตวันักฟุตบอลและจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จในการแข่งขนั ในขณะเดียวกนัมีความพยายามท่ีจะน าวธีิการเชิงพาณิชย์










นภดล ร่มโพธ์ิ (2556) ได้ศึกษา ประเด็นด้านการบริหารจดัการทางด้านการปฏิบติัการ 
(Operations Management) กบัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และได้เสนอแนวทางในการบริหาร
การปฏิบัติการ  10 ประการ  ได้แ ก่  (1) การออกแบบผลิตภัณฑ์  (2) การจัดการคุณภาพ                     
(3) การออกแบบกระบวนการ (4) การเลือกท าเลท่ีตั้ง (5) การวางผงัประกอบการ (6) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการออกแบบงาน (7) การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (8) การจดัการของคงคลัง      
(9) การจดัตารางการด าเนินการ และ (10) การซ่อมบ ารุง ประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
(1) การออกแบบผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑส์ าหรับธุรกิจการแข่งขนัฟุตบอลไทย คือ การท่ีลูกคา้
หรือแฟนบอลเขา้ไปชมการแข่งขนั หากเกมการแข่งขนันั้นมีความน่าเบ่ือ ไม่เร้าใจ ผูช้มยอ่มจะไม่
อยากมาเขา้ชมการแข่งขนั ดงันั้นแต่ละทีมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเล่นฟุตบอลท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของแฟน
บอล รวมถึงจะตอ้งท าใหแ้ฟนบอลรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงของทีมใหไ้ด ้ 
(2) การจดัการคุณภาพ คือ การจดัการโดยรวมของสโมสรเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนมาก
ท่ีสุด เช่น การจัดการในการสรรหานักฟุตบอลท่ีมีคุณภาพ การฝึกซ้อม การจัดการแข่งขัน           
โดยสโมสรจะตอ้งเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพเหล่าน้ีให้ทัว่ถึง หากการจดัการมี
คุณภาพ สโมสรจะสามารถลดรายจ่ายและสามารถเพิ่มรายไดใ้หส้โมสรได ้
(3) การออกแบบกระบวนการ คือ กระบวนการก่อนการแข่งขนั ในวนัท่ีมีการแข่งขนั และ
หลงัการแข่งขนั โดยปกติแลว้สโมสรจะมีการวางแผนในส่วนน้ีไวอ้ยูแ่ลว้ แต่หลายทีมอาจจะขาด
การวางแผนอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้แฟนบอลไม่สะดวกในการไดรั้บบริการ กระบวนการท่ีดีจะท า
ให้การบริการท าได้อย่างทัว่ถึงและเกิดความประทบัใจ รวมทั้งยงัสามารถลดรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนกบั
สโมสรไดอี้กดว้ย 
(4) การเลือกท าเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของสโมสร การเลือก
สถานท่ีตั้งของสนามส่งผลโดยตรงต่อจ านวนคนดูในแต่ละนดั หากท่ีตั้งอยูห่่างไกลจากท่ีพกัหรือท่ี
ท างานของแฟนบอล อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของแฟนบอล สโมสรควรอ านวยความ
สะดวกให้กบัแฟนบอล เช่น การจดัรถรับส่งท่ีเพียงพอและครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แฟน
บอลมีความสะดวกในการเดินทางมากข้ึน  
(5) การวางผงัประกอบการ หมายถึง รูปแบบการวางผงัของสนามเพื่อรองรับผูช้ม เช่น      
การวางผงัให้แฟนบอลทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนอยู่แยกออกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
กระทบกระทัง่ การจดัวางผงัการจ าหน่ายอาหารและของท่ีระลึก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเขา้
ใชบ้ริการทั้งก่อนการแข่งขนั ระหวา่งการแข่งขนั รวมถึงหลงัการแข่งขนั เป็นตน้ 












รักษาบุคลากรเหล่าน้ีไวก้บัสโมสรจ าเป็นจะตอ้งใช้เงิน ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาส าหรับสโมสรท่ีมี
ข้อจ ากัดทางการเงิน อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินเสมอไป การสร้างบรรยากาศในการท างาน รวมถึงการออกแบบงานใหก้บับุคลากร
อาจจะเป็น    ส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรได ้ดงันั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสโมสรฟุตบอลควรใหค้วามสนใจ 
(7) การจดัการห่วงโซ่อุปทานในการแข่งขนัและการฝึกซ้อมฟุตบอล ผูบ้ริหารสโมสรจึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้อุปกรณ์ในการแข่งและซ้อม เช่น ลูกฟุตบอล ชุดแข่ง 
เป็นตน้ มีความพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขนั และการบริหารจดัการเร่ืองโลจิสติกส์
เก่ียวกบัการเดินทางขอองทีม เช่น การจองท่ีพกั การเลือกวิธีการเดินทาง (เช่น รถ เคร่ืองบิน เป็น
ตน้) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหที้มประสบผลส าเร็จหรือประสบผลลม้เหลวในการแข่งขนัทั้งส้ิน 
(8) การจดัการของคงคลงั คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการฝึกซ้อม รวมถึงวสัดุท่ีใชใ้นการ
ซ่อมบ ารุงสนาม ซ่ึงอุปกรณ์และวสัดุเหล่าน้ี มีหลายอย่างท่ีต้องการการวางแผนในการสั่งและ
จดัเก็บ ตวัอย่างเช่น วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการซ่อมบ ารุงพื้นสนาม ยาและส่ิงจ าเป็นท่ีใช้รักษา
อาการบาดเจ็บของนักกีฬา ซ่ึงหากไม่มีการจดัเก็บของเหล่าน้ีอย่างเป็นระบบแล้ว ก็อาจจะท าให้
นกักีฬาเกิดการบาดเจบ็ท่ีหนกัและอาจจะเป็นอนัตรายอนัจะสร้างความเสียหายใหก้บัทีมได ้
(9) การจดัตารางการด าเนินงาน เม่ือได้ทราบตารางการแข่งขนั แต่ละทีมจะตอ้งการวาง
แผนการด าเนินงานให้เป็นระบบ เช่น หากจะตอ้งเป็นการเดินทางไปแข่งนอกบา้นนั้น จะตอ้งวาง
ตารางเวลาไวอ้ยา่งไร จะเดินทางไปก่อนก่ีวนั จะตอ้งเก็บตวัฝึกซ้อมก่ีวนั โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการ
แข่งขนัถ่ีมาก เช่น 3 นดัใน 1 สัปดาห์ การจดัตารางการด าเนินงานเหล่าน้ียอ่มมีความส าคญั ซ่ึงหาก
ผดิพลาดจะท าใหเ้กิดความไม่พร้อม อนัจะส่งผลต่อสโมสรไดใ้นท่ีสุด 
(10) การซ่อมบ ารุง ในเร่ืองสภาพสนามในการแข่งขนั ท่ีนัง่ของผูช้ม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น แสงไฟ ห้องพกันักกีฬา ห้องแถลงข่าว เป็นตน้ ให้มีความพร้อมมสมบูรณ์อยู่
เสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสโมสรชั้นน าต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบันานาชาติ เน่ืองจาก
มีกฎระเบียบชัดเจนว่าสนามแข่งขนัจะตอ้งไดรั้บการรับรองและได้มาตรฐานในระดบันานาชาติ 
ดงันั้นสโมสรจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการซ่อมบ ารุงเพื่อใหส้นามมีความพร้อมอยูเ่สมอ 
2.3.2 บทบาทของผู้จัดการทมีฟุตบอลในต่างประเทศ 
บทบาทของผูจ้ดัการทีมฟุตบอลในต่างประเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการแข่งขัน 
คดัเลือกนกัฟุตบอล ควบคุมการฝึกสอน การคิดคน้กลวธีิ (Tactics) และกลยุทธ์ใหม่ ๆ การวางแผน











รวมทั้งรับผิดชอบภาระงานของทีมหลกั ทีมส ารอง และทีมเยาวชน (Dobson and Goddard, 2007) 
ส่วนหัวหน้าโคช้ในประเทศไทยมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัฟุตบอลเป็นหลกั ตั้งแต่การคุมการ
ฝึกซ้อม จดัตวันกัฟุตบอลลงท าการแข่งขนั วางแผนการแข่งขนั ซ่ึงมีหนา้ท่ีคลา้ยกบัผูจ้ดัการทีมใน
ต่างประเทศ ส่วนผูจ้ดัการทีมในประเทศไทยมีหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปของสโมสรฟุตบอล เช่น    
การซ้ือขายนกัฟุตบอล การเจรจรต่อรองเร่ืองสัญญาค่าจา้ง การคดัเลือกทีมโคช้เขา้ท างาน เป็นตน้ 
จากขอ้มูลช้ีให้เห็นวา่ผูจ้ดัการทีมในประเทศไทยและต่างประเทศมีหนา้ท่ีต่างกนั แต่ผูจ้ดัการทีมใน
ต่างประเทศและหวัหนา้โคช้ในประเทศไทยมีหนา้ท่ีคลา้ยกนั 
2.3.3 หน้าทีก่ารจัดการในกฬีา (Functions of Management) 
Chelladurai (2001, อ้างถึงใน Bonnie, 2005) ได้ศึกษา หน้าท่ีการจดัการท่ีนิยมใช้มากใน
วงการกีฬา (Functions of Management) เก่ียวข้องกับ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การช้ีน า (Leading) และการประเมินผล (Evaluating) ระบุว่า การวางแผน หมายถึง 
การตั้งเป้าหมายส าหรับองคก์ารและสมาชิก โดยการก าหนดกิจกรรมหรือแผนงาน เพื่อให้เป้าหมาย
เหล่านั้นบรรลุผลส าเร็จ ในการวางแผนผูน้ าจะตอ้งระบุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และเขา้ใจถึงขอ้จ ากดัต่าง 
ๆ ในสภาพแวดลอ้มนั้น และก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ หลายองคก์ารท่ี
ล้มเหลวเพราะเน่ืองจากไม่สนใจในการวางแผน การวางแผนท่ีประสบความส าเร็จต้องท างาน
ร่วมกนัของทุกระดบัชั้นการบริหาร และผูน้ าตอ้งมีการส่ือสารท่ีชดัเจนถึงผลลพัธ์และเป้าหมายท่ีมี




องค์การ หน้าท่ีการจัดการต้องการให้ผู ้จ ัดการสามารถท่ีจะมองภาพใหญ่ขององค์การ และ
มอบหมายงานย่อย ๆ (Smaller Tasks) ให้เหมาะกบัคนภายในองค์การ หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในการ
ด าเนินงานในแต่ละวนั   การจดัการ คือ ความคาดหวงัท่ีจะปรับปรุงทุก ๆ ดา้นของบริษทั รวมทั้ง
วตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การ หน้าท่ีการจดัการตอ้งการให้ผูจ้ดัการสามารถมองภาพใหญ่
ขององคก์ารได ้และมอบหมายงานต่าง ๆ ให้เหมาะกบัคนในองคก์ารในการปฏิบติังานในแต่ละวนั 
การจดัการคือ ความคาดหวงัท่ีจะจดัการทุก ๆ ดา้นของบริษทัใหเ้ป็นไปในทางเดียวกบัวตัถุประสงค์
และภารกิจขององค์การ ผูจ้ดัการจะต้องมีประสิทธิภาพในการเลือกคนให้เหมาะกับงาน และ
สามารถส่ือสารถึงบทบาทของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อเป้าหมายของอคก์าร การช้ีน าเป็น











พนกังานท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ แมว้า่ผูน้  าอาจมีแผนท่ีดีและมีพนกักงานท่ีดี 
แต่ถ้าผูน้ าไม่สามารถมีอิทธิพลต่อสมาชิกขององค์การในการปฏิบติังาน องค์การอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ และระบุว่า การประเมินผล คือ การวดัผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบัมาตฐานท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการของการวางแผน ผูจ้ดัการจะตอ้งประเมินผลใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีต่างกนัในขอบเขตขององค์การ ตั้งแต่กระบวนการท างานของบุคคล และน าปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Feedback)  ท่ีไดรั้บเพื่อสนบัสนุนกระบวนการ และหรือพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นใน
องค์การ หรือเพื่อด าเนินการแก้ไข หน้าท่ีการจดัการ 4 อย่างน้ี เป็นพื้นฐานของการบริหารองค์การ 
โดยจะต้องมีความชัดเจนในการตั้ งเป้าหมายและการก าหนดกิจกรรม การจัดการคนให้ มี
ประสิทธิภาพ การช้ีน าพนกังาน และใชก้ารประเมินผลเพื่อวดัผลการปฏิบติังาน ผูน้ าในดา้นกีฬาท่ีน า
หนา้ท่ีการจดัการเหล่าน้ีไปปฏิบติัจะเพิ่มโอกาสในการประสบความส าเร็จส าหรับองคก์ารของตน 
2.3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมชาย ประเสริฐศิริพนัธ์ รัชนี ขวญับุญจนั เฉลิม ชัยชราภรณ์ และจุฑา ติงศภทิัย ์(2549) 
ระบุว่า โครงสร้างการบริหารงานสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ สโมสร         
เอฟซีดลัลสั (FC Dallas) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริหารทีม ไดแ้ก่ หัวหน้าโคช้ ผูช่้วยโคช้    
โค้ชด้านก าลังและสมรรถภาพร่างกาย ผู ้จ ัดการบริหารทีม ผู ้จ ัดการฝ่ายแพทย์ เทรนเนอร์              
และผูจ้ดัการฝ่ายอุปกรณ์ และคณะกรรมบริหารสโมสร ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทัว่ไป รองประธานอาวุโส    
รองประธานฝ่ายสปอนเซอร์และการประชาสัมพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิคม ผูจ้ดัการฝ่ายให้บริการ
สปอนเซอร์และความร่วมมือ รองประธานฝ่ายการตลาดและการติดต่อ ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือต่าง ๆ 
ผูจ้ดัการดา้นกิจกรรมการแสดง ผูป้ระสานงานดา้นศิลปกรรม ผูป้ระสานงานดา้นการตลาด ผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัการแข่งขนั รองประธานฝ่ายจ าหน่ายบตัร ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายขาย คณะผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายความร่วมมือและจ าหน่ายบตัรลูกคา้กลุ่ม ฝ่ายบริหารการเงิน
และรายได ้ผูจ้ดัการดา้นบริหารการจ าหน่ายบตัรและธุรกิจ การประสานงานและการให้บริการบตัร
ผ่านประตู ผู ้จ ัดการส านักงาน ผู ้อ  านวยการฝ่ายการเงินและการบริหาร ผู ้ตวรจสอบทีม                 
และประชาสัมพนัธ์ (ตอ้นรับ) นอกจากน้ียงัระบุถึงโครงสร้างค่าตอบแทนของนกัฟุตบอล อนัไดแ้ก่ 
เงินเดือนประจ า ค่าเบ้ียเล้ียงในการลงแข่งขนั ค่าเบ้ียเล้ียงในการฝึกซ้อม เงินโบนัสอดัฉีดในการ
แข่งขนั และเงินโบนสัท่ีจะไดรั้บจากทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผา่นเกณฑข์องสโมสร 
สมชาย ประเสริฐศิริพนัธ์, รัชนี ขวญับุญจนั, เฉลิม ชยัชราภรณ์ และจุฑา ติงศภทิัย ์(2549)     
ท่ีศึกษาการจดัตั้ งสโมสรฟุตบอลอาชีพ ซ่ึงศึกษาสภาพปัญหาของการด าเนินงานของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ และศึกษาแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการจดัตั้ งสโมสรฟุตบอลอาชีพใน 










ประกอบไปด้วยประเด็น (1) งบประมาณไม่เพียงพอ (2) ศกัยภาพของนักกีฬายงัไม่ได้มาตรฐาน
ระดบัมืออาชีพ (3) ผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสินฟุตบอลอาชีพยงัขาดความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนไม่
เพียงพอ (4) ระบบการจดัการแข่งขนั และกฎ ระเบียบการแข่งขนัยงัขาดความชดัเจน (5) รายไดแ้ละ
สวสัดิการนกักีฬาไม่มีมาตรฐาน (6) การสร้างแฟนคลบั และสร้างกระแสนิยมยงัมีนอ้ย (7) ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง (8) สปอนเซอร์และสิทธิประโยชน์มีน้อย และ (9) การบริหารยงัขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญท างานเตม็เวลา  
Lewis (1985 อา้งถึงใน สมชาย ประเสริฐศิริพนัธ์ , รัชนี ขวญับุญจนั, เฉลิม ชัยชราภรณ์ ,   
และจุฑา ติงศภทิัย,์ 2549) ไดศึ้กษาปัจจยัในการจดัการทีมกีฬาให้ประสบความส าเร็จ ผลการศึกษา   
ช้ีว่า ปัจจัยในการจัดการทีมกีฬาให้ประสบความส าเร็จจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี                  
(1) การจดัการดา้นบุคคล เช่น การคดัเลือก และการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ (2) การจดัโปรแกรม  
เช่น การก าหนดตารางการแข่งขนัและฝึกซ้อม การจดังบประมาณและการบริหารการเงิน เป็นตน้         
(3) การจดัการดา้นการตลาด เช่น การแนะน าสโมสร การบริการ การเพิ่มเงินทุน การส่งเสริมการ
ขายตั๋วชมการแข่งขนั เป็นต้น (4) การจดัการเก่ียวกับส่ือ และข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ เช่น              
การประชาสัมพนัธ์การสมคัรสมาชิกทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรทศัน์ เป็นตน้ (5) การจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น การท าสัญญาหรือการตกลงกับผูส้นับสนุนสโมสรหรือเจา้ของส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้ และ (6) การจดัการเก่ียวกบักฎหมาย เช่น การท าหนงัสือสัญญา
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
นนชัย ศานติบุตร (2550) ศึกษาเร่ืองการน าเสนอรูปแบบการพฒันาฟุตบอลอาชีพของ
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการพฒันาฟุตบอลอาชีพของ
ประเทศไทย ในหน้าท่ีการจดัการหรือหน้าท่ีการบริหารจดัการฟุตบอลอาชีพ 4 ด้าน อนัได้แก่        
(1) ดา้นการวางแผน (2) ดา้นการจดัองคก์าร (3) ดา้นการน า และ (4) ดา้นการควบคุม จากการศึกษา 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั เก่ียวกบัหนา้ท่ีการบริหารจดัการฟุตบอล
อาชีพอยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงการศึกษาช้ีวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการพฒันา
เพิ่มข้ึนในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น  
กิตติพงษ์ เอ้ือพิพฒันากูล และจุฑา ติศภทิัย์ (2555) ศึกษาการด าเนินการจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2012 โดยใช้ทรัพยากรในการจดัการ ได้แก่ บุคลากร (Man) 
การเงินและงบประมาณ (Money) สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก (Materials) 
และการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ส่วนความคิดเห็นของผูจ้ดัการทีม โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้










องค์กร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการประเมินผล (Evaluating) ของคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัโดยรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี  
ณัฐวุฒิ พลศรี (2556) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาล 2012 และพยากรณ์ความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างแฟน
คลบั จ านวน 10 สโมสร รวมจ านวน 470 คน ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์ระดบัของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนั (1) ปัจจยัด้านแรงดึงดูดจากเกมการแข่งขนัท่ีมีผลต่อตวั
แปรตามความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก คือ ความสามารถของผูเ้ล่น และบรรยากาศ
เกมการแข่งขนั (2) ปัจจยัด้านแรงจูงใจของแฟนคลบัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามความตั้งใจเขา้ชมการ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก คือ ความภูมิใจ ความบนัเทิง และความสนใจในกีฬาฟุตบอล (3) ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อตวัแปรตามความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก คือ 
สนามการแข่งขนัและส่ิงอ านวยความสะดวก (4) ปัจจยัดา้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามความ
ตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก คือ ปฎิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่น ปฎิสัมพนัธ์กบัแฟนคลบัดว้ยกนั 
และปฎิสัมพนัธ์กบัพนักงานรักษาความปลอดภยั และ (5) ปัจจยัดา้นกิจกรรมบนัเทิงท่ีมีผลต่อตวั
แปรตามความตั้งใจเขา้ชมการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก คือ การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรม ปอม
ปอมเชียร์ และผูบ้รรยายในสนาม  
ชยัวิทย ์พุ่มสงวน (2556) ไดก้ารศึกษา การบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย  ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย       
ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร ด้านนวตักรรมและความคิด ด้านการตลาด ด้านการปฏิบัติการ         
และดา้นการเงิน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูจ้ดัการทีม ผูจ้ดัการทัว่ไป          
และเลขานุการ จ านวน 6 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากทีมงานผูฝึ้กสอน       
และนักฟุตบอล จ านวน 125 คน จาก จ านวน 3 สโมสร ได้แก่ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สโมสร      
เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด และสโมสรชลบุรีเอฟซี ผลการวิจยัพบว่า ผูจ้ดัการทีม ผูจ้ดัการทัว่ไป     
และเลขานุการ ระบุวา่ สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความส าเร็จในประเทศไทย ควรมีการบริหาร
จดัการ (1) ดา้นบุคลากร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บุคลากรผูบ้ริหาร บุคลากรบริหารจดัการทีม
ฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีสโมสร (2) ด้านทรัพยากร มีสถานท่ีตั้ งท่ีได้การรับรองมาตรฐานจาก
สมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (3) ด้านนวตักรรมและความคิด มีช่องทางในการติดต่อกับสโมสร
หลายช่องทาง และมีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพฒันานกัฟุตบอล (4) ดา้นการตลาด 
ด าเนินการโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด (5) ดา้นการปฏิบติัการ มีโครงสร้างในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน การสั่งงานเป็นล าดบัขั้นตอน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และ 
(6) ดา้นการเงิน มีการวางแผนดา้นการเงินและมีการก าหนดงบประมาณท่ีชดัเจนในการด าเนินงาน 










องค์ประกอบดงัน้ี (1) มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นฟุตบอลอาชีพ (2) ผูบ้ริหารมี
ความสามารถท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการสโมสร (3) ผูบ้ริหารมีทกัษะท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจดัการสโมสร (4) มีความพร้อมในดา้นสถานท่ีท่ีใช้ในการแข่งขนั (5) มีผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนั (6) สโมสรมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเพียงพอ 
(7) มีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจนและมีช่องทางในการติดตามข่าวสารท่ีเพียงพอและเหมาะสม         
(8) มีการน าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการพฒันา   นกัฟุตบอล (9) มีช่องทางในการจ าหน่ายตัว๋ท่ี
เพียงพอและเหมาะสม (10) มีระบบการจดัการผูเ้ขา้ชมอยา่งเป็นธรรม (11) มีผูส้นบัสนุนท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม (12) มีการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม (13) มีระบบการ
บริหารจดัการและการตรวจสอบท่ีชดัเจน (14) มีโครงสร้างการปฏิบติังานท่ีชดัเจน (15) มีการวาง
แผนการจดัการทางการเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ (16) มีแหล่งเงินสนบัสนุนเพื่อสร้างสภาพ
คล่องทางการเงิน และ (17) มีการรายงานผลและระบบตรวจสอบดา้นการเงิน 
กิตติศักด์ิ สุขเกษม (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสโมสรของนักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีก ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักฟุตบอลอาชีพ จ านวน 262 คน 
และผูฝึ้กสอนนกักีฬาฟุตบอลอาชีพ จ านวน 18 คน ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 
2013 ผลการศึกษาพบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในการเลือกสโมสรของนกักีฬาฟุตบอลอาชีพ 
2 ดา้น คือ สถาพแวดลอ้สถานท่ี และความเหมาะสมในต าแหน่งการเล่น และรายไดมี้ความสัมพนัธ์
กับปัจจัยในการเลือกสโมสรของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทน             
(2) ด้านสถาพแวดล้อมและสถานท่ี (3) ด้านความเหมาะสมในต าแหน่งการเล่น (4) ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในสโมสร และ (5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสโมสร ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเขา้สโมสร ได้แก่ (1) ดา้นสมรรถภาพทางร่างกายของ
นักกีฬา (2) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา (3) ด้านความเป็นทีมเวิร์คของนักกีฬา                             
(4) ดา้นความสัมพนัธ์ของคนในสโมสร (5) ดา้นค่าตอบแทนของนกักีฬา (6) ดา้นประสบการณ์ของ
นกักีฬา และ (7) ดา้นความมีระเบียบวนิยัของนกักีฬา  
รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ (2557) ได้ศึกษา ผลกระทบของการบริหารแบบมืออาชีพท่ีมีต่อ
ความส าเร็จขององค์กรของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย จ านวน 83 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสโมสร
ฟุตบอลอาชีพ มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีการบริหารแบบมืออาชีพโดยรวมและรายด้าน        
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการระดมความคิด ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร ดา้นการบริหาร
โดยวตัถุประสงค ์ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการเพิ่มคุณค่าแก่งานของบุคลากร และดา้นคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหาร และผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมี











ผลกระทบ พบว่า (1) การบริหารแบบมืออาชีพ คือ ด้านการระดมความคิดมีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กร คือ ด้านการเงิน (2) การบริหารแบบมืออาชีพ คือ    
ดา้นการเพิ่มคุณค่าแก่งานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จของ
องค์กร คือ ดา้นการเงิน และ (3) การบริหารแบบมืออาชีพ คือ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จขององคก์รโดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
 
2.4 งานวิจัยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทางการเงินของ
สโมสรฟุตบอล 
Kulikova และ Goshunova (2013) ได้วิเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการวดัประสิทธิภาพ
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ(Measuring Efficiency of Professional Football Club in Contemporary 
Researches) จากปี 2002-2012 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในการวดัประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอล
อาชีพและน าเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอล ผลการศึกษาพบวา่ ผลการ
ด าเนินงานทางกีฬา (Sport Performance) ของสโมสรฟุตบอลนั้น ส่ิงท่ีส าคญันั้นข้ึนอยูก่บัทุนมนุษย ์
(Human Capital) ของนักฟุตบอล (Players) โค้ช (Coaches ) และเจ้าหน้าท่ี  (Staff) และผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ของสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับผลการ
ด าเนินงานทางกีฬา ซ่ึงผลการวิจยัยงัช้ีว่า ผลการด าเนินงานทางกีฬาท่ีประสบความส าเร็จหรือ
ความส าเร็จของกีฬา (Sports Success) คือ สโมสรฟุตบอลท่ีไดอ้นัดบัสูงสุดเม่ือส้ินสุดฤดูกาล (ช่วง) 
การแข่งขนัภายในประเทศ จะท าให้ไดเ้ขา้ร่วมในการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ และท าให้
ได้รับการเข้าสู่ตลาดใหม่ของสิทธ์ิในการออกอากาศทางโทรทัศน์ (TV Broadcasting Rights)         
การท าสัญญากับผูส้นับสนุน (Sponsors Contract) การขายสินค้าท่ีมีตราสัญลักษณ์ของสโมสร 
(Sales of Clubs’ Symbolic) เป็นตน้ ส่วนความส าเร็จทางการเงิน (Financial Success) ของสโมสร
ฟุตบอล คือ การแสวงหารายได ้(Income) ใหม้ากท่ีสุด 
ในการวัดประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลมีวิธีการท่ีใช้อยู่  2 วิธีหลัก ๆ คือ การ
ประเมินผลผลการด าเนินงานทางกีฬา (Assessment of Sports Performance) และการประเมินผล
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Evaluating of Economic Efficiency) ในการวดัผลการด าเนินงานทาง
กีฬา (Sports Performance) ในแง่ของผลการด าเนินงานดา้นกีฬา คือ จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขัน (A Number of Points Scored in Season) และจ านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศท่ีได้ (A 










การประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยการวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(Financial Performance) ของสโมสรฟุตบอลมกัจะพิจารณาในมุมมองท่ีวา่สโมสรฟุตบอลคือหน่วย
ธุรกิจ (Business Unit) ท่ีแสวงหารายได้รวม (Total Revenues) ให้มากท่ีสุดเพื่อรักษาความมัน่คง
ทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี (Solvency) ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอล ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล นักลงทุนจะประเมิน
ความน่าสนใจในการลงทุนจากขอ้ตกลงในปัจจุบนัและความคาดหวงัท่ีสโมสรฟุตบอลจะชนะใน
การแข่งขนั เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัช้ีวดัความส าเร็จของกีฬาและการเงินนั้นเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจน (Kulikova and Goshunova, 2013) ซ่ึงความส าเร็จของกีฬา คือ ล าดบัการแข่งขนัในประเทศ 
(National Rank) ท่ีสูงกว่าสโมสรอ่ืน จะช่วยให้สโมสรได้สิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขนัในรายการระดับ
นานาชาติ อนัจะน าไปสู่โอกาสต่าง ๆ ของผลด าเนินงานทางการเงิน คือ รายได้ (Revenue) เช่น    
จากการขายตัว๋ (Tickets Sale) สิทธ์ิในการออกอากาศทางโทรทศัน์ การท าสัญญากบัผูส้นับสนุน 
และการขายสินค้าท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร เป็นตน้ และยงัได้รวบรวมตวัช้ีวดัทางการเงิน 
(Financial Indicators) ของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีนิยมใช้ในการวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของสโมสรฟุตบอล อนัไดแ้ก่ รายไดร้วม การขาย (Sale) รายไดลิ้ขสิทธ์ิทางโทรทศัน์ (TV Rights 
Revenues) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเส่ือมราคาและการผ่อนช าระหน้ี (Operating Profit 
before Depreciation and Amortization) กระแสเงินสด (Cash Flow) ต้นทุนในการด าเนินงาน 
(Operational Cost)   และค่าจา้งรวม (Gross Wages) (Kulikova and Goshunova, 2013)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลนั้ นมีหลายปัจจัย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัดา้นสมาชิกของสโมสรฟุตบอล Pinnuck and Potter (2006) ซ่ึงศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลของลีกออสเตรเลียในช่วงปี 1993-2002 
โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จในสนามแข่งขนัฟุตบอล ของสโมสรฟุตบอลกบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินนอกสนามแข่งขันฟุตบอล ผลการศึกษาพบว่า ผู ้เข้าชมการแข่งขัน 
(Attendance) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวของสโมสร 
และสมาชิกของสโมสร (Club Membership) ท่ีเป็นสมาชิกถาวรมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ
ความส าเร็จท่ีผ่านมาของสโมสรฟุตบอลและค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเกิดข้ึน ส่วน Guzman and 
Morrow (2007) ไดศึ้กษา อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในการแข่งขนัฟุตบอลรายการแชมป์เป้ียนลีก 
(Champions League) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล พบวา่ การมีส่วนร่วมใน
การแข่งขนัฟุตบอลแชมป์เป้ียนลีกมีผลกระทบในทางบวกต่อความส าเร็จทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอล และ Kern and Sussmuth (2003) ระบุว่า แฟน (Fan) เป็นตวัแปรท่ีมีศกัยภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการแข่งขนัในรายการระดับนานาชาติ มีผลกระทบทางบวกต่อรายได้ของสโมสร












ฟุตบอลถ้วย (FA Cup) ประจ าปี 2556 จะได้สิทธ์ิเขา้รวมแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบันานาชาติ 
หรือ รายการ เอเอฟซี แชมป์เป้ียนลีก (AFC Champions League) (Goal, www, 2557) 
 
2.5 แนวคดิและงานวจิัยเกีย่วกบัทุนมนุษย์ ค่าจ้าง และการดึงดูดและรักษา 
 2.5.1 แนวคิดเกีย่วกบัทุนมนุษย์ 
ธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้องคก์รต่าง ๆ ตอ้งสรรหากลยุทธ์มา
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กรของตนเอง สร้างจุดแข็งและก าจดัจุดอ่อนให้
เหลือน้อยท่ีสุด ปรับตวัให้ทนัต่อปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งหลบ
หลีกภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนทางด้านสังคม           
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง เพื่อให้องคก์รประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและสามารถเติบโต
ไดอ้ยา่งมัน่คง ความมุ่งหวงัขององคก์รธุรกิจต่าง ๆ จะส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิ 
เงินทุนมาก เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทันสมัย ข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอ กลยุทธการบริหารธุรกิจ 
วิสัยทศัน์ผูน้ านวตักรรมท่ีแตกต่าง และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ทกัษะ 
ความสามารถในการปฏิบติังาน เป็นกลไกขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ความส าเร็จขององคก์ร
ธุรกิจเกิดจากมนุษย์ มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร และมนุษย์แตกต่างจาก
ทรัพยากรประเภทอ่ืนเน่ืองจากมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตมีจิตใจ ไม่สามารถสั่งการไดถ้า้รู้สึกไม่
พอใจ จึงตอ้งมีการโนม้น้าว จูงใจ เพื่อให้มนุษยเ์กิดความ พึงพอใจก่อน เม่ือมนุษยมี์ความพึงพอใจ  
มีความรู้สึกท่ีดีต่อผูน้ าและต่อองค์กร จะตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด องค์กรในปัจจุบนัต่างขบัเคล่ือนดว้ยมนุษย ์สร้างมนุษยใ์ห้
เป็นจุดแข็งขององค์กร ใช้มนุษยเ์ป็นแรงผลกัดนัองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด    
ในองค์กรนั้น “คน” ถือเป็นหัวใจส าคญัขององคก์รท่ีมีคุณค่าและตอ้งพฒันาให้เป็น “ทุน” ไดด้ว้ย
วธีิการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการให้การฝึกอบรม การศึกษาเพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน การสนบัสนุนให้
ท างานท่ีตรงกบัความสามารถ การหมุนเวียนเปล่ียนแปลงสายงานเพื่อให้มีความรู้เพิ่มข้ึนการเพิ่ม
ความสามารถ โดยการมอบอ านาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ผลงานใหม่เพิ่มข้ึน ท าให้มีความช านาญเฉพาะทางได้ ซ่ึงการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพยากรมนุษย ์คือ การแปลงทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นทุนมนุษยซ่ึ์งจะท าให้องคก์รสามารถแข่งขนั












และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Bhatnagar, 2007)  
2.5.1.1 ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อองค์กร 
ทุนมนุษยมี์ความส าคญัส าหรับองค์กรดงันั้นแต่ละองคก์รจะตอ้งหาวิธีการพฒันา
ทุนมนุษยใ์หเ้หมาะสมกบัองคก์รของตนเอง ปัจจยัส าคญัของทุนมนุษยใ์นองคก์รมีดงัน้ี 
1. ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ท่ีวางไวโ้ดยคนในองคก์ร
ใชค้วามรู้และความสามารถท่ีเป็นทุนของตนเองในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบ
งานให้ส าเร็จลุล่วง และท างานประสานกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงต่างคนก็ใช้ทุนท่ีมีอยูเ่พื่อท าให้บรรลุ
เป้าหมายได ้
2. ปัจจยัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั โดยทุนมนุษยท่ี์มีอยู่มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญ สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัองค์กรท าให้เกิด
ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 
3. ปัจจยัต่อการพฒันาองคก์ร โดยสร้างความอยูร่อดและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
2.5.1.2 แนวคิดการพฒันาทุนมนุษย์ในองค์กร 






องค์กร เช่น ถา้องคก์รมีเป้าหมายจะตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคนโดยระบุจ านวนคร้ัง ในการ
เขา้ฝึกอบรมเพื่อเป็นตวัช้ีวดัศกัยภาพของพนักงานก็จ  าเป็นตอ้งจดัการฝึกอบรมให้พนักงานตาม
ความจ าเป็น และตาม านวนท่ีก าหนด 
2. การเก็บรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์ร โดยเนน้การท างานให้
ตรงตามความสามารถตรงตามสาขาท่ีไดศึ้กษามาเป็นการพฒันาตวัของพนกังานเอง 
3. การส ร้างคุณค่ าแก่ ทุนมนุษย์ให้ เพิ่ มมาก ข้ึน  โดยการส ร้างสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ให้แก่บุคลากรในองคก์รดว้ยการศึกษาหาความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ
เกิดเป็นความรอบรู้ในการท างาน การอ่าน การฟัง เพื่อให้ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ การสร้างทกัษะโดย
การฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน      ความคล่องแคล่วรวดเร็วในการ










ความส าเร็จ ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยซ่ึ์งจะท าให้เป็นพนกังานท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
และไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร  
4. การธ ารงรักษาทุนมนุษย์ให้อยู่กับองค์กรนานท่ีสุด โดยส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาเรียนรู้ส่ิงใหม่น ามาปรับใช้ในการท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย จึงท าให้ไดรั้บโอกาสใน
การเติบโตในหน้าท่ีการงาน เล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสม เป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรจงรักภกัดี
และธ ารงอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนาน 
5. การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย ์โดยส ารวจความสามารถของ
พนกังาน และให้ท างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพโดยการส่งไปฝึกอบรม 
เกิดคุณค่าในตวัพนกังานจะท าใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี บรรลุเป้าหมายของทั้งพนกังาน
เองและบรรลุเป้าหมายองค์กร องค์กรสามารถลดต้นทุนได้เน่ืองจากพนักงานมีความสามารถ 




ในรูปแบบหน่ึง ดังนั้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสโมสร 




ปัญหาส าหรับสโมสรท่ีมีขอ้จ ากดัทางการเงิน อยา่งไรก็ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินเสมอไป การสร้างบรรยากาศในการท างาน รวมถึงการออกแบบ
งานให้กบับุคลากรอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรได ้ดงันั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสโมสรฟุตบอลควรใหค้วามสนใจ (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2556) 
ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล 
สโมสรฟุตบอลจ าเป็นท่ีจะตอ้งดึงดูดและรักษาทุนมนุษยไ์วก้บัสโมสรฟุตบอล เพื่อความส าเร็จและ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในองค์กรชั้นน าไดใ้ห้ความสนใจกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรใน
ฐานะท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จขององคก์ร (Chambers et al., 1998)  
จ านวนคะแนนท่ีไดรั้บจากการแข่งขนัฟุตบอลเม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนัส่วนใหญ่เกิดข้ึน
จากประสิทธิภาพในการบุกและตั้งรับ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัพรสวรรคข์องนกัฟุตบอล หรือทุนมนุษยข์อง












ขนั (Kern and Sussmuth, 2003)  
ส าหรับสโมสรฟุตบอลการดึงดูดและรักษานักฟุตบอลท่ีมีศกัยภาพท่ีมีความสามารถเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัต่อสโมสรฟุตบอล เน่ืองจากรายได้ขององค์กรกีฬาอาชีพถูกขบัเคล่ือนด้วยผลการ
ด าเนินงานทางกีฬาของนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียง (Superstar) (Abraham, Harris and 
Auerbach, 2013) 
2.5.4 งานวจัิยเกีย่วกบัทุนมนุษย์ 
ปวนัเพญ็ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การธ ารงรักษาและการคงอยูข่องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงของจงัหวดัชลบุรี ในประเด็น
การธ ารงรักษา ได้แก่ (1) ด้านบทบาทของหัวหน้างาน (2) ด้านวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมในการ
ท างาน (3) ด้านการเรียนรู้และการพฒันา (4) ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศกัยภาพ และ       
(5) ดา้นรางวลัผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการ
ธ ารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่างกันในด้านบทบาทของหัวหน้างาน ด้านวฒันธรรมและ






ตนเอง พนกังานไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และพนกังานมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานอยูก่บัองคก์ร  
พนัธ์ุเทพ ลดาบรรณ (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อการธ ารง
รักษาพนกังาน ในบริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานบางปะกง เพื่อศึกษาระดบัการธ ารง
รักษาพนักงาน และศึกษาปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานใน  
บริษทัฯ กับกลุ่มตวัอย่างพนักงานเฉพาะผูท่ี้ได้รับการปรับระดบั จ านวน 173 คน ผลการศึกษา
พบวา่ ระดบัการธ ารงรักษาพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นความภกัดีของพนกังานมี
ค่ามากท่ีสุด มีระดับของความภกัดีของพนักงานอยู่ในระดับมาก ในประเด็น เช่น การค านึงถึง
ช่ือเสียงของบริษทัฯ การมีความตั้งใจจะพฒันาบริษทัฯ การท างานกบับริษทัฯ จนเกษียณ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ ดา้นความน่าจะเป็นท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิก มีระดบัของความน่าจะเป็นท่ีจะคงอยู่เป็น










การวา่จา้งงานจนเกษียณ การไม่ถูกลดเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผลอนัควร เป็นตน้ และดา้นความพอใจ
โดยรวม  มีระดบัของความพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงพนกังานส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่
บริษทัฯ เป็นบริษทัฯ ชั้นน าและมีช่ือเสียง ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งไดรั้บส่ิงท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ดงันั้นเม่ือ
พนกังานท าการเปรียบเทียบกบับริษทัฯ ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่พบวา่บริษทัฯ ท่ีตนเองปฎิบติังาน
อยูน่ั้นมีนโยบายและการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์น่าพอใจ พนกังานจึงมีความคิดท่ีตอ้งการคง
อยู่กบับริษทัฯ ท่ีตนเองปฎิบติังาน ส่วนปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อการธ ารงรักษา
พนกังานในบริษทัฯ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน มีผลต่อการธ ารง
รักษาพนกังานในบริษทัฯ มากท่ีสุด เน่ืองจากพนกังานมีความคิดเห็นว่า การให้ค  าแนะน าในการ
ท างาน การให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน การเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และการปฏิบัติงานร่วมกับทุก ๆ หน่วยงาน เป็นบทบาทหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีควรมี 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการสนับสนุนพนกังาน ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการใช้ส่ือสาร
เทคโนโลยีในการปฏิบติังาน การท่ีบริษทัมีการส่งเสริมให้ใช้เคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานเพื่อ
ความส าเร็จของงาน การมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน และการมีเคร่ืองมือใช้ท่ีทนัสมยั 
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ เช่น การไดมี้โอกาสไดร่้วมสัมมนาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การ
ท่ีผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนเร่ืองการเรียนรู้และพฒันาตนเอง การไดรั้บการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงเพื่อน าความรู้มาพฒันาตนเอง และการไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นอยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 
และปัจจยัด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึงการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนจะตอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของงาน ส่วนปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานไม่มีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทัฯ  
Kulikova และ Goshunova (2013) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬา
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล (Human Capital of Player) ทุนมนุษยข์อง
โค้ช (Human Capital of Coaches) จ  านวนเงินค่าจ้างทั้ งหมดของนักฟุตบอล (Wage Sums of 
Player) และจ านวนเงินค่าจา้งทั้งหมดของโคช้ (Wage Sums of Player) ซ่ึงพบวา่ ผลการด าเนินงาน
ทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ส่ิงส าคญัข้ึนอยูก่บัทุนมนุษย ์จากตน้ทุน (Costs) ของนกัฟุตบอล 
โคช้ และเจา้หนา้ท่ี เช่น นกัฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค ์(Talent) จะแสดงความสามารถให้เห็นในเกมการ
แข่งขนัท่ีมีคุณภาพ และโคช้ท่ีมีความสามารถจะน าพาทีมท่ีมีนกัฟุตบอลท่ีมีพรสวรรคใ์ห้ประสบ
ความส าเร็จในสนามแข่งขนั และการให้รางวลั (Reward) ท่ีคุม้ค่ากบัการท างานทั้งของนกัฟุตบอล
และโค้ชจะช่วยกระตุ้นให้ประสบความส าเร็จในสนามแข่งขนั นอกจากน้ียงัได้วิเคราะห์และ
รวบรวมปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล (Human 










ประสบการณ์ (Experience) และความส าเร็จ (Success) เป็นตน้ ทุนมนุษยข์องโคช้ (Human Capital 
of Coach) เช่น ช่วงระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของผูจ้ดัการทีม (The Length of The 
Manager’s Playing Career) ต าแหน่งท่ีผูจ้ดัการทีมเคยเล่นตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ (Playing 
Position of Manager in The Playing Career) ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารจัดการงานก่อนงาน
ปัจจุบนั (Total Months Managing Before The Present Job) และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารจดัการ
ในสโมสรปัจจุบัน (Total Number of Months Managing The Current Club) เป็นต้น จ านวนเงิน
ค่าจ้างทั้ งหมดของนักฟุตบอล (Wage Sums of Players) และจ านวนเงินค่าจ้างทั้ งหมดของโค้ช 
(Wage Sums of Coaches)  
 
2.6 กรอบแนวคดิการวจิัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เห็นวา่ปัจจยัทุนมนุษย์
ในกีฬาและปัจจยัด้านค่าจา้งมีผลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล และจ านวน
ประชากรในจังหวดัมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล และผลการ
ด าเนินงานทางกีฬามีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ท าให้ได้
กรอบแนวคิดการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 
ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
ทีม่า : ปรับปรุงจากแนวคิดของ Kulikova และ Goshunova (2013) 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Financial Performance) 
- รายไดจ้ากการขายตัว๋ 
- รายไดจ้ากการท าสญัญากบัผูส้นบัสนุน  








ผลการด าเนินงานทางกฬีา (Sports Performance) 
- จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั  
- จ านวนถว้ยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั 
- การไดสิ้ทธ์ิในการเล่ือนชั้น 





















การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อศึกษา (1) เพื่ อศึกษาระดับผลการด าเนินงานทางกีฬาและ                  
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศ
ไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงานทางกีฬา
ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (4) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและหัวหน้า
โคช้ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยและ (5) เพื่อศึกษาความแตกต่างของจ านวนประชากรใน
จงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศ




ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักฟุตบอล จ านวน 3,969 คน หัวหน้าโคช้ จ านวน 
121 คน และผูจ้ดัการทีม จ านวน 121 คน จากสโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย ไดแ้ก่ รายการไทยพรีเมียร์ลีก จ านวน 18 สโมสร ลีกดิวิชัน่ 1 จ านวน 20 สโมสร 
และลีกดิวิชั่น 2 (ลีกภูมิภาค) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ 14 สโมสร กลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 สโมสร กลุ่มภาคกลางตะวนัออก 14 สโมสร กลุ่มภาคกลางตะวนัตก        
13 สโมสร กลุ่มกรุงเทพฯ และภาคกลาง 14 สโมสร และกลุ่มภาคใต้ 10 สโมสร รวมจ านวน           
83 สโมสร ประจ าปี 2558 รวมจ านวนทั้งหมด 121 สโมสร (Thai Premier League, www, 2558) 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ นักฟุตบอล จ านวน 351 คน (เฉล่ียสโมสรละ 3 คน) ไดแ้ก่ 
นักฟุตบอลท่ีมีต าแหน่งหัวหน้าทีม (กัปตนั) จ  านวน 1 คน นักฟุตบอลท่ีท าประตูสูงสุดในทีม 
จ านวน 1 คน และนักฟุตบอลท่ีเป็นดาวเด่นในทีม (สโมสรเป็นผู ้ก  าหนดให้) จ  านวน  1 คน             











ท าให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหัวหน้าโคช้ จ านวน 121 คน และผูจ้ดัการทีม จ านวน 121 คน              
จากสโมสรฟุตบอลท่ีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย อันได้แก่ รายการ          
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ประจ าปี 2558 รวมจ านวนทั้งหมด 121 สโมสร  
3.2.3 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง  
การศึกษาคร้ังน้ีมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักฟุตบอลโดยใช้ตารางระบุ
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง R.V. Krejcie and D.W. Morgan (อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ในกรณี
ทราบจ านวนประชากรตั้ งแต่ 10 - 100,000 คน เทียบกับตารางส าเร็จรูปท่ีค านวณได้จากสูตร    
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 มีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 0.05  
ดังนั้น จากจ านวนประชากรนักฟุตบอลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 3,969 คน      
จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัฟุตบอลในการเก็บขอ้มูล จ านวน 351 คน เพื่อป้องกนัปัญหา
จากการเก็บแบบสอบถาม เช่น ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือขอ้มูลสูญหาย ผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบถามเผื่อ
ในกรณีพบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์จึงไดจ้  านวน 400 ชุด  
3.2.4 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณากลุ่ม นกัฟุตบอล 
ได้แก่ นักฟุตบอลท่ีมีต าแหน่งหัวหน้าทีม (กปัตนั) นักฟุตบอลท่ีท าประตูสูงสุดในทีม  และนัก
ฟุตบอลท่ีเป็นดาวเด่นในทีม (สโมสรเป็นผูก้  าหนดให้) หัวหน้าโคช้ และผูจ้ดัการทีม จากสโมสร
ฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ไดแ้ก่ รายการไทยพรีเมียร์ลีกลีกดิ
วิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ประจ าปี 2558 เพื่อให้ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั คือ การศึกษาผลกระทบของปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งของนกัฟุตบอลและโคช้ท่ีมี
ต่อผลการด าเนินงานทางกีฬา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
 
3.3 ตัวแปรทีท่ ำกำรวจิัย 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยตวัแปร 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.3.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) มีรายละเอียดดงัน้ี  
ทุนมนุษย์ (Human Capital) หรือทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล (Human Capital of Player) 
ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน อายุของนักฟุตบอล 












ทุนมนุษยข์องโคช้ (Human Capital of Coach) ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
ของโคช้ ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหน้า กองกลาง 
กลองหลงั ผูรั้กษาประตู เป็นตน้ ระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอล อ่ืน ๆ ก่อนมา
บริหารงานในสโมสรปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายขุองโคช้ 
ประสบการณ์ทางกีฬาของผูจ้ดัการทีม (Manager Experience in Sport) ไดแ้ก่ประสบการณ์
ด้านการเป็นนักกีฬาอาชีพ ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกีฬา และประสบการด้านการ
บริหารองคก์รอ่ืน ๆ  
ค่าจา้ง (Wage) ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้  
ปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทุนมนุษยข์องสโมสรฟุตบอล  ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทของหัวหน้างาน 
ด้านวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในการท างาน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านโอกาส
ความกา้วหนา้และการใชศ้กัยภาพ และดา้นรางวลัผลตอบแทน 
จ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอล 
3.3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ ผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่  
ผลการด าเนินงานทางกีฬา หมายถึง จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั        (A 
Number of Points Scored in Season) เงินรางวลั ถ้วยและเหรียญรางวลัชนะเลิศ (A Number of 
Trophies Won) จากการแข่งขนั การไดสิ้ทธิในการเล่ือนชั้นของทีมใน ดิวิชัน่ 1 และดิวิชัน่ 2  และ
การเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบันานาชาติ  
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล คือ รายได ้(Revenue) ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การขายตั๋ว (Tickets Sale) รายได้จากลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางโทรทัศน ์         
(TV Rights Revenues) รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน (Sponsors Contract) และรายไดจ้าก
การขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร (Sales of Clubs’ Symbolic)  
  
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่าง      
นักฟุตบอล โดยรูปแบบของแบบสอบถามจะใช้เป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question)         
โดยโครงสร้างค าถามใช้รูปแบบค าถามแบบ Rating Scale และ Check List ประกอบดว้ยค าถาม 2 
ส่วน ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ โดยรูปแบบของแบบสอบถามจะใช้











Scale และ Check List ประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน และชุดท่ี 3 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง  
ผู ้จ ัดการทีม โดยรูปแบบของแบบสอบถามจะใช้เป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question)       
โดยโครงสร้างค าถามใช้รูปแบบค าถามแบบ Check List ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน รายละเอียด
ดงัน้ี 
3.4.1 แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงนักฟุตบอล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สังกดั     สโมสร
ฟุตบอลน้ีมาแลว้ก่ีปี โดยเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist)  
ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัทุนมนุษยข์องนกั
ฟุตบอล ปัจจยัดา้นค่าจา้ง และปัจจยัการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 
2.1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัทุนมนุษยข์องนักฟุตบอล ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็น        
นักฟุตบอลอาชีพ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์ในการแข่งขนัในรายการระดบัชาติ   
(ทีมชาติ) และความส าเร็จ (Success) จากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลัและเหรียญ โดยเป็น
เป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist) 
2.2 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัด้านค่าจ้าง (Wage) ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และรายได้
ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) โดยเป็น
เป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist)  
2.3 ค าถามเก่ียวปัจจยัการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่ ด้านผูบ้ริหาร      
ดา้นหัวหน้างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นเพื่อนร่วมทีม ดา้นโอกาสในการพฒันาและ
ความกา้วหนา้ ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร
ฟุตบอล ด้านรูปแบบการใช้ชีวิต และด้านปัจจยัสังคม โดยเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale Method) โดยเป็นเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ 
(Checklist) ตอบแบบสอบถามเป็นระดบัมาตราส่วนตามความคิดเห็น ซ่ึงมี 5 ระดบั โดยเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนแต่ละค าตอบ มีดงัน้ี 
   ระดับควำมคิดเห็น    เกณฑ์กำรให้คะแนน 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด     5 
   เห็นดว้ย มาก      4 
   เห็นดว้ย ปานกลาง     3 
   เห็นดว้ย นอ้ย      2 












ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
        ช่วงคะแนน 
               =        5 – 1 
           5 
                =        0.80 
การก าหนดเกณฑก์ารแปลผลระดบัความถ่ี แบ่งเป็น 5 ระดบั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2542) 
ดงัน้ี   
ระดับคะแนนเฉลีย่           กำรแปลผล 
 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง   มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
     ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง  มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.80   หมายถึง มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.4.2 แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงหัวหน้ำโค้ช แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ผ่านการอบรม
และไดรั้บประกาศนียบตัรในระดบัใด (ไดรั้บการรับรองจาก AFC หรือ FIFA) สัญชาติ และสังกดั
สโมสรฟุตบอลน้ีมาแล้วก่ีปี โดยเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ 
(Checklist)  
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่ ปัจจยัทุนมนุษยข์อง
หวัหนา้โคช้ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง และปัจจยัการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 
2.1 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัทุนมนุษย์ของหัวหน้าโค้ช ได้แก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็น         
นกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกอง











ฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานใน
สโมสรฟุตบอลปัจจุบัน โดยเป็นเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ 
(Checklist)  
2.2 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัด้านค่าจ้าง (Wage) ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และรายได้
ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) โดยเป็น
เป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist)  
2.3 ค าถามเก่ียวปัจจยัการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่ ด้านผูบ้ริหาร      
ดา้นหัวหน้างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นเพื่อนร่วมทีม ดา้นโอกาสในการพฒันาและ
ความกา้วหนา้ ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร
ฟุตบอล ดา้นรูปแบบการใช้ชีวิต และดา้นปัจจยัทางสังคม โดยเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale Method) โดยเป็นเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ 
(Checklist) ตอบแบบสอบถามเป็นระดบัมาตราส่วนตามความคิดเห็น ซ่ึงมี 5 ระดบั โดยเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนแต่ละค าตอบ มีดงัน้ี 
   ระดับควำมคิดเห็น    เกณฑ์กำรให้คะแนน 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด     5 
   เห็นดว้ย มาก      4 
   เห็นดว้ย ปานกลาง     3 
   เห็นดว้ย นอ้ย      2 
   เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด     1 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
        ช่วงคะแนน 
               =        5 – 1 
           5 
                =        0.80 
 การก าหนดเกณฑ์การแปลผลระดบัความถ่ี แบ่งเป็น 5 ระดบั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2542) 














ระดับคะแนนเฉลีย่     กำรแปลผล 
 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง   มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
     ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง  มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อปัจจยัท่ีดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย ์   
ของสโมสรฟุตบอลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
3.4.2 แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงผู้จัดกำรทมี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลของสโมสรฟุตบอล มีดงัน้ี ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ส่วนขอ้มูลของ
สโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ บริหารสโมสรฟุตบอลมาแลว้ก่ีปี สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแลว้ก่ีปี แหล่งทุน
แรกท่ีใชใ้นการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบนั รายไดห้ลกัของ
สโมสรฟุตบอล และจ านวนสมาชิก (แฟนคลับ) ของสโมสรฟุตบอล โดยเป็นค าถามปลายปิด              
(Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist) 
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ ัดการทีม ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬาอาชีพ ประสบการณ์ดา้นการบริหารองค์กรกีฬา ประสบการดา้น   
การบริหารองค์กรอ่ืน ๆ โดยเป็นเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ 
(Checklist) 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินและผลการด าเนินงานทางกีฬาของ
สโมสรฟุตบอล มีดงัน้ี  
3.1 ผลการด าเนินงานทางการเงิน ได้แก่ รายได้จากการขายตัว๋ รายได้จากการท า
สัญญากบัผูส้นับสนุน และรายได้จากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร โดยเป็นเป็น
ค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) แบบเลือกตอบ (Checklist)  
3.2 ผลการด าเนินงานทางกีฬา ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั     











ลีกดิวิชัน่ 1 และดิวิชัน่ 2 และการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบันานาชาติ คือ รายการ    
เอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก เอเอฟซีคัพ  โดยเป็นเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question)          
แบบเลือกตอบ (Checklist) และค าถามบางส่วนเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร บทความ เป็นต้น รวมทั้ งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน     
ฟุตบอลไทย   
 
3.5 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 
3.5.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย มีขั้นตอนดังนี ้ 
3.5.1.1 รวบรวมวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์
การดึงดูด และรักษาทุนมนุษย ์ผลการด าเนินงานทางกีฬา และผลการด าเนินงานทางการเงิน  
3.5.1.2 สัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัฟุตบอลไทย เช่น นกัฟุตบอล 
โคช้ ในประเด็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสโมสรฟุตบอลไทย เพื่อใชใ้นการพฒันาแบบสอบถาม 
3.5.1.3 จดัท าร่างแบบสอบถาม โดยท าความเขา้ใจเน้ือหาและปรับปรุงแบบวดัให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นกีฬาฟุตบอลตรวจสอบถึง
ความถูกต้องของข้อค าถาม ทั้ งท่ีเป็นด้านเน้ือหาและความเหมาะสม หรือความส าคัญในการ
น ามาใชใ้นการตั้งค  าถาม 
3.5.1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา น าเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือ
และภาษาท่ีใช ้จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารัส ดาราศกัด์ิ เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีความรู้เก่ียวกับกีฬาเป็นอย่างดี และผู ้ช่วยศาสตราจารย ์            
ดร.กาญจนา สุคณัธสิริกุล เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในด้านการตลาดและการวจิยั สามารถตรวจสอบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมืองานวิจยัดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้ งการสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัฟุตบอล และโคช้ ท่ีสังกดัในสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก และดิวิชัน่ 2 ของ
ประเทศไทย  ปี 2557 และผูท่ี้ เคยท างานด้านการตลาดให้กับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
หลงัจากนั้นน ามาปรับแกไ้ขขอ้ค าถามต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง  
3.5.1.5 น าแบบวดัท่ีได้รับการตรวจสอบจากการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหา และการสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีปรับแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Pretest) กบั กลุ่มนกัฟุตบอล      
หัวหน้าโคช้ และผูจ้ดัการทีม จากสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2 ของประเทศไทย จ านวน 30 คน     
เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดั 











3.5.2 กำรหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ  
3.5.2.1 การทดสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity) มีขั้นตอนดงัน้ี 
การทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างไปทดสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใชโ้ดย 
1) น าเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ถึงความถูกตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง มีความชดัเจน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
2) ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัฟุตบอล หัวหน้าโคช้ และผูจ้ดัการทีม 
จากสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 ของประเทศไทย จ านวน 15 คน เพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ข   
ขอ้ค าถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีประเด็น
ท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ การปรับภาษาของข้อค าถามเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจในข้อค าถาม         
และการเพิ่มขอ้ค าถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมครบถว้นจากกลุ่มตวัอยา่ง เช่น  
3) น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจทานแลว้น าไปทดสอบเบ้ืองตน้ก่อนน าไปทดสอบใช้ (Pre-test) กบักลุ่มนักฟุตบอล หัวหน้า
โคช้ และผูจ้ดัการทีม จากสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย จ านวน 30 คน  
4) เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
3.5.2.2 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)  
1) น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปทดสอบเบ้ืองตน้ กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักฟุตบอล หัวหน้าโคช้ และผูจ้ดัการทีมของสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี             
จากลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย จ านวน 30 คน 
2) น าแบบสอบถามท่ีท าการทดสอบเบ้ืองตน้ไปวเิคราะห์หาความสอดคลอ้ง
ภายใน (Internal Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เป็นสถิติวิเคราะห์ ซ่ึงเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือ มีค่าเอลฟ่า (α) ประมาณ 0.70 ข้ึนไป 












จากผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีหาไดแ้สดงในตารางท่ี 3.1 ดงัต่อไปน้ี 















ดา้นผูบ้ริหาร 4 0.73 0.87 
ดา้นหวัหนา้งาน 2 0.70 0.92 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 7 0.73 0.81 
ดา้นเพื่อนร่วมทีม 3 0.75 0.74 
ดา้นโอกาสในการพฒันาและ
ความกา้วหนา้ 
4 0.70 0.71 
ด้านความ มี ช่ือ เสี ยงของสโมสร
ฟุตบอล 
4 0.74 0.88 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของ
สโมสรฟุตบอล 
4 0.90 0.84 
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ 2 0.80 0.74 
ปัจจัยกำรรักษำนักฟุตบอล 
ดา้นผูบ้ริหาร 4 0.85 0.84 
ดา้นหวัหนา้งาน 11 0.96 0.95 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 10 0.85 0.80 
ดา้นเพื่อนร่วมทีม 4 0.80 0.79 
ดา้นโอกาสในการพฒันาและ
ความกา้วหนา้ 
4 0.76 0.75 
ด้านความ มี ช่ือ เสี ยงของสโมสร
ฟุตบอล 
4 0.84 0.91 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของ
สโมสรฟุตบอล 
4 0.95 0.95 
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ 2 0.76 0.71 











จากตารางท่ี 3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่จากการน าเสนอแบบสอบถามไปทดลองและ 
จากกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือจ าแนกตวัแปรพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิค่าความเช่ือมัน่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.70 - 0.96 




ผูว้จิยัไดด้ าเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
3.6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 
1) การทบทวนวรรณกรรมทั้งในหนงัสือ ต าราวิชาการ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์
นิตยสาร บทความ วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ศึกษาข้อมูลจากบทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเก่ียวกบัเก่ียวกบัการบริหารสโมสรฟุตบอล และปัญหาในการบริหารสโมสรฟุตบอล     
เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัว่ามีการศึกษาสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัใน
แต่ละงานวจิยั  
3) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานการณ์ฟุตบอลไทยในปัจจุบนั  
3.6.2 ข้อมูลปฐมภูมิ มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1) สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสโมสรฟุตบอลท่ีส ารวจ เช่น ท่ีอยู่ สถานท่ีตั้ ง หมายเลข
โทรศพัท ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงานกบัสโมสรฟุตบอล 
  2) ด าเนินการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของสโมสรฟุตบอลด้วยการโทรศพัท์ แนะน าตวั
ผูว้ิจยั ช่ือเร่ืองวิจยั และวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อขอความสะดวกในการให้ความร่วมมือท างานวิจยั 
รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ใหเ้ป็นผูป้ระสานงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัในคร้ังน้ี  
  3) ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจดัการ ส านกัเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แนบหนงัสือขออนุญาต พร้อมทั้งส่งตวัอยา่งแบบสอบถามในการวจิยัไปใหพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้  














5) รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามในจ านวนท่ีครบถ้วน โดยสามารถรวบรวมจาก
การเดินทางเขา้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และการติดต่อส่งแบบสอบถามถึงนกั
ฟุตบอลและโคช้ท่ีรู้จกัเป็นการส่วนตวั เพื่อช่วยเก็บแบบสอบถามจากสโมสรฟุตบอลตน้สังกดัและ
สโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ และส่งข้อมูลกลับมาให้ทางไปรษณีย์ รวมทั้ งไปรับด้วยตนเอง ส าหรับ
น าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบและจดัท าขอ้มูล จึงน าขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งหมดไปวเิคราะห์ทางสถิติ ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึง 




ตนเอง รวมทั้งการโทรศพัทส์ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามจ านวนท่ีครบถว้น จึงใช้
การติดตามข้อมูลด้วยการโทรศัพท์ติดต่อกับผู ้ประสานงานเพื่อนัดวนัและเวลา ในการส่ง
แบบสอบถามกลบัคืนผูว้จิยั   
ในขั้นตอนการเก็บรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากสโมสรฟุตบอลท่ีเป็นกุล่มตวัอย่าง
ซ่ึงกระจายตัวออกไปในเกือบทุกจังหวดัและทุกภาคทั่วประเทศ ผู ้วิจ ัยจึงใช้วิธีการโทรศัพท์







การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ตามลักษณะข้อมูล ซ่ึงสถิติท่ีใช้ใน 
การศึกษาเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของ          
นักฟุตบอล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา และสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาแล้วก่ีปี ขอ้มูลทัว่ไปของ
หัวหน้าโค้ช ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในระดับใด 
(ไดรั้บการรับรองจาก AFC หรือ FIFA) สัญชาติ และสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาแลว้ก่ีปี และขอ้มูล
ทัว่ไปของผูจ้ดัการทีม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ส่วนขอ้มูลของสโมสร












ฟุตบอล และจ านวนสมาชิก (แฟนคลับ) ของสโมสรฟุตบอล  ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 
1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องนักฟุตบอล 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์ในการแข่งขันในรายการระดับชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จ 
(Success) จากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถ้วยรางวลัและเหรียญ ปัจจยัด้านค่าจา้ง ไดแ้ก่ รายได้ต่อ
เดือน และรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการ
แข่งขัน)  ใช้ส ถิ ติ เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่าเฉ ล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ปัจจยั    
ทุนมนุษยข์องหัวหนา้โคช้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ ต าแหน่งท่ีโคช้เคย
เล่นในตอนท่ีเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหนา้ กองกลาง กองหลงั ผูรั้กษาประตู เป็นตน้ 
ระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรฟุตบอล
ปัจจุบัน และระยะเวลาทั้ งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบัน และปัจจยัด้านค่าจ้าง        
ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน และรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและแข่งขนั และโบนสั
อัดฉีดจากการแข่งขัน) ใช้สถิติเชิงบรรยาย  (Descriptive Statistics) ได้แก่  ความถ่ี  (Frequency)           
และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 
1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีม 
ได้แก่  ประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกีฬา             
ประสบการด้านการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ  ใช้สถิ ติเชิงบรรยาย  (Descriptive Statistics) ได้แก่      
ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 
2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทย ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency)  
และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่             
ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นหวัหนา้งาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นเพื่อนร่วมทีม ดา้นโอกาสในการ
พฒันาและความกา้วหน้า ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน
ของสโมสรฟุตบอล ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต และดา้นปัจจยัสังคม ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ 











วตัถุประสงค์ท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ี 1 ท่ีเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างผล
การด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ใช้การวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบหาระดบัค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient Analysis) ซ่ึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Cohen, 1988) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑใ์นการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระดับควำมสัมพนัธ์ ทศิทำงควำมสัมพนัธ์ 
0.50 < r < 1.00 
0.30 < r < 0.49 
0.10 < r < 0.29 
r = 0 
-0.10 > r > -0.29 
-0.30 > r > -0.49 
















วตัถุประสงค์ท่ี 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ี 2 ท่ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัด้านทุนมนุษย์ และปัจจัยด้านค้าจ้าง (Wage) กับผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลใชก้ารวเิคราะห์เพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยใชส้ถิติเพียร์สันไคสแควร์ 
(Pearson Chi-Square)  
วตัถุประสงคท่ี์ 5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมติฐานท่ี 3 ท่ีเป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง 
จ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอล ใช้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของตวัแปร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ











 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดับผลการด าเนินงานทางกีฬาและ       
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศ
ไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงานทางกีฬา
ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (4) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี ดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและ        




สมมติฐานที่ 1 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีได้
เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั จ านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ คือ รายการเอเอฟซี แชมป์เป้ียนลีก มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้ากการท าสัญญากบั
ผูส้นบัสนุน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของสโมสร 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการ
เป็นนกัฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั อายุของนกัฟุตบอล ประสบการณ์ในการแข่งขนั
ในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลัและเหรียญ
รางวลัจากการแข่งขนั และทุนมนุษยข์องโคช้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ 
ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลงั 
ผู ้รักษาประตู เป็นต้น  ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมา
บริหารงานในสโมสรปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายุของโคช้ 
และปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้ มีความสัมพนัธ์กบัผล
การด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ได้แก่ จ  านวนคะแนนท่ีได้เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั    
จ  านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับ











สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั   
มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้าก
การท าสัญญากบัผูส้นับสนุน และรายได้จากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอล
แตกต่างกนั 
การวิจยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึง วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2558 รวมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 244 วนั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 121 สโมสรฟุตบอล    
จากกลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอล จ านวน 351 คน หัวหน้าโค้ช 121 คน และผูจ้ดัการทีม 121 ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 31 สโมสรฟุตบอล จากกลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอล จ านวน 155 ชุด       
คิดเป็นร้อยละ 44.20 หัวหน้าโคช้ จ านวน 31 ชุด คิดเป็นร้อยละ 25.60 และผูจ้ดัการทีม จ านวน 31 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 25.60 ซ่ึงน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อำยุ   
อาย ุ20 - 25 ปี 10 18.18 
อาย ุ26 - 30 ปี 26 47.27 
อาย ุ31 - 35 ปี 17 30.91 
อายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 2 3.64 
รวม 55 100 
ระดบักำรศึกษำสูงสุด   
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 2 3.64 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 7 12.73 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 1 1.82 
ปริญญาตรี 41 74.55 
ปริญญาโท 4 7.27 
รวม 55 100 
ท่ำนสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้ำแล้วกีปี่   
1 - 2 ปี 28 50.91 
3 - 4 ปี 11 20.00 
5 - 6 ปี 9 16.36 
มากกวา่ 6 ปี 7 12.73 











จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง         
26 - 30 ปี ร้อยละ 47.27 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี ร้อยละ 30.91 ดา้นระดบัการศึกษาส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 74.55 และสังกดัอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแล้ว     
(อายงุาน) ระหวา่ง 1 - 2 ปี ร้อยละ 50.91 รองลงมาคือ ระหวา่ง 3 - 4 ปี ร้อยละ 20.00  
ตารางที ่4.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 1 2.22 
อาย ุ20 - 25 ปี 16 35.56 
อาย ุ31 - 35 ปี 10 22.22 
อายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 1 2.22 
รวม 45 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 11.11 
ปริญญาตรี 38 84.44 
ปริญญาโท 2 4.44 
รวม 45 100 
ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้วกีปี่   
1 - 2 ปี 30 66.67 
3 - 4 ปี 9 20.00 
5 - 6 ปี 1 2.22 
มากกวา่ 6 ปี 5 11.11 
รวม 45 100 
 
จากตารางท่ี 4.1.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง        
20 - 25 ปี ร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง อายุ 31 - 35 ปี ร้อยละ 22.22 ดา้นระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 84.44 สังกดัอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแล้ว 












ตารางที ่4.1.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 7 12.73 
อาย ุ20 - 25 ปี 27 49.09 
อาย ุ26 - 30 ปี 12 21.82 
อาย ุ31 - 35 ปี 9 16.36 
รวม 55 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
มธัยมศึกษาตอนปลาย 13 23.64 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 3 5.45 
ปริญญาตรี 36 65.45 
ปริญญาโท 3 5.45 
รวม 55 100 
ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 2 ปี 36 65.45 
3 - 4 ปี 15 27.27 
5 - 6 ปี 2 3.64 
มากกวา่ 6 ปี 2 3.64 
รวม 55 100 
 
จากตารางท่ี  4.1.2 พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างนัก ฟุตบอลในลีกดิวิชั่น  2 ส่ วนใหญ่อาย ุ          
ระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 49.09 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง อายุ 26 - 30 ปี ร้อยละ 21.82 ดา้นระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.45 และสังกดัอยู่ในสโมสรฟุตบอล











ตารางที ่4.1.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้โคช้ในไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อาย ุ42 - 50 ปี 5 45.45 
อาย ุ51 - 60 ปี 5 45.45 
อายมุากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 1 9.09 
รวม 11 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 9.09 
ปริญญาตรี 6 54.55 
ปริญญาโท 2 18.18 
อ่ืนๆ 2 18.18 
รวม 11 100 
ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 3 ปี 7 50.91 
4 - 6 ปี 3 20.00 
มากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป 1 16.36 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.1.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้โคช้ในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหวา่ง        
42 - 50 ปี  และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี  ร้อยละ 45.45 เท่ากัน ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.55 และสังกดัอยูใ่นสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ (อายุงาน) 











ตารางที ่4.1.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้โคช้ในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อาย ุ51 - 60 ปี 9 100 
รวม 9 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 7 77.78 
ปริญญาโท 2 22.22 
รวม 9 100 
ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 3 ปี 8 88.89 
7 - 9 ปี 1 11.11 
รวม 9 100 
 
จากตารางท่ี 4.1.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าโค้ชในลีกดิวิชั่น 1 ทั้ งหมดอายุระหว่าง           
51 - 60 ปี ร้อยละ 100 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 77.78    











ตารางที ่4.1.5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้โคช้ในลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อาย ุ42 - 50 ปี 4 36.36 
อาย ุ51 - 60 ปี 7 63.64 
อาย ุ42 - 50 ปี 4 36.36 
รวม 11 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 9 81.82 
ปริญญาโท 1 9.09 
อ่ืนๆ 1 9.09 
รวม 11 100 
ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 9.09 
ระหวา่ง 1 - 5 ปี 4 36.36 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 5 45.45 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 1 9.09 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.1.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ในลีกดิวิชั่น 2 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง        
51 - 60 ปี ร้อยละ 63.64 ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 81.82 
และสังกดัอยูใ่นสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ (อายุงาน) ระหวา่ง 6 - 10 ปี ร้อยละ 45.45 รองลงมา












4.2 ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และค่าจ้าง  
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      
นกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง       
นกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 




นอ้ยกวา่ 1 ปี 2 3.64 
1 - 5 ปี 11 20.00 
6 - 10 ปี 21 38.18 
11 - 15 ปี 15 27.27 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 6 10.91 




ไม่มี  35 63.64 
มี  20 36.36 
รวม 55 100 
ความส าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอล    
ไม่มี 36 65.45 
มี  19 34.55 
รวม 55 100 
รางวลัพเิศษจากการแข่งขันฟุตบอล    
ไม่มี 32 58.18 
มี 23 41.82 













ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง       
นกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 1 1.82 
25,000 - 50,000 บาท 4 7.27 
50,001 - 100,000 บาท 22 40.00 
100,001 - 200,000 บาท 24 43.64 
200,001 - 300,000 บาท 4 7.27 




ต ่ากวา่ 250,000 บาท 1 1.82 
250,000 - 500,000 บาท 4 7.27 
500,001 - 1,000,000 บาท 19 34.55 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 24 43.64 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 3 5.45 
มากกวา่ 3,000,000 บาท ข้ึนไป 4 7.27 
รวม 55 100 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ในด้านปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างนัก
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบัน คือระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวน 21 คน ร้อยละ 38.18 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11 - 15 ปี 
จ  านวน 15 คน ร้อยละ 27.27 มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในรายการระดบัชาติ จ านวน      
20 คน ร้อยละ 41.82 อนัไดแ้ก่ มีประสบการณ์ในรายการระดบัทีมชาติ ระดบัสโมสรเอเชีย และอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ระดบัเยาวชนทีมชาติ และระดบักีฬามหาวิทยาลยัโลก มีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล 
(ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา) จ  านวน 19 คน ร้อยละ 34.55 อนัได้แก่ (1) ชนะเลิศรายการไทย
พรีเมียร์ลีก (2) รองชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก (3) ชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 1 (4) รองชนะเลิศ
รายการลีกดิวิชั่น  1 (5) ชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น  2 (6) รองชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น  2                   











(10) รองชนะเลิศรายการลีกคพั (11) ชนะเลิศรอบแชมป์เป้ียนลีกดิวิชั่น 2 (12) รองชนะเลิศรอบ
แชมป์เป้ียนลีกดิวิชั่น 2 (13) รางวลัอ่ืน ๆ คือ ชนะเลิศรายการถ้วยพระราชทาน ก และเคยได้รับ
รางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา) จ  านวน 23 คน ร้อยละ 41.82 
อนัไดแ้ก่ รางวลันกัฟุตบอลยอดเยี่ยม รางวลัทีมออลสตาร์ส และรางวลัผูท้  าประตูสูงสุด (ดาวซลัโว) 
ส่วนปัจจยัดา้นค่าจา้ง กลุ่มตวัอย่างนกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือน
ระห ว่ าง  100,001 - 200,000 บ าท  จ าน วน  24 คน  ร้อ ยล ะ  43.64 รอ งล งม า คื อ  ระห ว่ า ง                 
50,001 - 100,000 บาท จ านวน 22 คน ร้อยละ 40.00 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจาก
การซ้อมและการแข่งขนั และโบนัสอดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหว่าง 1,000,001 - 2,000,000 บาท 
จ านวน 24 คน ร้อยละ 43.64 รองลงมาคือ ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท จ านวน 19 คน         
ร้อยละ 34.55 
ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้งของกลุ่มตวัอย่าง      
นกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1  




นอ้ยกวา่ 1 ปี 4 8.89 
1-5 ปี 17 37.78 
6-10 ปี 17 37.78 
11-15 ปี 6 13.33 
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 1 2.22 




ไม่มี  27 60.00 
มี  18 40.00 
รวม 45 100 
ความส าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอล    
ไม่มี  22 48.89 
มี 23 51.11 











ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง    
นกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 (ต่อ) 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัรายได้ต่อเดือน   
25,000 - 50,000 บาท 15 33.33 
50,001 - 100,000 บาท 21 46.67 
100,001 - 200,000 บาท 9 20.00 




250,000 - 500,000 บาท 14 31.11 
500,001 - 1,000,000 บาท   20 44.44 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 9 20.00 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 2 4.44 
รวม 45 100 
 
จากตารางท่ี  4.2.1 พบว่า ในด้านปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่าง           
นกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี 
และระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวน 17 คน ร้อยละ 37.78  เคยแข่งขนัฟุตบอลในรายการระดับชาติ 
จ านวน 18 คน ร้อยละ 40.00 อนัได้แก่ รายการระดบัทีมชาติ ระดบัสโมสรเอเชีย และอ่ืน ๆ คือ 
ระดบัเยาวชนทีมชาติ  มีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล จ านวน 23 คน ร้อยละ 51.11 อนัไดแ้ก่ 
(1) ชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก (2) รองชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก (3) ชนะเลิศรายการ   
ลีกดิวิชั่น 1 (4) รองชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น 1 (5) ชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น 2 (6) รองชนะเลิศ
รายการลีกดิวิชัน่ 2 (7) ชนะเลิศรายการเอฟเอคพั (8) ชนะเลิศรายการลีกคพั (9) ชนะเลิศรอบแชมป์
เป้ียนลีกดิวิชั่น 2 (10) อ่ืน ๆ คือ ชนะเลิศรายการถ้วยพระราชทาน ก  ส่วนปัจจัยด้านค่าจ้าง           
กลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 50,001 - 100,000 
บาท จ านวน 21 คน ร้อยละ 4.67 รองลงมาคือ ระหว่าง 25,000 - 50,000 บาท จ านวน 15 คน         
ร้อยละ 33.33 และมีรายได้ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนั และโบนัส    
อดัฉีดจากการแข่งขัน) ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท บาท จ านวน 20 คน ร้อยละ 44.44 











ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง    
นกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2  




นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 14.55 
1 - 5 ปี 31 56.36 
6 - 10 ปี 13 23.64 
11 - 15 ปี 3 5.45 




ไม่มี 50 90.91 
มี 5 9.09 
รวม 55 100 
ความส าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอล    
ไม่มี 46 83.64 
มี 9 16.36 
รวม 55 100 
รางวลัพเิศษจากการแข่งขันฟุตบอล    
ไม่มี 52 94.55 
มี 3 5.45 
รวม 55 100 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 42 76.36 
25,000 - 50,000 บาท 13 23.64 












ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง    
นกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 




ต ่ากวา่ 250,000 บาท 40 72.73 
250,000 - 500,000 บาท 13 23.64 
500,001 - 1,000,000 บาท 2 3.64 
รวม 55 100 
 
จากตารางท่ี  4.2.2 พบว่า ในด้านปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่าง           
นักฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบัน คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 31 คน ร้อยละ 56.36 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6 - 10 ปี     
จ  านวน 13 คน ร้อยละ 23.64 มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในรายการระดบัชาติ จ านวน 5 
คน ร้อยละ 9.09 คือ มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในระดบัเยาวชนทีมชาติ มีความส าเร็จ
จากการแข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา) จ  านวน 9 คน ร้อยละ 16.36 ไดแ้ก่ ชนะเลิศ
รายการลีกดิวิชัน่ 2 และรองชนะเลิศรายการลีกดิวิชัน่ 2 และเคยไดรั้บรางวลัพิเศษจากการแข่งขนั
ฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา) จ  านวน 3 คน ร้อยละ 5.45 ไดแ้ก่ รางวลันักฟุตบอลยอด
เยีย่มและรางวลัทีมออลสตาร์ส ดิวชิัน่ 2 ส่วนปัจจยัดา้นค่าจา้ง กลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
2 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 25,000 บาท จ านวน 42 คน ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือ 
ระหว่าง 25,000 - 50,000 บาท จ านวน 13 คน ร้อยละ 23.64 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ีย
เล้ียงจากการซอ้มและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหวา่ง 1,000,001 - 2,000,000 
บาท จ านวน 40 คน ร้อยะ 72.73 รองลงมาคือ ระหว่าง 250,000 - 500,000 บาท จ านวน 13 คน     
ร้อยละ 23.64 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      














ตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      
หวัหนา้โคช้ในไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาทีเ่คยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโค้ช   
นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 9.09 
ระหวา่ง 1 - 5 ปี 1 9.09 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 3 27.27 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 4 36.36 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 2 18.18 




ต าแหน่งกองหนา้ 1 9.09 
ต าแหน่งกองกลาง 6 54.55 
ต าแหน่งกองหลงั 2 18.18 
ต าแหน่งผูรั้กษาประตู 1 9.09 
ไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพ 1 9.09 




นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 9.09 
1 - 5 ปี 5 45.45 
6 - 10 ปี 5 45.45 
















ตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      
หวัหนา้โคช้ในไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 




นอ้ยกวา่ 1 ปี 2 18.18 
1 - 5 ปี 9 81.82 
รวม 11 100 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
50,001 - 100,000 บาท 5 45.45 
100,001 - 200,000 บาท 4 36.36 
มากกวา่ 300,000 บาท ข้ึนไป 2 18.18 




500,001 - 1,000,000 บาท 5 45.45 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 4 36.36 
มากกวา่ 3,000,000 บาท ข้ึนไป 2 18.18 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.2.3 พบวา่ ในดา้นปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งหวัหน้า
โค้ชในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของหัวหน้าโค้ช คือ 
ระยะเวลา 11 - 15 ปี จ  านวน 4 คน ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวน 3 คน             
ร้อยละ 27.27 ต าแหน่งท่ีโค้ชเคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ ต าแหน่งกองกลาง     
จ  านวน 6 คน ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ต าแหน่งกองหลงั จ  านวน 2 คน ร้อยละ 18.18 ระยะเวลา
ทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบัน คือ 
ระยะเวลา  1 - 5 ปี และระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวนระยะเวลาละ 5 คน ร้อยละ 45.45 เท่ากัน       
และระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั (สโมสรท่ีสังกดัในตอนน้ี) คือ 











ใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือน 50,001 - 100,000 บาท จ านวน 5 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ 
100,001 - 200,000 บาท จ านวน 4 คน ร้อยละ 36.36 และมีรายได้ทั้ งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียง
จากการซอ้มและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหวา่ง 500,001 - 1,000,000 บาท 
จ านวน 5 คน  ร้อยละ  45.45 รองลงมาคือ  ระหว่าง 1,000,001 - 2,000,000 บาท จ านวน 4 คน      
ร้อยละ 36.36 
ตารางที่ 4.2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      
หวัหนา้โคช้ในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาทีเ่คยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโค้ช   
ระหวา่ง 1 - 5 ปี 1 11.11 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 4 44.44 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 3 33.33 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 1 11.11 




ต าแหน่งกองหนา้ 1 11.11 
ต าแหน่งกองกลาง 7 77.78 
ต าแหน่งกองหลงั 1 11.11 




1 - 5 ปี 4 44.44 
6 - 10 ปี 4 44.44 
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 1 11.11 




1 - 5 ปี 8 88.89 
11 - 15 ปี 1 11.11 











ตารางที่ 4.2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง     
หวัหนา้โคช้ในไทยลีกดิวชิัน่ 1 (ต่อ) 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
25,000 - 50,000 บาท 1 11.11 
50,001 - 100,000 บาท 3 33.33 
100,001 - 200,000 บาท 5 55.56 




250,000 - 500,000 บาท 1 11.11 
500,001 - 1,000,000 บาท 4 44.44 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 4 44.44 
รวม 9 100 
 
จากตารางท่ี 4.2.4 พบวา่ ในดา้นปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งหวัหน้า
โคช้ในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของหัวหนา้โคช้ คือ ระหวา่ง       
6 - 10 ปี จ  านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ระหว่าง 11 - 15 ปี จ  านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 
ต  าแหน่งท่ีโค้ชเคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ ต าแหน่งกองกลาง จ านวน 7 คน        
ร้อยละ 77.78 ระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานใน
สโมสรปัจจุบัน คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี และระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวนระยะเวลาละ 4 คน           
ร้อยละ 44.44 เท่ากนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั (สโมสรท่ี
สังกดัในตอนน้ี) คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 8 คน ร้อยละ 88.89 กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ใน
ลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือน 100,001 - 200,000 บาท จ านวน 5 คน ร้อยละ 55.56             
และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการ
แข่งขนั) ระหวา่ง 500,001 - 1,000,000 บาท ระหวา่ง 1,000,001 - 2,000,000 บาท จ านวนละ 4 คน 













ตารางที่ 4.2.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง      
หวัหนา้โคช้ในลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาทีเ่คยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโค้ช   
นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 9.09 
ระหวา่ง 1 - 5 ปี 4 36.36 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 5 45.45 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 1 9.09 




ต าแหน่งกองหนา้ 1 9.09 
ต าแหน่งกองกลาง 8 72.73 
ต าแหน่งกองหลงั 2 18.18 




นอ้ยกวา่ 1 ปี 2 18.18 
1 - 5 ปี 8 72.73 
6 - 10 ปี 1 9.09 




นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 9.09 
1 - 5 ปี 9 81.82 
6 - 10 ปี 1 9.09 













ตารางที่ 4.2.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจา้ง ของกลุ่มตวัอย่าง     
หวัหนา้โคช้ในไทยลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ปัยจัยด้านค่าจ้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 3 27.27 
25,000 - 50,000 บาท 5 45.45 
50,001 - 100,000 บาท 2 18.18 
100,001 - 200,000 บาท 1 9.09 




ต ่ากวา่ 250,000 บาท 3 27.27 
250,000 - 500,000 บาท 5 45.45 
500,001 - 1,000,000 บาท 2 18.18 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 1 9.09 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.2.5 พบวา่ ในดา้นปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งหวัหน้า
โคช้ในลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของหัวหน้าโคช้ คือ 1 - 5 ปี      
จ  านวน 8 คน ร้อยละ 72.73 ต าแหน่งท่ีหัวหน้าโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ          
ต  าแหน่งกองกลาง จ านวน 8 คน ร้อยละ 72.73 ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสร
ฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบัน คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี  จ  านวน 8 คน             
ร้อยละ 72.73 และระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั (สโมสรท่ีสังกดั
ในตอนน้ี) คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 9 คน ร้อยละ 81.82 กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้โคช้ในลีกดิวชิัน่ 
2 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือน 25,000 - 50,000 บาท จ านวน 5 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ 
ต ่ากวา่ 25,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 27.27 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการ
ซ้อมและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหว่าง 250,000 - 500,000 บาท จ านวน














ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
อาย ุ20 - 30 ปี 1 9.09 
อาย ุ31 - 40 ปี 5 45.45 
อาย ุ41 - 50 ปี 4 36.36 
อาย ุ51 - 60 ปี 1 9.09 
รวม 11 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 6 54.55 
ปริญญาโท 4 36.36 
ปริญญาเอก 1 9.09 
รวม 11 100 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 1 9.09 
25,000 - 50,000 บาท 2 18.18 
50,001 - 100,000 บาท 5 45.45 
100,001 - 200,000 บาท 2 18.18 
200,001 - 300,000 บาท 1 9.09 
รวม 11 100 
บริหารสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 3 ปี 6 54.55 
4 - 6 ปี 3 27.27 
7 - 9 ปี 1 9.09 
มากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป 1 9.09 













ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูจ้ดัการทีมและขอ้มูลทัว่ไปของสโมสร 
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สโมสรฟุตบอลของก่อตั้งมาแล้ว   
1 - 5 ปี 1 9.09 
6 - 10 ปี 3 27.27 
11 - 15 ปี 2 18.18 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 5 45.45 
รวม 11 100 
แหล่งทุนแรกทีใ่ช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล   
เจา้ของสโมสร 9 81.82 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 2 18.18 
รวม 11 100 
แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบัน   
เจา้ของสโมสร 5 45.45 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 6 54.55 
รวม 11 100 
รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอล   
รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน 11 100 
รวม 11 100 
จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล   
ต ่ากวา่ 5,000 คน 1 9.09 
5,000 - 10,000 คน 2 18.18 
15,001 - 20,000 คน 1 9.09 
มากกวา่ 20,000 คน 6 54.55 
อ่ืนๆ 1 9.09 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง              











ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 36.36 
ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 45.45 บริหารสโมสร
ฟุตบอลปัจจุบนัน้ีมาแลว้ ระหวา่ง 1 - 3 ปี ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ระหวา่ง 4 - 6 ปี ร้อยละ 27.27 
ด้านข้อมูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก  ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแล้ว
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี ร้อยละ 27.27 ส่วนใหญ่แหล่งทุนแรกท่ีใช้
ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลมาจากเจา้ของสโมสร ร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลักของ
สโมสรฟุตบอลในปัจจุบนัมาจากผูส้นับสนุน (Sponsors) ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ จากเจา้ของ
สโมสร ร้อยละ 45.45 รายไดห้ลกัของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกทุกสโมสรมาจากการท า
สัญญากบัผูส้นบัสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอลมี
มากกวา่ 20,000 คน ร้อยละ 54.55  
ตารางที่ 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมและข้อมูลทั่วไปของ
สโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 9 100 
รวม 9 100 
อายุ   
อาย ุ31 - 40 ปี 1 11.11 
อาย ุ41 - 50 ปี 5 55.56 
อาย ุ51 - 60 ปี 3 33.33 
รวม 9 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 6 66.67 
ปริญญาโท 3 33.33 
รวม 9 100 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
50,001 - 100,000 บาท 8 88.89 
100,001 - 200,000 บาท 1 11.11 












สโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหารสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 3 ปี 2 22.22 
4 - 6 ปี 3 33.33 
7 - 9 ปี 3 33.33 
มากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป 1 11.11 
รวม 9 100 
ข้อมูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอล   
สโมสรฟุตบอลของก่อตั้งมาแล้ว   
6 - 10 ปี 2 22.22 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 7 77.78 
รวม 9 100 
แหล่งทุนแรกทีใ่ช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล   
เจา้ของสโมสร 6 66.67 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 3 33.33 
รวม 9 100 
แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบัน   
เจา้ของสโมสร 1 11.11 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 8 88.89 
รวม 9 100 
รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอล   
รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน 9 100 
รวม 9 100 
จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล   
ต ่ากวา่ 5,000 คน 1 11.11 
5,000 - 10,000 คน 6 66.67 
10,001 - 15,000 คน 1 11.11 
15,001 - 20,000 คน 1 11.11 












จากตารางท่ี 4.3.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูจ้ ัดการทีมในลีกดิวิชั่น 1 ทั้ งหมดเป็นเพศชาย      
ร้อยละ 100 อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 51 - 60 ปี ร้อยละ 33.33 
ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท 
ร้อยละ 33.33 มีระดบัรายได้ต่อเดือนระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 88.89 บริหารงานใน
สโมสรฟุตบอลปัจจุบันมาแล้ว ระหว่าง 4 - 6 ปี และระหว่าง 7 - 9 ปี ร้อยละ 33.33 เท่ากัน           
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแลว้มากกวา่ 
15 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 77.78 ส่วนใหญ่แหล่งทุนแรกท่ีใช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลมาจากเจา้ของ
สโมสร ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบนัมาจากผูส้นับสนุน 
(Sponsors) ร้อยละ 88.89 รายไดห้ลกัของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ของทุกสโมสรมาจากการ
ท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล    
มีจ  านวน 5,000 - 10,000 คน ร้อยละ 66.67 
ตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมและข้อมูลทั่วไปของ
สโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 11 100 
รวม 11 100 
อายุ   
อาย ุ31 - 40 ปี 3 27.27 
อาย ุ41 - 50 ปี 4 36.36 
อาย ุ51 - 60 ปี 3 27.27 
อาย ุ60 ปี ข้ึนไป 1 9.09 
รวม 11 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 6 54.55 
ปริญญาโท 5 45.45 
รวม 11 100 
ระดับรายได้ต่อเดือน   
25,000 - 50,000 บาท 7 63.64 
50,001 - 100,000 บาท 3 27.27 
100,001 - 200,000 บาท 1 9.09 












สโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอล จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหารสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้ว   
1 - 3 ปี 4 36.36 
4 - 6 ปี 7 63.64 
รวม 11 100 
สโมสรฟุตบอลของก่อตั้งมาแล้ว   
1 - 5 ปี 3 27.27 
6 - 10 ปี 5 45.45 
11 - 15 ปี 1 9.09 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 2 18.18 
รวม 11 100 
แหล่งทุนแรกทีใ่ช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล   
เจา้ของสโมสร 6 54.55 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 5 45.45 
รวม 11 100 
แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบัน   
เจา้ของสโมสร 2 18.18 
ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 9 81.82 
รวม 11 100 
รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอล   
รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน 11 100 
รวม 11 100 
จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล   
ต ่ากวา่ 5,000 คน 3 27.27 
5,000 - 10,000 คน 4 36.36 
10,001 - 15,000 คน 4 36.36 












จากตารางท่ี 4.3.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูจ้ ัดการทีมในลีกดิวิชั่น 2 ทั้ งหมดเป็นเพศชาย      
ร้อยละ 100 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี และอายุ
ระหวา่ง 51 - 60 ปี ร้อยละ 27.27 เท่ากนั ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ  54.55 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 45.45 มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง       
25,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 63.64 รองลงมาคือ ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 27.27 
บริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ ระหว่าง 4 - 6 ปี ร้อยละ 63.64 รองลงมาคือ ระหวา่ง    
1 - 3 ปี ร้อยละ 36.36 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอล
ก่อตั้งมาแลว้ระหวา่ง 6 - 10 ปี ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1 - 5 ปี ร้อยละ 27.27 แหล่งทุน
แรกท่ีใช้ในการก่อตั้ งสโมสรฟุตบอลมาจากเจ้าของสโมสร ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ จาก
ผูส้นับสนุน (Sponsors) ร้อยละ 45.45 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอล ในปัจจุบนัมา
จากผูส้นับสนุน (Sponsors) ร้อยละ 81.82 รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2 ของทุก
สโมสรมาจากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) 
ของสโมสรฟุตบอล มีจ านวน 5,000 - 10,000 คน และ 10,001 - 15,000 คน ร้อยละ 36.36 เท่ากนั 
ตารางที ่4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีมใน
ไทยพรีเมียร์ลีก 
ประสบการณ์ทางกฬีาของผู้จัดการทมี จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนักกฬีาอาชีพ   
ไม่เคย 10 90.91 
เคย 1 9.09 
รวม 11 100 
ระยะเวลาทีเ่คยเป็นนักกฬีาอาชีพของผู้จัดการทมี   
ไม่เคย 10 90.91 
1 - 5 ปี 1 9.09 




ไม่มี 9 81.82 
มี 2 18.18 














ประสบการณ์ทางกฬีาของผู้จัดการทมี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาทีเ่คยบริหารองค์กรกฬีาของผู้จัดการทมี   
ไม่มี 9 81.82 
มี 1 - 5 ปี 2 18.18 




ไม่เคย 3 27.27 
เคย  8 72.73 
รวม 11 100 
ระยะเวลาที่ท างานในต าแหน่งบริหาร   
ไม่มี 3 27.27 
1 - 5 ปี 1 9.09 
6 - 10 ปี 3 27.27 
11 - 15 ปี 1 9.09 
มากกวา่ 15 ปี 3 27.27 
รวม 11 100 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูจ้ดัการทีมในไทยพรีเมียร์ลีก ส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬาอาชีพ ร้อยละ 90.91 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร
องค์กรกีฬา ร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก
องคก์รกีฬา) ร้อยละ 72.73 และมีระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งบริหารองคก์รอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก











ตารางที ่4.4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีม 
ในลีกดิวชิัน่ 1 
ประสบการณ์ทางกฬีาของผู้จัดการทมี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬาอาชีพ 9 100 
รวม 9 100 
ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกฬีาของผู้จัดการทมี   
ไม่มี 8 88.89 
มี 1 11.11 
รวม 9 100 
ระยะเวลาทีเ่คยบริหารองค์กรกฬีาของผู้จัดการทมี   
ไม่มี 8 88.89 
มี 1 - 5 ปี 1 11.11 




ไม่เคย 5 55.56 
เคย ต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ 4 44.44 
รวม 9 100 
ระยะเวลาที่ท างานในต าแหน่งบริหาร   
ไม่มี 5 55.56 
1 - 5 ปี 1 11.11 
6 - 10 ปี 3 33.33 
รวม 9 100 
 
จากตารางท่ี  4.4.1 พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างผู ้จ ัดการทีมในลีกดิวิชั่น  1 ทั้ งหมดไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
องค์กรกีฬา ร้อยละ 88.89 เคยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กร
กีฬา)     ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบริษทัเอกชน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการการด าเนินงาน ร้อย
ละ 44.44 และมีระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา)                  











ตารางที ่4.4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีม  
ในลีกดิวชิัน่ 2 
ประสบการณ์ทางกฬีาของผู้จัดการทมี จ านวน (คน) ร้อยละ 




ไม่มี 10 90.91 
มี 1 9.09 




ไม่มี 10 90.91 
มี 6 - 10 ปี 1 9.09 




ไม่เคย 7 63.64 
เคย ต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ 4 36.36 
รวม 11 100 
ระยะเวลาที่ท างานในต าแหน่งบริหาร   
ไม่มี 7 63.64 
6 - 10 ปี 2 18.18 
11 - 15 ปี 1 9.09 
มากกวา่ 15 ปี 1 9.09 
รวม 11 100 
 
จากตารางท่ี  4.4.2 พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างผู ้จ ัดการทีมในลีกดิวิชั่น  2 ทั้ งหมดไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
องค์กรกีฬา ร้อยละ 90.91 เคยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กร











สมาคมกีฬาจังหวดั ร้อยละ 36.36 และมีระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งบริหารองค์กรอ่ืน ๆ 
(นอกเหนือจากองค์กรกีฬา) ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 18.19 และระหว่าง 11 - 15 ปี และระหว่าง 
มากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 9.09 เท่ากนั 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ 
4.3.1 วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพื่อศึกษาระดบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
4.3.1.1 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วม
การแข่งขนัในรายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 
ตารางที่ 4.5 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัใน 
รายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 
ผลการด าเนินงานทางกฬีา 
ของสโมสรฟุตบอล 









      
ไม่เคย 8 72.73 9 100 11 100 
เคยจ านวน 1 คร้ัง 2 18.18 - - - - 
เคยจ านวน 2 คร้ัง - - - - - - 
เคยจ านวน 3 คร้ัง - - - - - - 
เคยจ านวน 4 คร้ัง 1 9.09 - - - - 
เคยจ านวน 5 คร้ัง - - - - - - 
รวม 11 100 9 100 11 100 
เคยได้รับรางวลัจากการแข่งขัน
ฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา) 
      
ไม่เคย 3 27.27 4 44.44 10 90.91 
เคยจ านวน 1 คร้ัง 2 18.18 3 33.33 1 9.09 
เคยจ านวน 2 คร้ัง 4 36.36 2 22.22 - - 
เคยจ านวน 3 คร้ัง 1 9.09 - - - - 
เคยจ านวน 4 คร้ัง - - - - - - 
เคยจ านวน 5 คร้ัง - - - - - - 
อ่ืนๆ เคยจ านวน 14 คร้ัง 1 9.09 - - - - 











ตารางที่ 4.5 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
รายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ผลการด าเนินงานทางกฬีา 
ของสโมสรฟุตบอล 










(ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 
      
ไม่เคย 5 45.45 3 33.33 11 100 
ระยะเวลา 1 ปี 3 27.27 6 66.67 - - 
ระยะเวลา 2 ปี 1 9.09 - - - - 
ระยะเวลา 3 ปี 2 18.18 - - - - 
ระยะเวลา 4 ปี - - - - - - 
ระยะเวลา 5 ปี - - - - - - 
รวม 11 100 9 100 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกเคยเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการระดบันานาชาติ รวมจ านวน 5 คร้ัง ส่วนสโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2                   
ไม่เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ดา้นการไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล           
สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกได้รับรางว ัลจากแข่งขันฟุตบอล รวมจ านวน 27 คร้ัง         
สโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 1 ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล รวมจ านวน 7 คร้ัง และสโมสร
ฟุตบอลจากลีกดิวชิัน่ 2 ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล รวมจ านวน 1 คร้ัง และดา้นการไดสิ้ทธิ
เล่ือนชั้ นของสโมสรฟุตบอลและระยะเวลาท่ีใช้จนสามารถเล่ือนชั้นได้ สโมสรฟุตบอลจาก          
ไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 1 ปี จ  านวน 3 สโมสร สโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น 1                 
ใช้ระยะเวลา 1 ปี จ  านวน 6 สโมสร และสโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น 2 ส่วนใหญ่ไม่เคยได้สิทธิ
เล่ือนชั้น 
4.3.1.2 ระดบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ี   











ตารางที่ 4.6 ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในรายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2  
ผลการด าเนินงานทางการเงินของ
สโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
จ านวน 
(สโมสร) 
ร้อยละ จ านวน 
(สโมสร) 




ฟุตบอลในปีทีผ่่านมา (ฤดูกาล 2557) 
     
50,000 - 100,000 บาท - - - - 6 54.55 
100,001 - 300,000 บาท - - - - 4 36.36 
300,001 - 500,000 บาท 1 9.09 4 44.44 1 9.09 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 3 27.27 2 22.22 - - 
2,000,001 - 3,000,000 บาท - - - - - - 
3,000,001 - 4,000,000 บาท - - 3 33.33 - - 
4,000,001 - 5,000,000 บาท 1 9.09 - - - - 
มากกวา่ 5,000,000 บาท 6 54.55 - - - - 
รวม 11 100 9 100 11 100 
จ านวนผู้สนับสนุน (ฤดูกาล 2557)       
1 - 5 ราย 1 11.11 1 11.11 3 27.27 
6 - 10 ราย 6 66.67 6 66.67 4 36.36 
11 - 15 ราย 1 11.11 1 11.11 2 18.18 
16 - 20 ราย 1 11.11 1 11.11 1 9.09 
มากกวา่ 21 รายข้ึนไป - - - - 1 9.09 
รวม 11 100 9 100 11 100 
จ านวนเงินรายได้ทั้งหมดจากผู้สนับสนุน 
ในปีทีผ่่านมา (ฤดูกาล 2557) 
     
ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท  - - - - 1 9.09 
1,000,000 - 5,000,000 บาท - - 2 22.22 7 63.64 
5,000,001 - 10,000,000 บาท  - - 5 55.56 3 27.27 
10,000,001 - 20,000,000 บาท - - 2 22.22 - - 
มากกวา่ 20,000,000 บาท 11 100 - - - - 











ตารางที่ 4.6 ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในรายการไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ของสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
จ านวน 
(สโมสร) 
ร้อยละ จ านวน 
(สโมสร) 





ในปีทีผ่่านมา (ฤดูกาล 2557)  
      
50,000 - 100,000 บาท - - 1 11.11 4 36.36 
100,001 - 300,000 บาท - - - - 3 27.27 
300,001 - 500,000 บาท - - 2 22.22 4 36.36 
500,000 - 1,000,000 บาท 2 18.18 1 11.11 - - 
1,000,000 - 2,000,000 บาท 3 27.27 2 22.22 - - 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 1 9.09 3 33.33 - - 
3,000,001 - 4,000,000 บาท - - - - - - 
4,000,001 - 5,000,000 บาท 1 9.09 - - - - 
มากกวา่ 5,000,000 บาท 4 36.36 - - - - 
รวม 11 100 9 100 11 100 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า รายไดจ้ากการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล   
จากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มากกว่า 5 ,000 ,000 บาท จากลีกดิวิชั่น 1 ส่วนใหญ่ระหว่าง        
300,001 - 500,000 บาท รองลงมาคือ ระหว่าง 3,000,001 - 4,000,000 บาท และจากลีกดิวิชั่น 2              
ส่วนใหญ่ระหว่าง 50,000 - 100,000 บาท รองลงมาคือ ระหว่าง 100,001 - 300,000 บาท                        
ด้านจ านวนผูส้นับสนุน สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และจากลีกดิวิชั่น 2            
ส่วนใหญ่  มีจ านวนผู ้สนับสนุน 6 - 10 ราย ด้านรายได้จากการท าสัญญากับผู ้สนับสนุน               
สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ มีรายได้จากการท าสัญญากับผู ้สนับสนุน                
มากกว่า 20,000,000 บาท จากลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000,001 - 10,000,000 บาท 
และจากลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 1,000,000 - 5,000,000 บาท และดา้นรายไดจ้ากการ
ขายสินค้าท่ีมีตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่         
มีรายไดม้ากกวา่ 5,000,000 บาท จากลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 2,000,001 - 3,000,000 
บาท และจากลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 50,000 - 100,000 บาท และระหวา่ง 300,001 - 












4.3.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานทางกีฬากบั  
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
4.3.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2           
ของประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 1 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนน
ท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั จ  านวนถว้ยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ คือ รายการเอเอฟซี แชมป์เป้ียนลีก มีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้ากการท าสัญญากบั
ผูส้นับสนุน และรายได้จากการขายสินค้าท่ีมีสัญลักษณ์ของสโมสร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation Coefficient Analysis) และใช้เกณฑ์
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Cohen (1988) ผลการวเิคราะห์แสดงในตาราง 4.7 ดงัน้ี 
ตารางที่ 4.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของ  
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 
ผลการด าเนินงานทางกฬีา
ของสโมสรฟุตบอลใน 
ไทยพรีเมยีร์ลกี ลกีดวิช่ัิน 1 
และลกีดวิช่ัิน 2 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิของสโมสรฟุตบอลใน 










 TPL D1 D2 TPL D1 D2 TPL D1 D2 
เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
รายการระดบันานาชาติ 
(ตลอดระยะเวลา 5 ปี  
ท่ีผา่นมา) 
TPL - - - - - - 0.94** - - 
D1 - - - - - - - - - 
D2 - - - - - - - - - 
เคยไดถ้ว้ยรางวลัจากการ
แข่งขนั 
TPL - - - - - - 0.76** - - 
D1 - - - - - - - - - 
D2 - - - - - - - - - 
การไดสิ้ทธิเล่ือนชั้นของ
สโมสรฟุตบอล (ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา)  
TPL - - - - - - - - - 
D1 - - - - - - - - - 











ตารางที่ 4.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของ  
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ผลการด าเนินงานทางกฬีา
ของสโมสรฟุตบอลใน 
ไทยพรีเมยีร์ลกี ลกีดวิช่ัิน 1 
และลกีดวิช่ัิน 2 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิของสโมสรฟุตบอลใน 










 TPL D1 D2 TPL D1 D2 TPL D1 D2 
จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือ
ส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั 
TPL - - - - - - 0.65* - - 
D1 - - - - 0.72* - - - - 
D2 - - - - - - - - - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ TPL หมายถึง ไทยพรีเมียร์ลีก D1 หมายถึง ลีกดิวชิัน่ 1 และ D2 หมายถึง ลีกดิวชิัน่ 2 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระดบัความสัมพนัธ์ ทิศทางความสัมพนัธ์ 
0.65 < r < 0.94 มาก ทิศทางเดียวกนั 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ไดแ้ก่ เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา เคยไดถ้ว้ย
รางวลัจากการแข่งขนั และจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั) มีความสัมพนัธ์
กบั ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ รายได้จากการขาย
สินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลในปีท่ีผ่านมาในระดบัมาก และผลการด าเนินงานทาง
กีฬาของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 คือ จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั)                  
มีความสัมพนัธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 คือ รายได้
ทั้งหมดจากผูส้นบัสนุนในปีท่ีผ่านมาในระดบัมาก จากขอ้มูลท าให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 นั้นคือ  
ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของ
สโมสรฟุตบอล ส่วนผลการด าเนินงานทางกีฬากับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร













4.3.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้ง
กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
4.3.3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงาน
ทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2         
ของประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล ไดแ้ก่ ระยะเวลา
ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั อายุของนกัฟุตบอล ประสบการณ์ในการ
แข่งขนัในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลัและ
เหรียญรางวลัจากการแข่งขนั และทุนมนุษยข์องโคช้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ
ของโคช้ ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหน้า กองกลาง 
กองหลงั ผูรั้กษาประตู เป็นตน้ ระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมา
บริหารงานในสโมสรปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายุของโคช้ 
และปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้ มีความสัมพนัธ์กบัผล
การด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ได้แก่ จ  านวนคะแนนท่ีได้เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั 
จ  านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับ
นานาชาติ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ผลการวิเคราะห์







จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
อาย ุ20 - 25 ปี 10 20.00 0 0.00 
P = 0.04* 
อาย ุ26 - 30 ปี 22 44.00 4 80.00 
อาย ุ31 - 35 ปี 17 34.00 0 0.00 
อายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 1 2.00 1 20.00 
รวม 50 100 5 100  











จากตารางท่ี 4.8 พบว่า อายุนักฟุตบอลกับการเคยได้ถ้วยรางวลัของสโมสรฟุตบอลใน      
ไทยพรีเมียร์ลีก มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 โดยช่วงอายุ 26 - 30 ปี   
เคยไดถ้ว้ยรางวลัมากท่ีสุด ร้อยละ 80.00 
ตารางที่ 4.8.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาก่ีปีกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้






ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 
Pearson Chi-Square 
ไม่เคย เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
1 - 2 ปี 24 60.00 4 26.67 
P = 0.00* 
3 - 4 ปี 4 10.00 7 46.67 
5 - 6 ปี 5 12.50 4 26.67 
มากกวา่ 6 ปี 7 17.50 0 0.00 
รวม 40 100 15 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.1 พบว่า ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาก่ีปีกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้ร่วม
การแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมาของสโมสรฟุตบอลใน         
ไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 โดยนักฟุตบอลท่ีสังกดั
สโมสรฟุตบอลน้ีมาแลว้ระหว่าง 3 - 4 ปี เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติตลอด






















ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา Pearson Chi-Square 
ไม่เคย เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
1 - 2 ปี 12 80.00 16 40.00 
P = 0.03* 
3 - 4 ปี 1 6.67 10 25.00 
5 - 6 ปี 0 0.00 9 22.50 
มากกวา่ 6 ปี 2 13.33 5 12.50 
รวม 15 100 40 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.2 พบว่า ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาก่ีปีกบัการได้สิทธิเล่ือนชั้นของ
สโมสรฟุตบอลตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.03 โดยนกัฟุตบอลท่ีสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาแลว้ระหว่าง    
1 - 2 ปี เก่ียวข้องกับสโมสรฟุตบอลท่ีได้สิทธิเล่ือนชั้น ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมามากท่ีสุด      
ร้อยละ 46.67 





เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน Pearson Chi-Square 
คะแนน 30-59 คะแนน 60-89 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มี 14 46.67 5 20.00 
P = 0.04* 
ไม่มี 16 53.33 20 80.00 
รวม 30 100 25 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 












สถิติท่ีระดับ 0.04 โดยนักฟุตบอลท่ีมีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล สอดคล้องกับจ านวน
คะแนน  30-59 มากท่ีสุด ร้อยละ 46.67 รองลงคือ จ านวนคะแนน 60-89 ร้อยละ 20.00 
ตารางที่ 4.8.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้




สโมสรฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขัน     
ในรายการระดับนานาชาติ 
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 
Pearson Chi-Square 
ไม่เคย เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มี 28 70.00 4 26.67 
P = 0.00* 
ไม่มี 12 30.00 11 73.33 
รวม 40 100 15 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.4 พบวา่ ความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้ร่วม 
การแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ของสโมสรฟุตบอลใน         
ไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
ตารางที ่4.8.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัเคยไดถ้ว้ยรางวลัของ 






จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มี 32 64.00 0 0.00 
P = 0.01* 
ไม่มี 18 36.00 5 100 
รวม 50 100 5 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.5 พบว่า รางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอลกับเคยได้ถ้วยรางวลัของ

















ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา Pearson Chi-Square 
ไม่เคย เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
มี 12 80.00 20 50.00 
P = 0.04* 
ไม่มี 3 20.00 20 50.00 
รวม 15 100 40 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.6 พบว่า รางวลัพิเศษจากการแข่งขันฟุตบอลกับการได้สิทธิเล่ือนชั้น         
ของสโมสรฟุตบอล ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 
ตารางที่ 4.8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับสโมสรฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขันใน





ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 
Pearson Chi-Square 
ไม่เคย เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 0 0.00 1 6.67  
25,000 - 50,000 บาท 4 10.00 0 0.00  
50,001 - 100,000 บาท 20 50.00 2 13.33 P = 0.01* 
100,001 - 200,000 บาท 15 37.50 9 60.00  
200,001 - 300,000 บาท 1 2.50 3 20.00  
รวม 40 100 15 100  











จากตารางท่ี 4.8.7 พบว่า รายได้ต่อเดือนกับสโมสรฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขนัใน
รายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก         
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยช่วงรายได ้100,001 - 200,000 บาท    
เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี  ท่ีผ่านมามากท่ีสุด             
ร้อยละ 60.00 






จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 0 0.00 1 20.00  
25,000 - 50,000 บาท 4 8.00 0 0.00  
50,001 - 100,000 บาท 22 44.00 0 0.00 P = 0.01* 
100,001 - 200,000 บาท 20 40.00 4 80.00  
200,001 - 300,000 บาท 4 8.00 0 0.00  
รวม 50 100 5 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.8 พบว่า รายได้ต่อเดือนกับเคยได้ถ้วยรางวลัของสโมสรฟุตบอลใน         
ไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยช่วงรายได ้        



















จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ต ่ากวา่ 250,000 บาท 0 0.00 1 20.00 
P = 0.04* 
250,000 - 500,000 บาท 4 8.00 0 0.00 
500,001 - 1,000,000 บาท 19 38.00 0 0.00 
1,000,001 - 2,000,000 บาท 20 40.00 4 80.00 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 3 6.00 0 0.00 
มากกวา่ 3,000,000 บาท ข้ึนไป 4 8.00 0 0.00 
รวม 50 100 5 100  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8.9 พบว่า รายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนั 
และโบนัสอดัฉีดจากการแข่งขนั) กับเคยได้ถ้วยรางวลั ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก             
มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.04 โดยช่วงรายได้ 1,000,001 - 2,000,000 
บาท เคยไดถ้ว้ยรางวลัมากท่ีสุด ร้อยละ 80.00 
จากข้อมูลท าให้ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ ทุนมนุษย์ของ         
นกัฟุตบอล และทุนมนุษยข์องโคช้ และปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงิน
ค่าจา้งของโคช้ มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ส่วนปัจจยัด้านทุนมนุษย ์ได้แก่ ทุนมนุษยข์องนักฟุตบอล และทุนมนุษยข์องโคช้ และ
ปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้ กบัผลการด าเนินงานทาง














4.3.4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและหัวหน้าโคช้
ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
4.3.4.1 ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย 
ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน              
ไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.25 0.50 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร 
ของประธานสโมสร 
4.42 0.60 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร 
ของผูจ้ดัการทีม 
4.22 0.60 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.20 0.68 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
4.16 0.71 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.20 0.58 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.24 0.64 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหวัหนา้โคช้ 4.16 0.63 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.06 0.49 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.18 0.70 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถของนกัฟุตบอล 4.16 0.69 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 4.16 0.69 มาก 
เงินเดือน 4.07 0.79 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 4.04 0.67 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 4.00 0.82 มาก 














ตารางที่  4.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล                  
ในไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.38 0.51 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม 4.56 0.54 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.29 0.71 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัได ้
ในยามท่ีมีปัญหา 
4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.12 0.51 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.31 0.60 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.25 0.67 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.24 0.67 มากทีสุ่ด 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากอาชีพฟุตบอล 
3.69 0.72 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 4.03 0.56 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.11 0.60 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.07 0.72 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.98 0.73 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.95 0.68 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.20 0.59 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.27 0.62 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.18 0.67 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.11 0.74 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.41 0.55 มากทีสุ่ด 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.42 0.66 มากทีสุ่ด 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.40 0.63 มากทีสุ่ด 












 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ปัจจัยท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน        
ไทยพรีเมียร์ลีกในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ด้านเพื่อนร่วมทีม และด้าน
ผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ส่วนปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสร
ฟุตบอลในระดบัมาก ได้แก่ ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของ
สโมสรฟุตบอล ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ        
และดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ตามล าดบั  
ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่
ในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร  (2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถใน
การบริหารของผูจ้ดัการทีม (3) ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม (4) เช่ือมัน่ใน
ความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้  (5) เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม (6) มีเพื่อน
สนิทภายในทีม (7) มีเพื่อนร่วมทีมท่ีจะให้ความช่วยเหลือกันได้ในยามท่ีมีปัญหา (8) โอกาส
ความก้าวหน้าของอาชีพฟุตบอล (9) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ (10) โอกาสใน
การไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) (11) สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน (12) สโมสรมี












ตารางที่  4.10 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล                   
ในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.08 0.54 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.20 0.63 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ      
ประธานสโมสร 
4.13 0.66 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.02 0.78 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
3.98 0.75 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.18 0.66 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.27 0.75 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหวัหนา้
โคช้ 
4.09 0.67 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.94 0.57 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.09 0.67 มาก 
เงินเดือน 4.02 0.69 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 4.00 0.67 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถของนกัฟุตบอล 4.00 0.77 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 3.96 0.74 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 3.89 0.80 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการซอ้ม 3.64 1.03 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.20 0.49 มาก 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม 4.31 0.56 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น  
ยามท่ีมีปัญหา 
4.16 0.64 มาก 












ตารางที่  4.10 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล                  
ในลีกดิวชิัน่ 1 (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 3.93 0.58 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.24 0.57 มากทีสุ่ด 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.00 0.74 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 3.91 0.67 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาชีพฟุตบอล 
3.58 1.01 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.92 0.67 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.13 0.73 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.04 0.80 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.91 0.90 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.60 0.86 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.08 0.63 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.13 0.66 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.11 0.71 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.07 0.69 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.00 0.83 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 3.98 0.59 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.00 0.67 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.96 0.67 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน      
ลีกดิวิชั่น 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเพื่อนร่วมทีม ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช)          
ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล 
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นโอกาสในการพฒันาและความกา้วหนา้ 











ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่
ในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม (2) เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช และ           
(3) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ  
ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลใหเ้ขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลใน           
ลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.07 0.50 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.18 0.70 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.16 0.63 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 3.98 0.65 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธาน
สโมสร 
3.96 0.74 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.29 0.52 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.33 0.51 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหวัหนา้
โคช้ 
4.25 0.58 มากทีสุ่ด 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.61 0.70 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 3.76 0.86 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถของนกัฟุตบอล 3.75 0.80 มาก 
เงินเดือน 3.75 0.78 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 3.69 0.88 มาก 












ตารางที่  4.11 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล                  
ในลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ)    
ดา้นค่าตอบแทน 3.61 0.70 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 3.36 1.06 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการซอ้ม 3.24 1.25 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.15 0.55 มาก 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม 4.24 0.54 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น  
ยามท่ีมีปัญหา 
4.15 0.65 มาก 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.07 0.79 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.00 0.54 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.15 0.59 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.13 0.67 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.04 0.64 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาชีพฟุตบอล 
3.84 0.90 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.38 1.05 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน      
ลีกดิวิชัน่ 2 ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นหวัหนา้งาน (หวัหนา้โคช้) ส่วนปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้
คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นเพื่อนร่วมทีม ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและ
ผู ้จ ัดก ารที ม ) ด้ าน โอก าส ในการพัฒ นาและความก้าวหน้ า  ด้ าน รูป แบบการใช้ ชี วิ ต                         
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความมี
ช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่
ในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้ (2) ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของหัวหน้าโค้ช            












4.3.4.2 ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก     
ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย 
ตารางที ่4.12 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.25 0.54 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.38 0.65 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.24 0.67 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.24 0.64 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ      
ประธานสโมสร 
4.16 0.66 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.06 0.64 มาก 
หวัหนา้โคช้สามารถอธิบายแผนการเล่นและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
4.13 0.80 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหข้อ้แนะน าในการเล่นฟุตบอล แก่
ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.11 0.74 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านไดรั้บการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
4.09 0.78 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.07 0.63 มาก 
หวัหนา้โคช้มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีทกัษะใน
การบงัคบับญัชา 
4.05 0.78 มาก 
หวัหนา้โคช้ยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท าผลงานไดดี้ 4.04 0.67 มาก 
หวัหนา้โคช้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.04 0.77 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้       
ในอาชีพฟุตบอล 
4.04 0.88 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ        
หวัหนา้โคช้ 
4.04 0.64 มาก 













ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) (ต่อ)    
หวัหนา้โคช้ใหท้่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในการแข่งขนัและฝึกซอ้ม 
4.04 0.77 มาก 
หวัหนา้โคช้แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่สโมสร 4.00 0.75 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.08 0.47 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาทีก่ าหนด 4.22 0.90 มากทีสุ่ด 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
นกัฟุตบอล 
4.20 0.62 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.15 0.62 มาก 
เงินเดือน 4.11 0.71 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 4.07 0.72 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 4.07 0.74 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 4.05 0.59 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ท่ีไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 4.02 0.73 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 4.02 0.73 มาก 
เงินเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั  
การฝึกซอ้ม 
3.91 0.82 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.39 0.46 มากทีสุ่ด 
เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.42 0.53 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีสนิทสนม 4.42 0.57 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ 4.42 0.53 มากทีสุ่ด 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมทีมท่ีพร้อมจะให้ 
ความช่วยเหลือกนัได ้
















ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.17 0.47 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.29 0.53 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.27 0.68 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.24 0.54 มากทีสุ่ด 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาชีพฟุตบอล 
3.89 0.71 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 4.12 0.62 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.16 0.69 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 4.13 0.77 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.11 0.66 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 4.09 0.78 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.25 0.68 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.36 0.73 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.29 0.74 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.15 0.73 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.25 0.54 มากทีสุ่ด 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.27 0.59 มากทีสุ่ด 














ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสังคม 4.34 0.42 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสร     
น้ีมาก 
4.42 0.60 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนั 
และกนัเม่ือมีปัญหา 
4.40 0.56 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกวา่เป็น“ส่วนหน่ึงของครอบครัว”        
ในสโมสรน้ี 
4.38 0.56 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนั 
ไดทุ้กเร่ือง 
4.31 0.54 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.27 0.59 มากทีสุ่ด 
เพื่อนร่วมทีมใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ือง 
การเล่นฟุตบอลเสมอ 
4.24 0.54 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.21 - มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี  4.12 พบว่า ปัจจัยท่ี รักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลใน               
ไทยพรีเมียร์ลีกในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผู ้บริหาร (ประธานสโมสร และผู ้จ ัดการทีม)               
ด้านเพื่อนร่วมทีม ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล ด้านรูปแบบการใช้ชีวิต         
และด้านสังคม ส่วนปัจจัยท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในระดับมาก ได้แก่            
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านโอกาสในการพฒันาและ
ความกา้วหนา้ และดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่
ในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร (2) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเอง
ของผูจ้ดัการทีม (3) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของผูจ้ดัการทีม (4) สโมสรจ่าย
ค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด (5) เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (6) มีเพื่อนร่วมทีมท่ี
สนิทสนม (7) มีเพื่อนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ (8) เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมทีมท่ีพร้อมจะให้
ความช่วยเหลือกนัได ้(9) โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล (10) โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 











ฟุตบอลได้มาตรฐาน (13) สโมสรมีสนามฝึกซ้อมฟุตบอลได้มาตรฐาน (14) เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเพียงพอ (15) ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่(16) มีเวลาใหก้บั
ครอบครัว (17) ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรน้ีมาก (18) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีม
ท่ีคอยให้ก าลังใจซ่ึงกันและกันเม่ือมีปัญหา (19) ท่านรู้สึกว่าเป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”           
ในสโมสรน้ี (20) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัไดทุ้กเร่ือง (21) ท่านรู้สึกวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของสโมสร และ (22) เพื่อนร่วมทีมใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองการเล่นฟุตบอลเสมอ                    
ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.08 0.54 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.16 0.60 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ      
ประธานสโมสร 
4.07 0.86 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.04 0.74 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 3.91 0.87 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.04 0.46 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.20 0.69 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพฟุตบอล 
4.02 0.66 มาก 
หวัหนา้โคช้มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีทกัษะ  
ในการบงัคบับญัชา 
4.02 0.75 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ       
หวัหนา้โคช้ 
4.02 0.72 มาก 
หวัหนา้โคช้ยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท าผลงาน
ไดดี้ 
4.00 0.77 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านไดรั้บการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
4.00 0.77 มาก 











ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) (ต่อ)    
หวัหนา้โคช้ใหข้อ้แนะน าในการเล่นฟุตบอล แก่
ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.00 0.77 มาก 
หวัหนา้โคช้สามารถอธิบายแผนการเล่นและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
3.91 0.70 มาก 
หวัหนา้โคช้แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 3.89 0.68 มาก 
หวัหนา้โคช้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 3.84 0.85 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหท้่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในการแข่งขนัและฝึกซอ้ม 
3.73 0.96 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.96 0.67 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 4.07 0.58 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 4.02 0.62 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.00 0.67 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 3.98 0.66 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ท่ีไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 3.98 0.58 มาก 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
นกัฟุตบอล 
3.96 0.67 มาก 
เงินเดือน 3.96 0.67 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 3.93 0.78 มาก 
เงินเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั 
การฝึกซอ้ม 
3.87 0.79 มาก 















ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.20 0.49 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมทีมท่ีพร้อมจะให้
ความช่วยเหลือกนัได ้
4.09 0.67 มาก 
เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.09 0.67 มาก 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีสนิทสนม 4.09 0.63 มาก 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ 4.02 0.78 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 3.93 0.58 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.09 0.73 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.02 0.66 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาชีพฟุตบอล 
4.00 0.90 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 3.96 0.67 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.79 0.62 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.89 0.71 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.82 0.83 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 3.80 0.76 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.67 0.83 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 3.87 0.62 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 3.93 0.65 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.80 0.69 มาก 
ด้านทางสังคม 4.09 0.56 มาก 
เพื่อนร่วมทีมใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองการ
เล่นฟุตบอลเสมอ 
4.20 0.55 มาก 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรน้ี
มาก 
4.18 0.81 มาก 











ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านทางสังคม (ต่อ)    
ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว” ใน
สโมสรน้ี 
4.11 0.68 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได้
ทุกเร่ือง 
4.07 0.58 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.04 0.74 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนั
และกนัเม่ือมีปัญหา 
3.93 0.75 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1    
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ด้านเพื่อนร่วมทีม ด้านทางสังคม ด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร      
และผูจ้ดัการทีม) ดา้นหวัหนา้งาน (หวัหนา้โคช้) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นโอกาสในการ




















ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2  
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 3.95 0.51 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.11 0.66 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
3.98 0.59 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธาน
สโมสร 
3.85 0.62 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 3.84 0.57 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 3.97 0.43 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.09 0.55 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหวัหนา้โคช้ 4.05 0.65 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านไดรั้บการพฒันาความรู้
ความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
4.02 0.56 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้ในอาชีพ
ฟุตบอล 
4.00 0.61 มาก 
หวัหนา้โคช้มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีทกัษะในการ
บงัคบับญัชา 
4.00 0.64 มาก 
หวัหนา้โคช้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 3.98 0.71 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหข้อ้แนะน าในการเล่นฟุตบอลแก่ท่าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.96 0.69 มาก 
หวัหนา้โคช้ยกยอ่งชมเชยเม่ือท่านท าผลงานไดดี้ 3.95 0.70 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหท้่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในการแข่งขนัและฝึกซอ้ม 
3.91 0.62 มาก 















ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) (ต่อ)    
หวัหนา้โคช้สามารถอธิบายแผนการเล่นและส่ือสาร
ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
3.84 0.60 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.62 0.61 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 3.98 0.81 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 3.75 0.84 มาก 
 เงินเดือน 3.73 0.78 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 3.71 0.88 มาก 
 การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ   
นกัฟุตบอล 
3.71 0.74 มาก 
 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 3.65 0.75 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ท่ีไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 3.58 0.92 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 3.55 0.90 มาก 
เงินเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั  การ
ฝึกซอ้ม 
3.25 0.91 ปานกลาง 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 3.33 1.00 ปานกลาง 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.10 0.49 มาก 
เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.24 0.58 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ 4.13 0.61 มาก 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีสนิทสนม 4.05 0.62 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมทีมท่ีพร้อมจะให ้ความ
ช่วยเหลือกนัได ้












ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.00 0.54 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.16 0.71 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.09 0.65 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.07 0.66 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
อาชีพฟุตบอล 
3.69 0.81 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.60 0.62 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 3.75 0.78 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.73 0.62 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.51 0.77 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.42 0.90 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 3.73 0.71 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 3.84 0.74 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 3.80 0.73 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 3.80 0.87 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 3.49 1.05 มาก 
ด้านรูปแบบชีวติ 3.67 0.69 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 3.98 0.73 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.36 1.02 มาก 
ด้านสังคม 4.05 0.46 มาก 
เพื่อนร่วมทีมใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองการเล่น
ฟุตบอลเสมอ 
4.18 0.58 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได ้  
ทุกเร่ือง 













ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสังคม (ต่อ)    
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรน้ีมาก 4.11 0.60 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือมีปัญหา 
4.04 0.61 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 3.95 0.65 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็น“ส่วนหน่ึงของครอบครัว”                
ในสโมสรน้ี 
3.91 0.73 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2   
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเพื่อนร่วมทีม ด้านสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาและ
ความก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโคช้) ด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม)       
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นรูปแบบชีวิต ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความมีช่ือเสียงของ
สโมสรฟุตบอล ตามล าดบั 













พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทยในภาพรวม 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล 
ให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.25 0.50 มากทีสุ่ด 4.08 0.54 มาก 4.07 0.50 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ    
ประธานสโมสร 
4.42 0.60 มากทีสุ่ด 4.20 0.63 มาก 4.18 0.70 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ    
ผูจ้ดัการทีม 
4.22 0.60 มากทีสุ่ด 3.98 0.75 มาก 4.16 0.63 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธานสโมสร 4.16 0.71 มาก 4.13 0.66 มาก 3.96 0.74 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.20 0.68 มาก 4.02 0.78 มาก 3.98 0.65 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.20 0.58 มาก 4.18 0.66 มาก 4.29 0.52 มากทีสุ่ด 
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช 4.24 0.64 มากทีสุ่ด 4.27 0.75 มากทีสุ่ด 4.33 0.51 มากทีสุ่ด 

















ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.06 0.49 มาก 3.94 0.57 มาก 3.61 0.70 มาก 
เงินเดือน 4.07 0.79 มาก 4.02 0.69 มาก 3.75 0.78 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.18 0.70 มาก 4.09 0.67 มาก 3.69 0.88 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถของนกัฟุตบอล 4.16 0.69 มาก 4.00 0.77 มาก 3.75 0.80 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการซอ้ม 3.78 1.01 มาก 3.64 1.03 มาก 3.24 1.25 ปานกลาง 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 4.00 0.82 มาก 4.00 0.67 มาก 3.36 1.06 ปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 4.16 0.69 มาก 3.89 0.80 มาก 3.76 0.86 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 4.04 0.67 มาก 3.96 0.74 มาก 3.69 0.88 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.38 0.51 มากทีสุ่ด 4.20 0.49 มาก 4.15 0.55 มาก 
เช่ือมั่นในความสามารถของเพ่ือนร่วมทมี 4.56 0.54 มากทีสุ่ด 4.31 0.56 มากทีสุ่ด 4.24 0.54 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมี
ปัญหา 
4.27 0.65 มากทีสุ่ด 4.16 0.64 มาก 4.15 0.65 มาก 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.29 0.71 มากทีสุ่ด 4.13 0.63 มาก 4.07 0.79 มาก 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย          ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดนักฟุตบอล 
ให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.12 0.51 มาก 3.93 0.58 มาก 4.04 0.50 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพ 4.25 0.67 มากทีสุ่ด 4.24 0.57 มากทีสุ่ด 4.13 0.67 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.24 0.67 มากทีสุ่ด 3.91 0.67 มาก 4.04 0.64 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.31 0.60 มากทีสุ่ด 4.00 0.74 มาก 4.15 0.59 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาชีพ
ฟุตบอล 
3.69 0.72 มาก 3.58 1.01 มาก 3.84 0.90 มาก 











สโมสรมีช่ือเสียง 4.07 0.72 มาก 4.04 0.80 มาก 3.82 0.70 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.95 0.68 มาก 3.91 0.90 มาก 3.60 0.85 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.98 0.73 มาก 3.60 0.86 มาก 3.31 1.03 ปานกลาง 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.11 0.60 มาก 4.13 0.73 มาก 3.64 0.91 มาก 
          
          
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย




ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.20 0.59 มาก 4.08 0.63 มาก 3.67 0.68 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.11 0.74 มาก 4.07 0.69 มาก 3.87 0.72 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.18 0.67 มาก 4.13 0.66 มาก 3.80 0.68 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.27 0.62 มากทีสุ่ด 4.11 0.71 มาก 3.58 0.79 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 4.00 0.83 มาก 3.44 1.15 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.41 0.55 มากทีสุ่ด 3.98 0.59 มาก 3.70 0.69 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.42 0.66 มากทีสุ่ด 4.00 0.67 มาก 4.02 0.65 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.40 0.63 มากทีสุ่ด 3.96 0.67 มาก 3.38 1.05 ปานกลาง 



















































จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ ัดการทีม)           
กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวชิัน่ 1 
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดับมาก ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) กลุ่มตวัอย่างจาก     
ลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีกและลีกดิวิชัน่ 1                  
ให้ความส าคญัในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ กลุ่มตัวอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก       
ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นเพื่อนร่วมทีม กลุ่มตวัอย่างจากไทย
พรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2       
ให้ความส าคญัในระดบัมาก ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า กลุ่มตวัอย่างจากไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสร
ฟุตบอล กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ดา้นสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1   
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก และด้านรูปแบบการใช้ชีวิต กลุ่มตวัอย่างจากไทย














ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย              ในภาพรวม 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.25 0.54 มากทีสุ่ด 4.08 0.54 มาก 3.95 0.51 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.38 0.65 มากทีสุ่ด 4.16 0.60 มาก 4.11 0.66 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.24 0.64 มากทีสุ่ด 4.04 0.74 มาก 3.98 0.59 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธาน
สโมสร 
4.16 0.66 มาก 4.07 0.86 มาก 3.85 0.62 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.24 0.67 มากทีสุ่ด 3.91 0.87 มาก 3.84 0.57 มาก 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) 4.06 0.64 มาก 4.04 0.46 มาก 3.97 0.43 มาก 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 4.07 0.63 มาก 4.20 0.69 มาก 4.09 0.55 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหวัหนา้โคช้ 4.04 0.64 มาก 4.02 0.72 มาก 4.05 0.65 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหข้อ้แนะน าในการเล่นฟุตบอลแก่ท่าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.11 0.74 มาก 4.00 0.77 มาก 3.96 0.69 มาก 
          
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                  ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) (ต่อ) 4.06 0.64 มาก 4.04 0.46 มาก 3.97 0.43 มาก 
หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท้่านไดรั้บการพฒันาความรู้
ความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
4.09 0.78 มาก 4.00 0.77 มาก 4.02 0.56 มาก 
หวัหนา้โคช้สามารถอธิบายแผนการเล่นและส่ือสาร
ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
4.13 0.79 มาก 3.91 0.70 มาก 3.84 0.60 มาก 
หวัหนา้โคช้มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีทกัษะในการ
บงัคบับญัชา 
4.05 0.78 มาก 4.02 0.75 มาก 4.00 0.64 มาก 












หวัหนา้โคช้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.04 0.77 มาก 3.84 0.85 มาก 3.98 0.71 มาก 
หวัหนา้โคช้แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 4.00 0.75 มาก 3.89 0.68 มาก 3.89 0.60 มาก 
หวัหนา้โคช้ใหท้่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในการแข่งขนัและฝึกซอ้ม 
4.04 0.77 มาก 3.73 0.96 มาก 3.91 0.62 มาก 
หวัหนา้โคช้ยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท าผลงานไดดี้ 4.04 0.67 มาก 4.00 0.77 มาก 3.95 0.71 มาก 
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                  ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล 
ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.08 0.47 มาก 3.96 0.51 มาก 3.62 0.61 มาก 
เงินเดือน 4.11 0.71 มาก 3.96 0.67 มาก 3.73 0.78 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.15 0.62 มาก 4.00 0.67 มาก 3.65 0.75 มาก 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
นกัฟุตบอล 
4.20 0.62 มาก 3.96 0.67 มาก 3.71 0.74 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4.22 0.90 มากทีสุ่ด 3.93 0.78 มาก 3.98 0.81 มาก 
เงินเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัการ
ฝึกซอ้ม 
3.91 0.82 มาก 3.87 0.79 มาก 3.25 0.91 ปานกลาง 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 4.02 0.73 มาก 4.02 0.62 มาก 3.33 1.00 ปานกลาง 













ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                   ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอล 
ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ) 4.08 0.47 มาก 3.96 0.51 มาก 3.62 0.61 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ท่ีไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 4.02 0.73 มาก 3.98 0.58 มาก 3.58 0.92 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 4.05 0.59 มาก 4.07 0.58 มาก 3.71 0.88 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 4.07 0.74 มาก 3.98 0.66 มาก 3.55 0.90 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.39 0.46 มากทีสุ่ด 4.06 0.59 มาก 4.10 0.49 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมทีมท่ีพร้อมจะใหค้วาม
ช่วยเหลือกนัได ้
4.29 0.63 มากทีสุ่ด 4.09 0.67 มาก 4.00 0.67 มาก 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ 4.42 0.53 มากทีสุ่ด 4.02 0.78 มาก 4.13 0.61 มาก 
มีเพื่อนร่วมทีมท่ีสนิทสนม 4.42 0.57 มากทีสุ่ด 4.09 0.63 มาก 4.05 0.62 มาก 













ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                      ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.17 0.47 มาก 4.02 0.60 มาก 4.00 0.54 มาก 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.24 0.54 มากทีสุ่ด 4.02 0.66 มาก 4.16 0.71 มาก 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั) 4.27 0.68 มากทีสุ่ด 3.96 0.67 มาก 4.09 0.65 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 4.29 0.53 มากทีสุ่ด 4.09 0.73 มาก 4.07 0.66 มาก 
โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
อาชีพฟุตบอล 
3.89 0.71 มาก 4.00 0.91 มาก 3.69 0.81 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 4.12 0.62 มาก 3.79 0.62 มาก 3.60 0.62 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.11 0.66 มาก 3.89 0.71 มาก 3.73 0.62 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 4.09 0.78 มาก 3.82 0.83 มาก 3.51 0.77 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 4.13 0.77 มาก 3.67 0.83 มาก 3.42 0.90 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.16 0.69 มาก 3.80 0.76 มาก 3.75 0.78 มาก 
          
          
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                     ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.25 0.68 มากทีสุ่ด 3.98 0.61 มาก 3.73 0.71 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.15 0.73 มาก 3.96 0.67 มาก 3.80 0.73 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 4.07 0.65 มาก 3.84 0.74 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.36 0.73 มากทีสุ่ด 3.93 0.69 มาก 3.80 0.87 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.29 0.74 มากทีสุ่ด 3.96 0.74 มาก 3.49 1.05 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.25 0.54 มากทีสุ่ด 3.87 0.62 มาก 3.67 0.69 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.27 0.59 มากทีสุ่ด 3.93 0.65 มาก 3.98 0.73 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.24 0.69 มากทีสุ่ด 3.80 0.69 มาก 3.36 1.03 ปานกลาง 











          
          
          
          
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                     ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสังคม 4.34 0.42 มากทีสุ่ด 4.09 0.56 มาก 4.05 0.46 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.27 0.59 มากทีสุ่ด 4.04 0.74 มาก 3.95 0.65 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”           ใน
สโมสรน้ี 
4.38 0.56 มากทีสุ่ด 4.11 0.68 มาก 3.91 0.73 มาก 
เพื่อนร่วมทีมใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองการเล่น
ฟุตบอลเสมอ 
4.24 0.54 มากทีสุ่ด 4.20 0.55 มาก 4.18 0.58 มาก 
ทา่นมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได ้
ทุกเร่ือง 
4.31 0.54 มากทีสุ่ด 4.07 0.58 มาก 4.13 0.61 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือมีปัญหา 
4.40 0.56 มากทีสุ่ด 3.93 0.75 มาก 4.04 0.61 มาก 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรน้ี
มาก 
4.42 0.60 มากทีสุ่ด 4.18 0.81 มาก 4.11 0.60 มาก 


















































จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน       
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ในดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม)    
กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวิชัน่ 
1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นหัวหน้างาน (หัวหน้าโคช้) กลุ่มตวัอยา่งจาก      
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น  1 และลีกดิวิชั่น  2 ให้ความส าคัญ               
ในระดบัมาก ดา้นเพื่อนร่วมทีม กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด                    
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นโอกาสในการ
พัฒนาและความก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น  1 และลีกดิวิชั่น  2                
ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างจาก                
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างานของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด    
ส่วนกลุ่มตวัอย่างจาก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นรูปแบบการ   
ใช้ชีวิต กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอย่างจาก
ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก และด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างจาก         
ไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 














4.3.4.3 ปั จจัย ท่ี ดึ งดูดหั วหน้ าโค้ช ให้ เข้า ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน                
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย 
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน             
ไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.32 0.43 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธาน
สโมสร 
4.27 0.79 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร 
ของผูจ้ดัการทีม 
4.18 0.60 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.21 0.39 มากทีสุ่ด 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 
เงินเดือน 4.45 0.52 มากท่ีสุด 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 4.18 0.60 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 4.09 0.70 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 3.73 0.90 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้ม 3.73 1.10 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.21 0.50 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น
ยามท่ีมีปัญหา 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น 
ผูช่้วยโคช้ เจา้หนา้ท่ีทีม 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 













ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน            
ไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.45 0.47 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการได้ใช้ศักยภาพ 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพ 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.86 0.53 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 4.00 0.63 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.00 0.77 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.64 0.92 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.34 0.58 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.45 0.69 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.27 0.79 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.18 0.75 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.09 0.44 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.91 0.94 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.24 - มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เขา้ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน        
ไทยพ รีเมีย ร์ลีกในระดับมาก ท่ี สุด  ได้แ ก่  ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้ า                      
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร ด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ ัดการทีม)             
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นเพื่อนร่วมทีม ส่วนปัจจยัท่ีดึงดูดหวัหนา้โคช้ใหเ้ขา้ร่วมงาน
กบัสโมสรฟุตบอลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ และดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสร
ฟุตบอล ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่                   
(1) ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม (2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการ











(4) จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ (5) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม (6) เงิน เดือน                   
(7) มีเพื่อนร่วมงานท่ีจะให้ความช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมีปัญหา (8) เช่ือมัน่ในความสามารถของ
เพื่อนร่วมงาน เช่น ผูช่้วยโคช้ เจา้หน้าท่ีทีม (9) โอกาสในการได้ใช้ศกัยภาพ (10) โอกาสในการ
เรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ (11) สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี (12) สโมสรมีสนามฝึกซ้อม
ฟุตบอลได้มาตรฐาน (13) สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลได้มาตรฐาน (14) เคร่ืองมือและวสัดุ












ตารางที่  4.18 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล               
ในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.36 0.49 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ      
ประธานสโมสร 
4.44 0.53 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.44 0.53 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.22 0.67 มากทีสุ่ด 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.17 0.58 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 
เงินเดือน 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 4.00 0.71 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้ม 4.00 0.71 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 4.00 0.71 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 4.00 0.71 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 3.92 0.61 มาก 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น 
ยามท่ีมีปัญหา 
4.33 0.50 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น 
ผูช่้วยโคช้ เจา้หนา้ท่ีทีม 
4.33 0.50 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.00 0.71 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.50 0.50 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการได้ใช้ศักยภาพ 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 












ตารางที่  4.18 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล               
ในลีกดิวชิัน่ 1 (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.67 0.52 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.89 0.60 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 3.78 0.83 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.67 0.50 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.33 0.50 ปานกลาง 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.22 0.67 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.22 0.83 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.11 0.78 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 3.94 0.46 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.11 0.33 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.78 0.83 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.16 - มาก 
 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เขา้ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน       
ลีกดิวิชั่น 1 ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ด้านผูบ้ริหาร 
(ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร ส่วนปัจจยัท่ีดึงดูดนกั
ฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ          
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ ดา้นเพื่อนร่วมทีม และดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่                   
(1) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธานสโมสร (2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถใน
การบริหารของประธานสโมสร (3) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม (4) เช่ือมัน่
ในความรู้ความสามารถในการบริหารของผู ้จ ัดการทีม (5) จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ                  
(6) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม (7) เงินเดือน (8) มีเพื่อนร่วมงานท่ีจะให้ความช่วยเหลือกนั
ได้ในยามท่ีมีปัญหา (9) เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น ผูช่้วยโคช้ เจา้หน้าท่ีทีม        











สนามฝึกซ้อม ฟุตบอลได้มาตรฐาน  (13) สโมสรมีสนามแข่ งขัน ฟุตบอลได้มาตรฐาน                     
และ (14) เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 
ตารางที่  4.19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล               
ในลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.23 0.78 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.36 0.81 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.36 1.03 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.18 1.08 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ    
ประธานสโมสร 
4.00 1.00 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.45 0.68 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ 3.82 0.60 มาก 
เงินเดือน 3.82 0.60 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 3.64 0.67 มาก 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 3.55 1.04 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 3.36 0.67 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 3.09 1.38 ปานกลาง 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้ม 2.91 1.22 ปานกลาง 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.42 0.45 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น 
ผูช่้วยโคช้ เจา้หนา้ท่ีทีม 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.45 0.69 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น 
ยามท่ีมีปัญหา 













ตารางที่  4.19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้ เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล               
ในลีกดิวชิัน่ 2 (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.45 0.47 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 3.36 0.50 ปานกลาง 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.61 0.66 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.18 0.75 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.64 0.81 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 3.45 1.21 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.18 0.60 ปานกลาง 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.00 0.74 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.27 0.90 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.09 1.22 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 3.82 0.87 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 3.82 0.87 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.05 0.57 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.09 0.70 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.00 0.89 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.03 - มาก 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เขา้ร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน      
ลีกดิวิชัน่ 2 ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในการพฒันาและความกา้วหนา้ ดา้นเพื่อนร่วมทีม              
และดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ส่วนปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงาน
กบัสโมสรฟุตบอลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของ
สโมสร ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่                   
(1) ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม (2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการ
บริหารของประธานสโมสร (3) เงินเดือน (4) เช่ือมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น     











ในยามท่ีมีปัญหา (7) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ และ (8) สโมสรมีสนามแข่งขนั
ฟุตบอลไดม้าตรฐาน                   
4.3.4.4 ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย 
ตารางที่  4.20 ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลใน                   
ไทยพรีเมียร์ลีก 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.39 0.34 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารใหข้อ้แนะน าในการท างานแก่ท่านได ้
เป็นอยา่งดี 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ 
ผูจ้ดัการทีม 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ 
ประธานสโมสร 
4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธาน
สโมสร 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้ในงาน 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ 4.18 0.40 มาก 
ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 4.18 0.40 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.28 0.47 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4.82 0.40 มากทีสุ่ด 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
หวัหนา้โคช้ 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 4.27 0.79 มากทีสุ่ด 












ตารางที่  4.20 ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลใน                  
ไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ)    
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 4.18 0.75 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 4.18 0.75 มาก 
เงินเดือน 4.18 0.60 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 4.09 0.70 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 4.09 0.70 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้มท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัการฝึกซอ้ม 
4.09 1.22 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี  4.09 0.49 มาก 
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถ 4.18 0.60 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมงานท่ีพร้อมจะใหค้วาม
ช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมีปัญหา 
4.18 0.60 มาก 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 3.73 0.65 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.32 0.56 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.86 0.53 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.18 0.60 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.91 0.70 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.73 0.65 มาก 















ตารางที่  4.20 ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลใน                  
ไทยพรีเมียร์ลีก (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.32 0.57 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.18 0.75 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.09 0.44 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.09 0.70 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.09 0.54 มาก 
ด้านสังคม 4.26 0.45 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือมีปัญหา 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่ าน รู้สึกว่าเป็น “ส่วนห น่ึงของครอบครัว” ใน
สโมสรน้ี 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได ้
ทุกเร่ือง 
4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
ด้านสังคม (ต่อ)    
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองงาน 4.18 0.60 มาก 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมงานในสโมสรมาก 4.09 0.54 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.20 - มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีกในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ดา้นโอกาสใน
การพฒันาและความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และดา้นสังคม ส่วนปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในระดบัมาก 












ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี รักษาหัวหน้าโค้ช ท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่                   
(1) ผูบ้ริหารให้ขอ้แนะน าในการท างานแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี (2) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเอง
ของผูจ้ดัการทีม (3) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของผูจ้ดัการทีม (4) เช่ือมัน่ใน
ความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร (5) ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน                 
(6) ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของประธานสโมสร (7) ผู ้บริหารส่งเสริมให้ท่านมี
ความกา้วหน้าในงาน (8) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด (9) การพิจารณาเงินเดือน
ตามความสามารถของหัวหน้าโค้ช (10) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม (11) เงินพิ เศษ        
(โบนสั อดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ (12) เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (13) โอกาส
ในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (14) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ (15) สโมสรมีสนามแข่งขนั
ฟุตบอลได้มาตรฐาน (16) สโมสรมีสนามฝึกซ้อมฟุตบอลได้มาตรฐาน (17) เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมทนัสมยั (18) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือมี
ปัญหา (19) ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว” ในสโมสรน้ี (20) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงาน



















ตารางที ่4.21 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหวัหนา้โคช้ใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.52 0.48 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้ในงาน 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารใหข้อ้แนะน าในการท างานแก่ท่านได ้     
เป็นอยา่งดี 
4.67 0.50 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ           
ประธานสโมสร 
4.56 0.53 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ 
ประธานสโมสร 
4.56 0.53 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ 
ผูจ้ดัการทีม 
4.44 0.73 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.99 0.78 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
หวัหนา้โคช้ 
4.22 0.67 มากทีสุ่ด 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4.11 0.93 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 4.00 0.87 มาก 
เงินเดือน 4.00 0.71 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 4.00 0.87 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 3.89 1.17 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 3.89 1.17 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 3.78 0.83 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้มท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัการฝึกซอ้ม 











ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 3.92 0.61 มาก 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถ 4.11 0.33 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมงานท่ีพร้อมจะใหค้วาม
ช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมีปัญหา 
4.11 0.60 มาก 
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 3.89 1.17 มาก 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 3.56 0.88 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.61 0.49 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.64 0.65 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.89 0.78 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 3.78 0.97 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.44 0.73 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.44 0.53 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.00 0.74 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.00 0.87 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.00 0.71 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.00 0.71 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.00 0.87 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 3.89 0.55 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.11 0.60 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.67 0.71 มาก 
    
    












ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านสังคม 3.87 0.82 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือมีปัญหา 
4.00 0.50 มาก 
มีเพื่อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองงาน
เสมอ 
3.89 0.93 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 3.89 0.93 มาก 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมงานในสโมสรน้ี
มาก 
3.89 1.17 มาก 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได ้
ทุกเร่ือง 
3.78 0.97 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็น“ส่วนหน่ึงของครอบครัว”      
ในสโมสรน้ี 
3.78 0.97 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.05 - มาก 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
1 ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในการพฒันาและความกา้วหนา้ และดา้นผูบ้ริหาร (ประธาน
สโมสรและผูจ้ดัการทีม) ส่วนปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นเพื่อนร่วมทีม         
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ ดา้นสังคม และดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี รักษาหัวหน้าโค้ช ท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่                   
(1) ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน (2) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าในงาน           
(3) ผูบ้ริหารให้ขอ้แนะน าในการท างานแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี (4) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเอง
ของประธานสโมสร (5) เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร              
(6) ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ (7) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของผูจ้ดัการทีม (8) ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร (9) ความใกลชิ้ดและความเป็น
กันเองของผูจ้ดัการทีม (10) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม (11) การพิจารณาเงินเดือนตาม












ตารางที ่4.22 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหวัหนา้โคช้ใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทมี) 4.38 0.62 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหท้่านมีความกา้วหนา้ในงาน 4.64 0.67 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม 4.45 0.82 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.45 0.69 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.45 0.82 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ      
ประธานสโมสร 
4.36 0.92 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.27 0.90 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารใหข้อ้แนะน าในการท างานแก่ท่านได ้  
เป็นอยา่งดี 
4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 4.18 0.60 มาก 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.66 0.52 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4.00 0.63 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 4.00 0.63 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 3.73 0.79 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 3.73 0.79 มาก 
การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ
หวัหนา้โคช้ 
3.73 0.47 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 3.73 0.65 มาก 















ตารางที ่4.22 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหวัหนา้โคช้ใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ) 3.66 0.52 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 3.64 0.67 มาก 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 3.18 0.98 ปานกลาง 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้มท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัการฝึกซอ้ม 
3.18 0.60 ปานกลาง 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.25 0.51 มากทีสุ่ด 
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถ 4.18 0.60 มาก 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมงานท่ีพร้อมจะให้
ความช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมีปัญหา 
4.18 0.60 มาก 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.41 0.49 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.86 0.76 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.00 1.00 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.00 0.77 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.82 0.87 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.64 0.81 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 4.09 0.77 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.18 0.75 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.09 0.70 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.09 0.83 มาก 













ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 
(ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ช X  S.D. การแปลผล 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.09 0.54 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 3.82 0.60 มาก 
ด้านสังคม 4.42 0.34 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานในสโมสรมาก 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนั
และกนัเม่ือมีปัญหา 
4.64 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนั 
ไดทุ้กเร่ือง 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ือง  
งานเสมอ 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”       
ในสโมสรน้ี 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.18 0.60 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.15 - มาก 
 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
2 ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสังคม ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ด้านผูบ้ริหาร 
(ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) และดา้นเพื่อนร่วมทีม ส่วนปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บั
สโมสรฟุตบอลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร ดา้นรูปแบบการใช้
ชีวติ ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี รักษาหัวหน้าโค้ช ท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่                    
(1) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าในงาน (2) ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของ
ผูจ้ดัการทีม (3) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของผูจ้ดัการทีม (4) เช่ือมัน่ในความรู้
ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร (5) ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้   
(6) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของประธานสโมสร (7) ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน    











ต่อกนั (10) มีเพื่อนสนิทภายในทีม (11) โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (12) โอกาสในการเรียนรู้และ
การพฒันาศกัยภาพ (13) ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่(14) ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่ม
เพื่อนร่วมงานในสโมสรน้ีมาก (15) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือมี
ปัญหา (16) ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได้ทุกเร่ือง (17) มีเพื่อนร่วมงานให้













พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย            ในภาพรวม 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าโค้ช 
ให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.32 0.43 มากทีสุ่ด 4.36 0.49 มากทีสุ่ด 4.23 0.78 มากทีสุ่ด 
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 4.44 0.53 มากทีสุ่ด 4.36 1.03 มากทีสุ่ด 
เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
4.18 0.60 มาก 4.22 0.67 มากทีสุ่ด 4.18 1.08 มาก 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
4.27 0.79 มากทีสุ่ด 4.44 0.53 มากทีสุ่ด 4.00 1.00 มาก 
ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผู้จัดการทมี 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 4.36 0.81 มากทีสุ่ด 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.21 0.39 มากทีสุ่ด 4.17 0.58 มาก 3.45 0.68 มาก 
เงินเดือน 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 3.82 0.60 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 3.64 0.67 มาก 
จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 3.82 0.60 มาก 
          
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโคช้ให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                   ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ (ต่อ) 4.21 0.39 มากทีสุ่ด 4.17 0.58 มาก 3.45 0.68 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้ม 3.73 1.10 มาก 4.00 0.71 มาก 2.91 1.22 ปานกลาง 
เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 3.73 0.90 มาก 4.00 0.71 มาก 3.09 1.38 ปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 4.18 0.60 มาก 4.00 0.71 มาก 3.36 0.67 ปานกลาง 
สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 4.09 0.70 มาก 4.00 0.71 มาก 3.55 1.04 มาก 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.21 0.50 มากทีสุ่ด 4.22 0.53 มากทีสุ่ด 4.42 0.45 มากทีสุ่ด 
เช่ือมั่นในความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน เช่น  
ผู้ช่วยโค้ช เจ้าหน้าทีท่มี 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 4.33 0.50 มากทีสุ่ด 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 












มีเพื่อนสนิทภายในทีม 3.91 0.70 มาก 4.00 0.71 มาก 4.45 0.69 มากทีสุ่ด 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.45 0.47 มากทีสุ่ด 4.50 0.50 มากทีสุ่ด 4.45 0.47 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพ 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.44 0.53 มากทีสุ่ด 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ  4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 3.36 0.50 มาก 
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโคช้ให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                  ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีด่ึงดูดหัวหน้าให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.98 0.60 มาก 3.67 0.52 มาก 3.61 0.66 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 4.00 0.77 มาก 3.89 0.60 มาก 4.18 0.75 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.64 0.92 มาก 3.67 0.50 มาก 3.64 0.81 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 4.00 0.63 มาก 3.33 0.50 ปานกลาง 3.18 0.60 ปานกลาง 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 3.78 0.83 มาก 3.45 1.21 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.34 0.58 มากทีสุ่ด 4.22 0.71 มากทีสุ่ด 4.00 0.74 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.27 0.79 มากทีสุ่ด 4.22 0.83 มากทีสุ่ด 3.82 0.87 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 4.18 0.75 มาก 4.11 0.78 มาก 3.82 0.87 มาก 
สโมสรมีสนามแข่งขันฟุตบอลได้มาตรฐาน 4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.22 0.67 มากทีสุ่ด 4.27 0.90 มากทีสุ่ด 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.45 0.69 มากทีสุ่ด 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 4.09 1.22 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.14 0.39 มาก 3.94 0.46 มาก 4.05 0.57 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 4.11 4.11 มาก 4.09 0.70 มาก 




















































จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโคช้ให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลใน      
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม)      
กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด      
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด    
ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นเพื่อนร่วมทีม    
กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวชิัน่ 1 
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า             
กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด     
ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 
2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตวัอยา่งจาก
ไทยพรีเมียร์ลีก และลีกดิวิชัน่ 1 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งจากลีกดิวิชัน่ 2 
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก และดา้นรูปแบบการใชชี้วติ กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 












ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย          ในภาพรวม 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสร และผู้จัดการทมี) 4.39 0.34 มากทีสุ่ด 4.52 0.48 มากทีสุ่ด 4.38 0.62 มากทีสุ่ด 
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของ 
ประธานสโมสร 
4.45 0.52 มากทีสุ่ด 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 4.45 0.82 มากทีสุ่ด 
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผู้จัดการทมี 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 4.45 0.69 มากทีสุ่ด 
ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ            
ประธานสโมสร 
4.36 0.67 มากทีสุ่ด 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 4.36 0.92 มากทีสุ่ด 
ความใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผู้จัดการทมี 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 4.45 0.82 มากทีสุ่ด 
ผู้บริหารให้ข้อแนะน าในการท างานแก่ท่านได้ดี 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าในงาน 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 4.64 0.67 มากทีสุ่ด 
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 4.27 0.90 มากทีสุ่ด 
ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 4.18 0.40 มาก 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 4.18 0.60 มาก 
ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ 4.18 0.40 มาก 4.44 0.73 มากทีสุ่ด 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                     ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.28 0.47 มากทีสุ่ด 3.99 0.78 มาก 3.66 0.52 มาก 
เงินเดือน 4.18 0.60 มาก 4.00 0.71 มาก 3.73 0.47 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 4.33 0.71 มากทีสุ่ด 3.73 0.65 มาก 
การพจิารณาเงินเดือนตามความสามารถของ 
หัวหน้าโค้ช 
4.55 0.52 มากทีสุ่ด 4.22 0.67 มากทีสุ่ด 3.73 0.47 มาก 
สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4.82 0.40 มากทีสุ่ด 4.11 0.93 มาก 4.00 0.63 มาก 
เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้มท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัการฝึกซอ้ม 











เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนัน่าพอใจ 4.27 0.79 มากทีสุ่ด 3.78 0.83 มาก 3.18 0.98 มาก 
สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 4.09 0.70 มาก 4.00 0.87 มาก 4.00 0.63 มาก 
สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 4.18 0.75 มาก 4.00 0.87 มาก 3.64 0.67 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 4.09 0.70 มาก 3.89 1.17 มาก 3.73 0.79 มาก 
สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง 4.18 0.75 มาก 3.89 1.17 มาก 3.73 0.79 มาก 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                     ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านเพ่ือนร่วมทมี 4.09 0.49 มากทีสุ่ด 3.92 0.61 มากทีสุ่ด 4.25 0.51 มากทีสุ่ด 
เม่ือท่านมีปัญหามีเพื่อนร่วมงานท่ีพร้อมจะให ้   
ความช่วยเหลือกนัไดใ้นยามท่ีมีปัญหา 
4.18 0.60 มาก 4.11 0.60 มาก 4.18 0.60 มาก 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถ 4.18 0.60 มาก 4.11 0.33 มาก 4.18 0.60 มาก 
มีเพื่อนสนิทภายในทีม 3.73 0.65 มาก 3.56 0.88 มาก 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 3.89 1.17 มาก 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า 4.32 0.56 มากทีสุ่ด 4.61 0.49 มากทีสุ่ด 4.41 0.49 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพ 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 4.36 0.67 มากทีสุ่ด 
โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ  4.36 0.50 มากทีสุ่ด 4.56 0.53 มากทีสุ่ด 4.45 0.52 มาก 
ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล 3.86 0.53 มาก 3.64 0.65 มาก 3.86 0.76 มาก 
สโมสรมีช่ือเสียง 3.73 0.65 มาก 3.89 0.78 มาก 4.00 0.77 มาก 
ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 3.64 0.50 มาก 3.44 0.53 มาก 3.82 0.87 มาก 
สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 3.91 0.70 มาก 3.44 0.73 มาก 3.64 0.81 มาก 
สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 4.18 0.60 มาก 3.78 0.97 มาก 4.00 1.00 มาก 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                    ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสรฟุตบอล 4.32 0.57 มากทีสุ่ด 4.00 0.74 มาก 4.09 0.77 มาก 
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 4.00 0.87 มาก 4.18 0.75 มาก 











สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 4.00 0.71 มาก 4.09 0.70 มาก 
สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 4.00 0.71 มาก 4.00 1.18 มาก 
ด้านรูปแบบการใช้ชีวติ 4.09 0.44 มาก 3.89 0.55 มาก 4.09 0.54 มาก 
ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 4.09 0.54 มาก 4.11 0.60 มาก 4.36 0.67 มาก 
มีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.09 0.70 มาก 3.67 0.71 มาก 3.82 0.60 มาก 
          
          
          
          
          
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีรักษาหัวหนา้โคช้ให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ของประเทศไทย                    ในภาพรวม (ต่อ) 
ปัจจัยทีรั่กษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอล 
ไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 ลกีดิวช่ัิน 2 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
ด้านสังคม 4.26 0.45 มากทีสุ่ด 3.87 0.82 มาก 4.42 0.34 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 4.27 0.47 มากทีสุ่ด 3.89 0.93 มาก 4.18 0.60 มาก 
ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”           ใน
สโมสรน้ี 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 3.78 0.97 มาก 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
มีเพื่อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือท่านในเร่ืองงาน
เสมอ 
4.18 0.60 มาก 3.89 0.93 มาก 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนัได ้ 
ทุกเร่ือง 
4.27 0.65 มากทีสุ่ด 3.78 0.97 มาก 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือมีปัญหา 
4.36 0.50 มากทีสุ่ด 4.00 0.50 มาก 4.64 0.50 มากทีสุ่ด 
ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมงานในสโมสร     
น้ีมาก 




























































































 จากตารางท่ี  4.24 พบว่า ปัจจัยท่ี รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลใน              
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม)     
กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด      
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  
ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นเพื่อนร่วมทีม   
กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด      
ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น  1              
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล           
กลุ่มตัวอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก             
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ดา้นรูปแบบการใชชี้วติ กลุ่มตวัอยา่งจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญั
ในระดบัมาก และด้านสังคม กลุ่มตวัอย่างจากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 



























4.3.5 วตัถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของ
สโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั   
มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้าก
การท าสัญญากบัผูส้นับสนุน และรายได้จากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอล
แตกต่างกนั โดยใชว้ิธีทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
4.3.5.1 การทดสอบความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสร
ฟุตบอลท่ีมีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 







รายไดจ้ากการขายตัว๋ 7.57 0.01* (1,2) 
รายไดท้ั้งหมดจากผูส้นบัสนุนในปีท่ีผา่นมา 0.11 0.90 - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ 
ของสโมสรฟุตบอล 
1.80 0.23 - 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  1 หมายถึง จงัหวดัท่ีมีประชากรมากกวา่ 5,000,000 คน (มหานคร) และ                                
2 หมายถึง จงัหวดัท่ีมีประชากรระหวา่ง 1,000,001-5,000,000 คน (นคร) 
 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ จ  านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ในประเด็นรายไดจ้าก
การขายตัว๋แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนการทดสอบความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมี












จากการวิเคราะห์ Scheffe’s Methods จึงพิจารณาผลต่างของค่าเฉล่ียสถิติระหว่างจ านวน
ประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลและผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล      
ไดด้งัต่อไปน้ี 










5,661,481 19,379,540 7,188,967 
มหานคร  5,661,481  13,718,059*  
นคร 19,379,540   12,190,573 
เมืองขนาดใหญ่ 7,188,967 1,527,485   
*ค่าเฉล่ียความแตกต่าง (Mean Difference) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  มหานคร หมายถึง จงัหวดัท่ีมีประชากรมากกวา่ 5,000,000 คน นคร หมายถึง จงัหวดัท่ีมี
ประชากรระหวา่ง 1,000,001-5,000,000 คน และเมืองขนาดใหญ่ หมายถึง จงัหวดัท่ีมี
ประชากรระหวา่ง 5,00001-1,000,000 คน 
 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ จ  านวนประชากรใน
จงัหวดัท่ีตั้ งของสโมสรฟุตบอลแตกต่างกันมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกแตกต่างกนั 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม จงัหวดัท่ีมีประชากรมากกวา่ 5,000,000 คน 
(มหานคร) มีรายไดจ้ากการขายตัว๋น้อยกวา่ จงัหวดัท่ีมีประชากรระหวา่ง 1,000,001-5,000,000 คน 
(นคร)  
อยา่งไรก็ตามกลุ่มตวัอยา่งสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตต่าง ๆ   
ของมหานคร (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มผูเ้ขา้ชมจึงมีการกระจายตวัในการซ้ือตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั
ตามสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ท่ีตนเองเป็นแฟนคลบัและสนใจ ท าให้มีรายไดจ้ากการขายตัว๋นอ้ยกว่า        














ดงันั้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้ งของสโมสรฟุตบอลจึงมีผลต่อผลการด าเนินงาน       
ทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ด้านรายได้จากการขายตัว๋ โดย พบว่า สโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยู่ใน
มหานคร (กรุงเทพมหานคร) มีรายได้จากการขายตั๋วน้อยกว่าสโมสรฟุตบอลท่ีตั้ งอยู่ในนคร 












สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการ
ด าเนินงานทางกีฬากับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย                
(3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทย (4) ศึกษาปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานกัฟุตบอลและหัวหน้าโคช้ของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทยและ (5) ศึกษาความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้ งของ
สโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมมติฐานในการวจิยัมีดงัน้ี  
สมมติฐานที่ 1 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีได้
เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั จ  านวนถว้ยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ คือ รายการเอเอฟซี แชมป์เป้ียนลีก มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้ากการท าสัญญากบั
ผูส้นบัสนุน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของสโมสร 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการ
เป็นนกัฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั อายุของนกัฟุตบอล ประสบการณ์ในการแข่งขนั
ในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลัและเหรียญ
รางวลัจากการแข่งขนั และทุนมนุษยข์องโคช้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ 
ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลงั 
ผู ้รักษาประตู เป็นต้น ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมา
บริหารงานในสโมสรปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายุของโคช้ 
และปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้ มีความสัมพนัธ์กบั 
ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั 
จ านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับ
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สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั   
มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้าก
การท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอล     
แตกต่างกนั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักฟุตบอล จ านวน 3,969 คน หัวหน้าโคช้ จ านวน 
121 คน และผูจ้ดัการทีม จ านวน 121 คน จากสโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ
ของประเทศไทย ไดแ้ก่ รายการไทยพรีเมียร์ลีก จ านวน 18 สโมสร ลีกดิวิชัน่ 1 จ านวน 20 สโมสร      
และ ลีกดิวิชัน่ 2 จ  านวน 83 สโมสร ประจ าปี 2558 รวมจ านวนทั้งหมด 121 สโมสร (ThaiPremier 
League, www, 2558)  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัฟุตบอล จ านวน 351 คน หัวหน้าโคช้ 121 คน 
และผูจ้ดัการทีม 121 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนจาก   
กลุ่มตัวอย่างนักฟุตบอล จ านวน 155 ชุด คิดเป็นร้อยละ 44.20 จากหัวหน้าโค้ช จ านวน 31 ชุด      
คิดเป็นร้อยละ 25.60 และจากผู ้จ ัดการทีม จ านวน 31 ชุด คิดเป็นร้อยละ 25.60 (รวมได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 31 สโมสร คิดเป็นร้อยละ 25.60) การวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 รวมใช้ระยะเวลา
ทั้งหมด 244 วนั เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดงัน้ี 
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างนกัฟุตบอล ประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่     
(1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่ ปัจจยัทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล ปัจจยัด้านค่าจ้าง และปัจจยัการดึงดูดและรักษา
ทรัพยากรมนุษย ์ 
ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่งหวัหน้าโคช้ ประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่   
(1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัทุนมนุษยข์องหวัหนา้โคช้ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง ปัจจยัการดึงดูดและรักษาทรัพยากร
มนุษย ์ 
ชุดท่ี 3 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีม ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่   
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลของสโมสรฟุตบอล (2) ค าถามเก่ียวกับ
ประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีม และ (3) ค าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล  
ทดสอบความเช่ือมั่นจากการหาค่าความสอดคล้องภายในของแอลฟ่าครอนบาค              
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มาตรฐาน วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
และเพียร์สันไคสแควร์ และทดสอบค่าความแตกต่างของตวัแปร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ






กลุ่มตวัอยา่งนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 - 30 ปี ร้อยละ 47.27 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 30.91 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี        
ร้อยละ  74.55 และสังกัดอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบันมาแล้ว (อายุงาน) ระหว่าง 1 - 2 ปี              
ร้อยละ 50.91 รองลงมาคือ ระหวา่ง 3 - 4 ปี ร้อยละ 20.00 
กลุ่มตัวอย่างนักฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 35.56 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง อายุ 31 - 35 ปี ร้อยละ 22.22 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 84.44 สังกดัอยูใ่นสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ (อายุงาน) ระหว่าง 1 - 2 ปี ร้อยละ 66.67 
รองลงมาคือ ระหวา่ง 3 - 4 ปี ร้อยละ 20.00  
กลุ่มตัวอย่างนักฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 49.09 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง อายุ 26 - 30 ปี ร้อยละ 21.82 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ  65.45 และสังกัดอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบันมาแล้ว (อายุงาน) ระหว่าง 1 - 2 ปี               
ร้อยละ 65.45 รองลงมาคือ ระหวา่ง 3 - 4 ปี ร้อยละ 27.27  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าโค้ช 
กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าโค้ชในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง 42 - 50 ปี และอายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 45.45 เท่ากัน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.55 
และสังกดัอยูใ่นสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ (อายุงาน) ระหวา่ง 1 - 3 ปื ร้อยละ 50.91 รองลงมา
คือ ระหวา่ง 4 - 6 ปี ร้อยละ 20.00 
กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าโค้ชในลีกดิวิชั่น  1 ทั้ งหมดอายุระหว่าง 51 - 60 ปี  ร้อยละ 100        
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.78 และสังกดัอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั
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กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโค้ชในลีกดิวิชั่น 2 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 63.64    
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 81.82 และสังกดัอยู่ในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั
มาแลว้ (อายงุาน) ระหวา่ง 6 - 10 ปี ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1 - 5 ปี ร้อยละ 36.36 
ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และค่าจ้าง 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และค่าจ้าง ของกลุ่มตัวอย่าง          
นักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 
กลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอล
อาชีพตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบนั ระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวน 21 คน ร้อยละ 38.18 รองลงมาคือ 
ระยะเวลา 11 - 15 ปี จ  านวน 15 คน ร้อยละ 27.27 มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในรายการ
ระดับชาติ จ านวน 20 คน ร้อยละ 41.82 อันได้แก่ มีประสบการณ์ในรายการระดับทีมชาติ        
ระดับสโมสรเอเชีย และอ่ืน ๆ ได้แก่ ระดับเยาวชนทีมชาติ และระดับกีฬามหาวิทยาลัยโลก             
มีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา) จ  านวน 19 คน ร้อยละ 34.55 
เช่น (1) ชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก  (2) ชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น 1 (3) ชนะเลิศรายการ        
ลีกดิวิชัน่ 2 (4) ชนะเลิศรายการเอฟเอคพั (5) ชนะเลิศรายการลีกคพั (6) ชนะเลิศรอบแชมป์เป้ียน
ลีกดิวิชั่น 2 (7) ชนะเลิศรายการถ้วยพระราชทาน ก เป็นต้น และเคยได้รับรางวลัพิเศษจากการ
แข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา) จ  านวน 23 คน ร้อยละ 41.82 อนัได้แก่ รางวลั     
นกัฟุตบอลยอดเยีย่ม รางวลัทีมออลสตาร์ส และรางวลัผูท้  าประตูสูงสุด (ดาวซลัโว) ส่วนปัจจยัดา้น
ค่าจา้งของกลุ่มตวัอย่างนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 
100,001 - 200,000 บาท จ านวน 24 คน ร้อยละ 43.64 รองลงมาคือ ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท 
จ านวน 22 คน ร้อยละ 40.00 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มและการแข่งขนั 
และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหวา่ง 1,000,001 - 2,000,000 บาท จ านวน 24 คน ร้อยละ 43.64 
รองลงมาคือ ระหวา่ง 500,001 - 1,000,000 บาท จ านวน 19 คน ร้อยละ 34.55 
กลุ่มตวัอย่างนกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ระยะเวลา 1 - 5 ปี และ 6 - 10 ปี จ  านวน 17 คน ร้อยละ 37.78 เท่ากัน     
มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในรายการระดบัชาติ จ  านวน 18 คน ร้อยละ 40.00 อนัไดแ้ก่    
มีประสบการณ์ในรายการระดบัทีมชาติ ระดบัสโมสรเอเชีย และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ระดบัเยาวชนทีมชาติ   
มีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา) จ  านวน 23 คน ร้อยละ 51.11 
เช่น (1) ชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก (2) ชนะเลิศรายการลีกดิวิชั่น 1 (3) ชนะเลิศรายการ         
ลีกดิวิชัน่ 2 (4) ชนะเลิศรายการเอฟเอคพั (5) ชนะเลิศรายการลีกคพั (6) ชนะเลิศรอบแชมป์เป้ียน
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นักฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท     
จ  านวน  21 คน  ร้อยละ  4.67 รองลงมาคือ  ระหว่าง  25,000 - 50,000 บาท  จ านวน  15 คน                 
ร้อยละ 33.33 และมีรายได้ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนั และโบนัส   
อดัฉีดจากการแข่งขนั) ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท จ านวน 20 คน ร้อยละ 44.44 รองลงมา
คือ ระหวา่ง 250,000 - 500,000 บาท จ านวน 14 คน ร้อยละ 31.11 
กลุ่มตวัอย่างนกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 31 คน ร้อยละ 56.36 รองลงมาคือ ระยะเวลา  
6 - 10 ปี จ  านวน 13 คน ร้อยละ 23.64 มีประสบการณ์ในการแข่งขนัฟุตบอลในรายการระดบัชาติ 
จ านวน 5 คน ร้อยละ 9.09 คือ มีประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนทีมชาติ              
มีความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา) จ  านวน 9 คน ร้อยละ 16.36 
ไดแ้ก่ ชนะเลิศรายการลีกดิวิชัน่ 2 และรองชนะเลิศรายการลีกดิวิชัน่ 2 และเคยไดรั้บรางวลัพิเศษ
จากการแข่งขันฟุตบอล (ตลอดระยะเวลา 5 ปี  ท่ีผ่านมา) จ  านวน 3 คน ร้อยละ 5.45 ได้แก่         
รางว ัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมและรางว ัลทีมออลสตาร์ส ดิวิชั่น 2 ส่วนปัจจัยด้านค่าจ้างของ              
กลุ่มตวัอยา่งนกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 25,000 บาท จ านวน 
42 คน ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือ ระหวา่ง 25,000 – 50,000 บาท จ านวน 13 คน ร้อยละ 23.64 และ
มีรายได้ทั้ งหมดต่อปี (รวมค่า เบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนั และโบนัสอัดฉีดจากการ
แข่งขนั) ระหว่าง 1,000,001 – 2,000,000 บาท จ านวน 40 คน ร้อยะ 72.73 รองลงมาคือ ระหว่าง           
250,000 – 500,000 บาท จ านวน 13 คน ร้อยละ 23.64 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าจ้าง ของกลุ่มตัวอย่างหัวหน้า
โค้ชในไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2  
กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนักฟุตบอล
อาชีพของหวัหนา้โคช้ คือ ระยะเวลา 11 - 15 ปี จ  านวน 4 คน ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ระยะเวลา     
6 - 10 ปี จ  านวน 3 คน ร้อยละ 27.27 ต าแหน่งท่ีโค้ชเคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ 
ต าแหน่งกองกลาง จ านวน 6 คน ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ต าแหน่งกองหลัง จ  านวน 2 คน        
ร้อยละ 18.18 ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานใน
สโมสรปัจจุบัน  คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี  และระยะเวลา 6 - 10 ปี  จ  านวนระยะเวลาละ 5 คน             
ร้อยละ 45.45 เท่ากนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั (สโมสรท่ี
สังกัดในตอนน้ี) คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 9 คน ร้อยละ 81.82 กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ใน   
ไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือน 50,001 - 100,000 บาท จ านวน 5 คน ร้อยละ 45.45 
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(รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขัน และโบนัสอัดฉีดจากการแข่งขัน) ระหว่าง         
500,001 - 1,000,000 บาท จ านวน 5 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1,000,001 - 2,000,000 
บาท จ านวน 4 คน ร้อลละ 36.36 
กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ
ของหวัหนา้โคช้ คือ ระหว่าง 6 - 10 ปี จ  านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ระหว่าง 11 - 15 ปี 
จ  านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 ต  าแหน่งท่ีโค้ชเคยเล่นในตอนท่ีเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ ต าแหน่ง
กองกลาง จ านวน 7 คน ร้อยละ 77.78 ระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ 
ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบัน คือ ระยะเวลา 1 -5 ปี และระยะเวลา 6 - 10 ปี จ  านวน
ระยะเวลาละ 4 คน ร้อยละ 44.44 เทากนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอล
ปัจจุบนั (สโมสรท่ีสังกดัในตอนน้ี) คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 8 คน ร้อยละ 88.89 กลุ่มตวัอยา่ง
หวัหน้าโคช้ในลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือน 100,001 - 200,000 บาท จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 55.56 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มและการแข่งขนั และโบนสัอดั
ฉีดจากการแข่งขัน) ระหว่าง  500,001 - 1,000,000 บาท ระหว่าง 1,000,001 - 2,000,000 บาท   
จ  านวนละ 4 คน ร้อยละ 44.44 เท่ากนั 
กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าโคช้ในลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ
ของหวัหน้าโคช้ คือ ระหวา่ง 1 - 5 ปี จ  านวน 8 คน ร้อยละ 72.73 ต  าแหน่งท่ีหวัหนา้โคช้เคยเล่นใน
ตอนท่ีเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ คือ ต าแหน่งกองกลาง จ านวน 8 คน ร้อยละ 72.73 ระยะเวลาทั้งหมดท่ี
เคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี 
จ  านวน 8 คน ร้อยละ 72.73 และระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบัน 
(สโมสรท่ีสังกดัในตอนน้ี) คือ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ  านวน 9 คน ร้อยละ 81.82 กลุ่มตวัอยา่งหัวหน้า
โค้ชใน ลีกดิวิชั่น  2 ส่ วนใหญ่ มีระดับรายได้ต่อ เดือน 25,000 - 50,000 บาท  จ านวน 5 คน               
ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 25,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 27.27 และมีรายไดท้ั้งหมดต่อ
ปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขัน และโบนัสอัดฉีดจากการแข่งขัน) ระหว่าง    
250,000 - 500,000 บ าท  จ านวนละ 5 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ต ่ ากว่า 250,000 บ าท       
จ  านวน 3 คน ร้อยละ 27.27 
ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการทมี และข้อมูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการทีมและข้อมูลทั่วไปของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 
กลุ่มตวัอยา่งผูจ้ดัการทีมในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 45.45 
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ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 36.36 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
50,001 - 100,000 บาท  ร้อยละ 45.45 บริหารสโมสรฟุตบอลปัจจุบันน้ีมาแล้ว ระหว่าง 1 - 3 ปี     
ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ ระหวา่ง 4 - 6 ปี ร้อยละ 27.27 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลใน
ไทยพรีเมียร์ลีก ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแลว้มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 45.45 รองลงมา
คือ 6 - 10 ปี ร้อยละ 27.27 ส่วนใหญ่แหล่งทุนแรกท่ีใช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลมาจากเจา้ของ
สโมสร ร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบนัมาจากผูส้นับสนุน 
(Sponsors) ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ จากเจา้ของสโมสร ร้อยละ 45.45 รายได้หลกัของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกทุกทีมมาจากการท าสัญญากบัผูส้นับสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่
จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอลมีมากกวา่ 20,000 คน ร้อยละ 54.55 
กลุ่มตัวอย่างผูจ้ดัการทีมในลีกดิวิชั่น 1 ทั้ งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100 อายุระหว่าง         
41 - 50 ปี ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 51 - 60 ปี ร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.33 มีรายได้ต่อเดือน
ระหวา่ง 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 88.89 บริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนัมาแลว้ ระหวา่ง 
4 - 6 ปี และระหวา่ง 7 - 9 ปี ร้อยละ 33.33 เท่ากนั ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
1 ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแลว้มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 77.78 ส่วนใหญ่แหล่งทุนแรก
ท่ีใช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลมาจากเจา้ของสโมสร ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลกัของ
สโมสรฟุตบอลในปัจจุบนัมาจากผูส้นับสนุน (Sponsors) ร้อยละ 88.89 รายได้หลักของสโมสร
ฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ของทุกทีมมาจากการท าสัญญากบัผูส้นับสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่
จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล มีจ านวน 5,000 - 10,000 คน ร้อยละ 66.67 
กลุ่มตัวอย่างผูจ้ดัการทีมในลีกดิวิชั่น 2 ทั้ งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100 อายุระหว่าง        
41 - 50 ปี  ร้อยละ  36.36 รองลงมาคือ  อายุระหว่าง  31 - 40 ปี  และอายุระหว่าง  51 - 60 ปี               
ร้อยละ 27.27 เท่ ากัน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ  54.55 รองลงมาคือ       
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 45.45 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 63.64 
รองลงมาคือ ระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 27.27 บริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบนั
ม าแ ล้ ว  ร ะห ว่ า ง  4 - 6 ปี  ร้ อ ย ล ะ  63.64 รอ งล งม า คื อ  ระห ว่ า ง  1 - 3 ปี  ร้ อ ย ล ะ  36.36                        
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่สโมสรฟุตบอลก่อตั้งมาแลว้ระหวา่ง        
6 - 10 ปี ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 27.27 แหล่งทุนแรกท่ีใชใ้นการก่อตั้ง
สโมสรฟุตบอลมาจากเจ้าของสโมสร ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ จากผูส้นับสนุน (Sponsors)      
ร้อยละ 45.45 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลักของสโมสรฟุตบอล ในปัจจุบันมาจากผู ้สนับสนุน 
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สัญญากบัผูส้นบัสนุน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล                     
มีจ  านวน 5,000 - 10,000 คน และ 10,001 - 15,000 คน ร้อยละ 36.36 เท่ากนั 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผู้จัดการทีมของ
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 
กลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมในไทยพรีเมียร์ลีก ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น   
นกักีฬาอาชีพ ร้อยละ 90.91 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ดา้นการบริหารองคก์รกีฬา ร้อยละ 81.82       
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา) ร้อยละ 72.73      
และมีระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งบ ริหารองค์กรอ่ืน  ๆ  (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา)            
ระหวา่ง 6 - 10 ปี และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 27.27 เท่ากนั 
กลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมในลีกดิวิชัน่ 1 ทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬา
อาชีพ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกีฬา ร้อยละ 88.89                    
เคยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา) ได้แก่ ผู ้บริหาร
บริษทัเอกชน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการการด าเนินงาน ร้อยละ 44.44 และมีระยะเวลา
ท่ีท างานในต าแหน่งบริหารองค์กรอ่ืน ๆ  (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา) ระหว่าง 6 - 10 ปี                 
ร้อยละ 33.33 
กลุ่มตวัอย่างผูจ้ดัการทีมในลีกดิวิชัน่ 2 ทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬา
อาชีพ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกีฬา ร้อยละ 90.91                    
เคยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองค์กรกีฬา) ได้แก่ ปลดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด               
ร้อยละ 36.36 และมีระยะเวลา ท่ีท างานในต าแหน่งบริหารองคก์รอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากองคก์รกีฬา) 
ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 18.19 และระหว่าง 11 - 15 ปี และระหว่าง มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 9.09 
เท่ากนั 
สรุปผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน 
รายการไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 
ผลการศึกษาพบว่า สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกเคยเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการ
ระดบันานาชาติ รวมจ านวน 5 คร้ัง ส่วนสโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ไม่เคยเขา้
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สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ได้รับรางวลัจากการแข่งขันฟุตบอล รวมจ านวน 27 คร้ัง       
สโมสรฟุตบอลจากลีกดิวชิัน่ 1 ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล รวมจ านวน 7 คร้ัง และสโมสร
ฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 2 ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล รวมจ านวน 1 คร้ัง และดา้นการไดสิ้ทธิ
เล่ือนชั้นของสโมสรฟุตบอลและใชร้ะยะเวลาเท่าใดจึงสามารถเล่ือนชั้นได ้สโมสรฟุตบอลจากไทย
พรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 1 ปี  จ  านวน 3 สโมสร สโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น  1                
ใช้ระยะเวลา 1 ปี จ  านวน 6 สโมสร และสโมสรฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่ไม่เคยได้สิทธิ
เล่ือนชั้น 
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2  
ผลการศึกษาพบว่า รายได้จากการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล     
จากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มากกว่า 5,000,000 บาท จากลีกดิวิชั่น  1 ส่วนใหญ่ระหว่าง             
300,001 – 500,000 บ าท  แล ะจาก ลี ก ดิ วิ ชั่ น  2 ส่ วน ให ญ่ ระห ว่ าง  50,000 - 100,000 บ าท                
ด้านจ านวนผูส้นับสนุนสโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และจากลีกดิวิชั่น 2           
ส่วนใหญ่  มีจ านวนผู ้สนับสนุน 6 - 10 ราย ด้านรายได้จากการท าสัญญากับผู ้สนับสนุน            
สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าสัญญากับผูส้นับสนุนมากกว่า 
20,000,000 บ าท  จาก ลีก ดิวิชั่น  1 ส่ วนใหญ่  มีรายได้ระหว่าง  5,000,001 - 10,000,000 บ าท          
และจากลีกดิวิชัน่ 2 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 1,000,000 – 5,000,000 บาท และดา้นรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอล สโมสรฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มี
รายได้มากกว่า 5,000,000 บาท จากลีกดิวิชัน่ 1 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 2,000,001 – 3,000,000 
บาท และจากลีกดิวิชั่น  2 ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง  50,000 – 100,000 บาท  และระหว่าง            
300,001 – 500,000 บาท 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานทางกีฬากับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมมติฐานที่ 1 ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีได้
เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั จ  านวนถว้ยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั และการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ คือ รายการเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้ากการท าสัญญากบั
ผูส้นบัสนุน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร 
ผลการศึกษาพบวา่ ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ 
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รางวลัจากการแข่งขันฟุตบอล และจ านวนคะแนนท่ีได้เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน  (อันดับ)                
มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ      
รายได้จากการขายสินค้าท่ี มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลในปีท่ีผ่านมาในระดับมาก            
และผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 คือ จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั) มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลใน
ลีกดิวิชัน่ 1 คือ รายไดท้ั้งหมดจากผูส้นบัสนุนในปีท่ีผ่านมาในระดบัมาก จากขอ้มูลท าให้ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 นั้นคือ ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ส่วนผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2 พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนั จากขอ้มูลท าให้ปฏิเสธ
สมมติฐานการวจิยั  
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างกับ        
ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์คือ ทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการ
เป็นนกัฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั อายุของนกัฟุตบอล ประสบการณ์ในการแข่งขนั
ในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) และความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลัและเหรียญ
รางวลัจากการแข่งขนั และทุนมนุษยข์องโคช้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของโคช้ 
ต าแหน่งท่ีโคช้เคยเล่นในตอนท่ีเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เช่น ต าแหน่งกองหนา้ กองกลาง กลองหลงั 
ผู ้รักษาประตู เป็นต้น ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีเคยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืน ๆ ก่อนมา
บริหารงานในสโมสรปัจจุบนั และระยะเวลาทั้งหมดท่ีบริหารงานในสโมสรปัจจุบนั อายุของโคช้ 
และปัจจยัดา้นค่าจา้ง ไดแ้ก่ เงินค่าจา้งของนกัฟุตบอล และเงินค่าจา้งของโคช้ มีความสัมพนัธ์กบัผล
การด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ จ  านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั 
จ  านวนถ้วยรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับ
นานาชาติ คือ รายการ เอเอฟซี แชมป์เป้ียนลีก 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ของนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ได้แก่              
(1) อายุ (2) ระยะเวลาท่ีสังกดัสโมสรฟุตบอล (อายุงาน) (3) ความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอล   
(ถว้ยรางวลัจากการแข่งขนั) และ (4) รางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอล (เช่น นกัฟุตบอลยอดเยีย่ม 
ดาวซัลโว เป็นต้น) มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลใน              
ไทยพรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ (1) การไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ท่ีผา่นมา (2) การไดสิ้ทธิเล่ือนชั้นของสโมสรฟุตบอลตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา (3) การไดถ้ว้ย
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จากขอ้มูลท าใหย้อมรับสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นทุนมนุษยข์องนกัฟุตบอลมีความสัมพนัธ์กบัผล
การด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ส าหรับปัจจัยด้านค่าจ้างของ           
นกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ (1) รายไดต่้อเดือน (2) รายไดท้ั้งหมดต่อปี มีความสัมพนัธ์กบั
ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ไดแ้ก่ สโมสรฟุตบอลท่ีเคยเขา้
ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา และ (2) การไดถ้ว้ยรางวลั
ของสโมสรฟุตบอล จากขอ้มูลท าใหย้อมรับสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง คือ เงินเดือนค่าจา้ง
ของนกัฟุตบอลมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ส่วนปัจจยัด้านทุนมนุษย์ของนักฟุตบอลและทุนมนุษย์ของโค้ช และปัจจยัด้านเงินค่าจ้างของ       
นกัฟุตบอลและเงินค่าจา้งของโคช้กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 




ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทยในภาพรวม 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน            
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม)      
นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น 1     
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) นักฟุตบอลจาก        
ลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกและลีกดิวิชัน่ 1        
ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ นักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก          
ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านเพื่อนร่วมทีม นักฟุตบอลจาก          
ไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2     
ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า นักฟุตบอลจาก             
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ด้านความมีช่ือเสียงของ
สโมสรฟุตบอล นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก และด้านรูปแบบการใช้ชีวิ ต นักฟุตบอลจาก             
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ปัจจัยที่ดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิช่ัน 1 
และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในไทย
พ รีเมีย ร์ ลีก  ใน  3 อันดับแรก ได้แ ก่  (1) ด้าน รูปแบบการใช้ ชี วิต  (2) ด้าน เพื่ อน ร่วมทีม                   
และ (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยั
ท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลใน 3 อันดับแรก ได้แก่  (1) เช่ือมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม                
(2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร และ (3) ท่ีตั้งของสโมสรอยู่
ในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ตามล าดบั         
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
1 ใน  3 อัน ดับ แรก  ได้แ ก่  (1) ด้ าน เพื่ อน ร่วม ที ม  (2) ด้ านหั วหน้ างาน  (หั วหน้ าโค้ช )                       
และ (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยั
ท่ี ดึงดูดนักฟุตบอลใน  3 อันดับแรก ได้แก่  (1) เช่ือมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม                
(2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้ และ (3) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันา
ศกัยภาพ ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 
2 ใน  3 อันดับแรก ได้แก่  (1) ด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) (2) ด้าน เพื่ อน ร่วมทีมและ                   
(3) ด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจยัท่ี
ดึงดูดนักฟุตบอลใน 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช                 
(2) ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของหัวหน้าโคช้ และ (3) เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อน
ร่วมทีม ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลกี ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทยในภาพรวม 
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดหวัหนา้โคช้ให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์
ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) หัวหน้าโคช้
จากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นค่าตอบแทน    
และสวสัดิการ หัวหนา้โคช้จากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนหวัหน้าโคช้
จากลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ด้านเพื่อนร่วมทีม หัวหน้าโคช้จาก          
ไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนหัวหนา้โคช้จากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2        
ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า หัวหน้าโค้ชจาก             
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ของสโมสรฟุตบอล หัวหน้าโคช้จากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญั            
ในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล หัวหน้าโคช้จากไทยพรีเมียร์ลีก    
และลีกดิวิชัน่ 1 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และหัวหน้าโคช้จากลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญั     
ในระดับมาก และด้านรูปแบบการใช้ชีวิต  หัวหน้าโค้ชจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น  1                 
และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
ปัจจัยที่ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิช่ัน 1 
และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลใน          
ไทยพ รี เมี ย ร์ใน  3 อันดับแรก  ได้แ ก่  (1) ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้ า                       
(2) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร และ (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการ
ทีม) ตามล าดับ  ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี ดึงดูดหัวหน้าโค้ชใน 3 อันดับแรก ได้แก่              
(1) จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ (2) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม และ (3) ความใกลชิ้ดและ
ความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดหวัหนา้โคช้ใหเ้ขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 
1 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้า (2) ด้านผู ้บริหาร 
(ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) และ (3) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสร ตามล าดบั 
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจยัท่ีดึงดูดหัวหน้าโคช้ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) โอกาสในการไดใ้ช้
ศกัยภาพ (2) จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ และ (3) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดหวัหนา้โคช้ใหเ้ขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 
2  ใน 3 อนัดบัแรก ได้แก่ (1) ด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า (2) ด้านเพื่อนร่วมทีม               
และ (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยั
ท่ีดึงดูดหัวหน้าโค้ชใน 3 อนัดับแรก ได้แก่ (1) เช่ือมัน่ในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่น 
ผูช่้วยโคช้ เจา้หน้าท่ีทีม (2) มีเพื่อนสนิทภายในทีม และ (3) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันา
ศกัยภาพ ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีรั่กษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ลกีดิ
วช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทยในภาพรวม 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ในด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) นักฟุตบอลจาก     
ไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2        
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ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น  2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ              
นักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น  1 และลีกดิวิชั่น  2 ให้ความส าคัญในระดับมาก              
ดา้นเพื่อนร่วมทีม นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอล
จากลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านโอกาสในการพัฒนาและ
ความก้าวหน้า นักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญ              
ในระดบัมาก ดา้นความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล นักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 
และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ด้านสภาพแวดลอ้มการท างานของสโมสรฟุตบอล     
นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวิชั่น 1 
และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต นกัฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีก
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัใน
ระดับมาก และด้านสังคม นักฟุตบอลจากไทยพรีเมียร์ลีกให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด         
ส่วนนกัฟุตบอลจากลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
ปัจจัยที่ รักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิช่ัน 1          
และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก    
ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ดา้นเพื่อนร่วมทีม (2) ดา้นสังคม (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและ
ผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่    
(1) เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (2) มีเพื่อนร่วมทีมท่ีสนิทสนม และ (3) รู้สึกผูกพนักบั
กลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรมาก ตามล าดบั  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1       
ใน 3 อนัดบัแรก ได้แก่ (1) ดา้นเพื่อนร่วมทีม (2) ด้านทางสังคม และ (3) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธาน
สโมสรและผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีรักษานกัฟุตบอลใน 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ (2) เพื่อนร่วมทีมให้ความช่วยเหลือ
ท่านในเร่ืองการเล่นฟุตบอลเสมอ และ (3) เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2       
ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ดา้นเพื่อนร่วมทีม (2) ดา้นสังคม และ (3) ดา้นโอกาสในการพฒันาและ
ความก้าวหน้า ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี รักษานักฟุตบอลท่ีใน 3 อันดับแรก ได้แก่              
(1) เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (2) เพื่อนร่วมทีมให้ความช่วยเหลือท่านในเร่ืองการเล่น
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ลกีดิวช่ัิน 1 และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทยในภาพรวม 
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก     
ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ในดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีม) หัวหน้าโคช้จาก   
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ หัวหน้าโคช้จากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนหวัหนา้โคช้จาก    
ลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคัญในระดับมาก ด้านเพื่อนร่วมทีม หัวหน้าโค้ชจาก         
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ด้านโอกาสในการ
พัฒนาและความก้าวหน้า หัวหน้าโค้ชจากไทยพรีเมียร์ลีก ลีก ดิวิชั่น  1 และลีกดิวิชั่น  2                    
ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ด้านความมีช่ือเสียงของสโมสรฟุตบอล หัวหน้าโค้ชจาก          
ไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างานของสโมสรฟุตบอล หัวหน้าโค้ชจากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด     
ส่วนหัวหน้าโค้ชจากลีกดิวิชั่น 1 และลีกดิวิชั่น 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ด้านรูปแบบการ       
ใช้ชีวิต หัวหน้าโคช้จากไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิชัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
และดา้นสังคม หวัหนา้โคช้จากไทยพรีเมียร์ลีก ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนหวัหนา้โคช้
จากลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวชิัน่ 2 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
ปัจจัยที่รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวิช่ัน 1         
และลกีดิวช่ัิน 2 ของประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีรักษาหวัหนา้โคช้ใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก      
ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) (2) ดา้นโอกาสในการ
พัฒนาและความก้าวหน้า และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร  ตามล าดับ             
ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจัยท่ี รักษาหัวหน้าโค้ชใน  3 อันดับแรก ได้แก่  (1) สโมสรจ่าย
ค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด (2) การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของหัวหน้าโคช้ 
และ (3) ผูบ้ริหารใหข้อ้แนะน าในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1        
ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ดา้นโอกาสในการพฒันาและความกา้วหนา้ (2) ดา้นผูบ้ริหาร (ประธาน
สโมสรและผู ้จ ัดการทีม) และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร ตามล าดับ              
ส่วนในประเด็นยอ่ยของปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารรับฟังความ
คิดเห็น (2) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีความกา้วหนา้ในงาน และ (3) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันา
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 2        
ใน  3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ด้านสังคม (2) ด้านโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าและ            
(3) ด้านผูบ้ริหาร (ประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีม) ตามล าดบั ส่วนในประเด็นย่อยของปัจจยัท่ี
รักษาหัวหน้าโค้ชใน  3 อันดับแรก ได้แก่  (1) ผู ้บ ริหารส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในงาน                
(2) รู้สึกผูกพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมงานในสโมสรมาก และ (3) มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีคอยให้ก าลงัใจ
ซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา ตามล าดบั 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้ งของ
สโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั    
มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล ได้แก่  รายได้จากการขายตั๋ว              
รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร
ฟุตบอลแตกต่างกนั  
ผลการศึกษาพบวา่ จ  านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ในประเด็นรายไดจ้ากการ
ขายตัว๋แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ จ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของ
สโมสรฟุตบอลแตกต่างกนัมีผลต่อรายไดจ้ากการขายตัว๋แตกต่างกนั ซ่ึงในกลุ่มจงัหวดัท่ีมีประชากร
มากกว่า 5,000,000 คน (มหานคร) มีรายได้จากการขายตัว๋น้อยกว่า จงัหวดัท่ีมีประชากรระหว่าง 
1,000,001-5,000,000 คน (นคร)  
ดงันั้นจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลจึงมีผลต่อผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ดา้นรายไดจ้ากการขายตัว๋ ซ่ึงพบวา่ สโมสรฟุตบอล
ท่ีตั้งอยูใ่นมหานคร (กรุงเทพมหานคร) มีรายไดจ้ากการขายตัว๋น้อยกวา่สโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยูใ่น
นคร (จงัหวดั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนการทดสอบความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมี



























  - ปัจจยัท่ีดึงดูดและรักษานกัฟุตบอล 






- การเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ  
- ถว้ยรางวลัจากการแข่งขนัฟตุบอล 








สโมสรฟุตบอลในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ (Model) 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี น ามาสู่การสร้างรูปแบบในการพฒันาผลการด าเนินงานทางกีฬา




















ภาพที่ 5.1     กรอบสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากผลการวจิยั รูปแบบในการพฒันาผลการด าเนินงานทางกีฬา
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5.2 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี  
ประเด็นที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานทางกีฬากบัผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ไดแ้ก่ การไดถ้ว้ยรางวลั การไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัรายเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก และการไดอ้นัดบัท่ีดี
เม่ือจบฤดูกาลแข่งขนั กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ 
รายได้จากการขายสินค้าท่ีมีตราสัญลักษณ์ของสโมสร พบว่ามีความสัมพนัธ์กันในระดับมาก      
และผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1 คือ การไดอ้นัดบัท่ีดีเม่ือจบฤดูกาล
แข่งขนั กับรายได้จากผูส้นับสนุนของสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 พบว่ามีความสัมพนัธ์กัน       
ในระดบัมาก จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล       
มีความเก่ียวข้องกับความส าเร็จทางการเงิน คือ รายได้ของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kulikova และ Goshunova (2013) ท่ีศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานทางกีฬา ซ่ึงผลการวจิยัช้ีวา่ ผลการ
ด าเนินงานทางกีฬาท่ีประสบความส าเร็จ หรือความส าเร็จของกีฬา คือ สโมสรฟุตบอลท่ีไดอ้นัดบั
สูงสุดเม่ือส้ินสุดฤดูกาลการแข่งขนัภายในประเทศ จะท าให้ได้เขา้ร่วมในการแข่งขนัในรายการ
ระดับนานาชาติ และท าให้ได้รับการเข้าสู่ตลาดใหม่ของสิทธ์ิในการออกอากาศทางโทรทัศน์       
การท าสัญญากบัผูส้นับสนุน การขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร เป็นตน้ อนัจะน าไปสู่
โอกาสต่าง ๆ ของผลด าเนินงานทางการเงิน คือ รายได ้เช่น รายไดจ้ากการขายตัว๋ รายไดจ้ากสิทธ์ิ
ในการออกอากาศทางโทรทศัน์ รายได้จากการท าสัญญากบัผูส้นับสนุน และรายได้จากการขาย
สินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร เป็นตน้ ส่วน Guzman and Morrow (2007) ไดศึ้กษา อิทธิพล
ของการมีส่วนร่วมในการแข่งขนัฟุตบอลรายการแชมป์เป้ียนลีก (Champions League) ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล พบว่า การมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอล          
แชมป์เป้ียนลีกมีผลกระทบทางบวกต่อความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล และการศึกษา
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ประเด็นที ่2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งกบัผลการด าเนินงานทาง
กีฬาของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทุนมนุษย์ของนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ได้แก่ อายุของ      
นักฟุตบอล ระยะเวลาท่ีสังกัดสโมสรฟุตบอลในปัจจุบนั ความส าเร็จท่ีได้จากการแข่งขนัของ      
นกัฟุตบอล อาทิ ถว้ยรางวลั และรางวลัพิเศษจากการแข่งขนั เช่น นกัฟุตบอลยอดเยี่ยม ดาวซัลโว     
เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ 
ความส าเร็จจากการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอล ไดแ้ก่ การไดถ้ว้ยรางวลั การไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั
ในรายเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก การได้อันดับท่ีดีเม่ือจบฤดูกาลแข่งขัน และการได้เล่ือนชั้ น            
ส่วนปัจจยัดา้นค่าจา้งของนกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ รายไดข้องนกัฟุตบอลมีความสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จจากการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอล คือ การได้เขา้ร่วมการแข่งขนัในรายเอเอฟซี
แชมป์เป้ียนลีก และการไดถ้ว้ยรางวลัของสโมสรฟุตบอล จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัฟุตบอลท่ี
มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอล ถือได้ว่าเป็นนักฟุตบอลท่ีมี
ความสามารถ ซ่ึงนกัฟุตบอลท่ีมีความสามารถจะมีส่วนช่วยให้สโมสรฟุตบอลประสบความส าเร็จ
ในการแข่งขนัได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Kulikova และ Goshunova (2013) ท่ีศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดในการวดัประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอลอาชีพและน าเสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของสโมสรฟุตบอล ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลนั้น ส่ิงท่ีส าคญันั้นข้ึนอยูก่บัทุนมนุษย ์(Human Capital) ของนกัฟุตบอล เช่น ระยะเวลาใน
การเล่น อายุ ประสบการณ์ ความส าเร็จจากอาชีพนักฟุตบอล เป็นตน้ และจ านวนเงินค่าจา้งของ    
นกัฟุตบอล 
ทั้งน้ีทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล 
สโมสรฟุตบอลจ าเป็นท่ีจะตอ้งดึงดูดและรักษาทุนมนุษยไ์วก้บัสโมสรฟุตบอล เพื่อความส าเร็จและ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในองค์กรชั้นน าไดใ้ห้ความสนใจกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รใน
ฐานะท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จขององค์กร (Chambers et al., 1998) นักฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค ์
(Talent) จะแสดงความสามารถให้เห็นในเกมการแข่งขนัท่ีมีคุณภาพ และโคช้ท่ีมีความสามารถจะ
น าพาทีมท่ีมีนักฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค์ให้ประสบความส าเร็จในสนามแข่งขนั และการให้รางวลั 
(Reward) ท่ีคุม้ค่ากบัการท างานทั้งของนกัฟุตบอลและโคช้จะช่วยกระตุน้ใหป้ระสบความส าเร็จใน
สนามแข่งขนั (Kulikova and Goshunova, 2013) คะแนนท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนัส่วนใหญ่
เกิดข้ึนจากประสิทธิภาพในการบุกและตั้ งรับ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับพรสวรรค์ของนักฟุตบอล      
(Sanchez, 2007) พรสวรรค์ของนักฟุตบอลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬา     
การมีนักฟุตบอลท่ีมีพรสวรรค์ภายในทีมนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จทั้งในและนอก
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ประเด็นที่ 3 ความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ จ  านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก คือ รายไดจ้ากการขายตัว๋
แตกต่างกนั จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ สโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครบางสโมสร 
มีรายได้จากการขายตัว๋น้อยกว่าสโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดั อาจเน่ืองมาจากว่าสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มผูเ้ขา้ชมจึงมีการกระจายตวั
ในการซ้ือตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัตามสโมสรฟุตบอลท่ีตนเองช่ืนชอบและสนใจ จึงท าให้มีรายได้  
นอ้ยกวา่สโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัท่ีส่วนใหญ่จะมีสโมสรฟุตบอลหลกัเพียงแห่งเดียวใน
จงัหวดั ท าใหค้นในจงัหวดัรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของสโมสรฟุตบอลในจงัหวดัของตน สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Pinnuck and Potter (2006) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของ
สโมสรฟุตบอลของลีกออสเตรเลียในช่วงปี 1993-2002 โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จ
ในสนามแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลกบัผลการด าเนินงานทางการเงินนอกสนามแข่งขนัฟุตบอล          
ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้ชมการแข่งขนั (Attendance) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จทั้ง




5.3 ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
1. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ การได้
เขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ (รายการเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก) การได้ถว้ยรางวลั
จากการแข่งขนั และจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั) เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัรายไดข้องสโมสรฟุตบอล อนัไดแ้ก่ รายไดจ้ากขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของ
สโมสรและรายไดจ้ากผูส้นบัสนุน หรือกล่าวไดว้า่ หากสโมสรฟุตบอลประสบความส าเร็จจากการ
แข่งขนัฟุตบอลจะท าใหมี้โอกาสในการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สโมสรฟุตบอลนัน่เอง 
2. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลควรคดัเลือกนกัฟุตบอลเพื่อเขา้ร่วมงานกบัสโมสร
ฟุตบอล โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี (1) เลือกนกัฟุตบอลท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26 - 30 ปี 
เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล เน่ืองจากนกัฟุตบอลในช่วงอายุน้ีเคยไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั
มากท่ีสุด (2) เลือกนกัฟุตบอลท่ีเคยไดรั้บความส าเร็จจากการแข่งขนั (อาทิ ถว้ยรางวลัชนะเลิศและ
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คะแนนได้ดีในการแข่งขัน และ (3) เลือกนักฟุตบอลท่ีเคยได้รับรางวลัพิเศษจากการแข่งขัน        
(เช่น ดาวซลัโว นกัฟุตบอลยอดเยี่ยม เป็นตน้) เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอล เน่ืองจากเป็นกลุ่มนกั
ฟุตบอลท่ีมีความสามารถและสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัได ้ดงันั้น หากสโมสรฟุตบอลได้
นกัฟุตบอลท่ีคดัเลือกจากปัจจยัขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัฟุตบอลท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ
สูง จะมีส่วนช่วยใหส้โมสรฟุตบอลประสบความส าเร็จในการแข่งขนัได ้   
3. เจ้าของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับ
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ควรดึงดูดนักฟุตบอลด้วยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่       
นักฟุตบอล โดยแสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสรและ
ผูจ้ดัการทีม ความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช และความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของ
ผูจ้ดัการทีม   (2) ส่งเสริมหรือให้โอกาสแก่นักฟุตบอลด้วยการให้โอกาสในความก้าวหน้าของ




พบวา่ นกัฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกแสดงความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมากท่ีสุด  
4. เจ้าของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับ
สโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 ควรดึงดูดนกัฟุตบอลดว้ยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัฟุตบอล 
โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช และ (2) ส่งเสริมหรือให้โอกาสแก่        
นกัฟุตบอลดว้ยการให้โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพดา้นฟุตบอล ดงันั้นเจา้ของหรือ
ผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลควรน าปัจจยัดงักล่าวไปประยุกตใ์ชเ้พื่อดึงดูดนกัฟุตบอลใหเ้ขา้ร่วมงานกบั
สโมสร เน่ืองจากในการศึกษาพบวา่ นกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 แสดงความเห็นว่า ปัจจยัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 1 
มากท่ีสุด 
5. เจ้าของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับ
สโมสรฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 ควรดึงดูดนักฟุตบอลด้วยการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักฟุตบอล 
โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้ และความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเอง
ของหวัหนา้โคช้ ดงันั้นเจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลควรน าปัจจยัดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้น
การดึงดูดนกัฟุตบอลให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสร เน่ืองจากในการศึกษาพบวา่ นกัฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 
2 แสดงความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมงาน
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6. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีตอ้งการรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ควรรักษานกัฟุตบอลให้คงอยูก่บัสโมสรดว้ยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่นกัฟุตบอล โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสรและ
ผูจ้ ัดการทีม  และความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของผูจ้ดัการทีม (2) สร้างบรรยากาศและ
ความสัมพัน ธ์ ท่ี ดีภายในกลุ่มนักฟุตบอล เพื่ อให้นัก ฟุตบอลภายในทีม มีความสามัค คี                        
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความสนิทสนมกนั และให้ความช่วยเหลือกนัเม่ือมีปัญหา (3) สร้างหรือ
ปรับปรุงสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน และสร้างหรือปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของสโมสรให้น่าอยู ่(4) สร้างความรู้สึกท่ีดีของนกัฟุตบอลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมทีมและ
สโมสร เพื่อให้นักฟุตบอลรู้สึกผูกพนักับเพื่อนร่วมทีม รู้สึกว่าเป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”       
ในสโมสร และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสโมสร (5) ส่งเสริมให้นักฟุตบอลภายในทีมช่วยเหลือให้
ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา สามารถพูดคุยปรึกษากนัไดทุ้กเร่ือง และใหค้วามช่วยเหลือกนัใน
การเล่นฟุตบอล และ (6) ควรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนตาม
ความสามารถของนักฟุตบอล เน่ืองจากในการศึกษาพบว่า นักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกแสดง
ความเห็นวา่ ปัจจยัการรักษานกัฟุตบอลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจให้
คงอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
7. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีตอ้งการรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสร
ฟุตบอลในลีกดิวิชั่น 1 ควรรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสรด้วยการ (1) สร้างเช่ือมัน่ให้แก่     
นักฟุตบอล โดยการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร            
และความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้ (2) สร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม    
นกัฟุตบอล เพื่อใหน้กัฟุตบอลภายในทีมมีความสามคัคี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมีความสนิท
สนมกนั (4) สร้างความรู้สึกท่ีดีของนกัฟุตบอลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมทีมและสโมสร เพื่อให้นกัฟุตบอล
รู้สึกผูกพนักบักลุ่มเพื่อนร่วมทีม รู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว” ในสโมสร (5) ส่งเสริมให้
นกัฟุตบอลภายในทีมช่วยเหลือให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา และให้ความช่วยเหลือกนัใน
การเล่นฟุตบอล และ (6) ควรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนตาม
ความสามารถของนักฟุตบอล เน่ื องจากในการศึกษาพบว่า  นัก ฟุตบอลในลีกดิวิชั่น  1                
แสดงความเห็นว่า ปัจจยัการรักษานักฟุตบอลท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 1  
8. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีตอ้งการรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กบัสโมสร
ฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 ควรรักษานกัฟุตบอลใหค้งอยูก่บัสโมสรดว้ยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่
นักฟุตบอลโดยการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของหัวหน้าโคช้ และความใกล้ชิดและ
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การเรียน รู้และการพัฒนาศักยภาพด้าน ฟุตบอล  และได้ใช้ศักยภาพในการลงแข่ งขัน                      
(2) สร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่มนักฟุตบอล เพื่อให้นักฟุตบอลภายในทีมมี
ความสามคัคี และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (3) ส่งเสริมให้นักฟุตบอลภายในทีมช่วยเหลือกนัใน
การเล่นฟุตบอลและสามารถพูดคุยปรึกษากนัไดทุ้กเร่ือง และ (4) ควรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลา
ท่ีก าหนดและจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของนักฟุตบอล เน่ืองจากในการศึกษาพบว่า        
นกัฟุตบอลในลีกดิวิชัน่ 2 แสดงความเห็นวา่ ปัจจยัการรักษานกัฟุตบอลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใหค้งอยูก่บัสโมสรฟุตบอลในลีกดิวชิัน่ 2 
9. เจ้าของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดหัวหน้าโคช้ให้เข้าร่วมงานกับ
สโมสรฟุตบอลในไทย ควรดึงดูดหัวหน้าโคช้ด้วยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่หัวหน้าโค้ช   
โดยการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร และความใกลชิ้ด
และเป็นกัน เองของประธานสโมสรและผู ้จ ัดการทีม (2) การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม                       
และจ่ายเงินเดือนตามความสามารถของหัวหน้าโค้ช (3) ส่งเสริมหรือให้โอกาสแก่หัวหน้าโค้ช    
ด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ และได้ใช้ศักยภาพด้านฟุตบอล                      
และ (4) สร้างหรือปรับปรุงสนามแข่งขนัและสนามฝึกซ้อมฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน เน่ืองจากใน
การศึกษาพบว่า หัวหน้าโค้ชในไทย แสดงความเห็นว่า ปัจจยัการดึงดูดหัวหน้าโค้ชท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทย 
10. เจา้ของหรือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลท่ีตอ้งการรักษาหัวหน้าโคช้ให้คงอยู่กบัสโมสร
ฟุตบอลในไทย ควรรักษาหัวหน้าโคช้ด้วยการ (1) สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่หัวหน้าโคช้โดยการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสรและผูจ้ดัการทีมความ
ใกล้ชิดและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทีม และการให้ขอ้แนะน าในการท างานแก่หัวหน้าโคช้ 
และ (2) ควรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด จ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม และจ่ายเงินเดือน
ตามความสามารถของหวัหนา้โคช้ เน่ืองจากในการศึกษาพบวา่ หวัหนา้โคช้ในไทย แสดงความเห็น
วา่ปัจจยัการรักษาหวัหน้าโคช้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจให้คงอยูก่บั
สโมสรฟุตบอลในไทย   
 
5.4 ข้อจ ากดัในงานวจิัย 
1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเก็บรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัพบปัญหาและอุปสรรคใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น ไม่สามารถติดต่อกับสโมสรฟุตบอลกลุ่มตัวอย่างได ้            
กลุ่มตวัอย่างปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือ แบบสอบถามท่ีส่งไปทางไปรษณีย์ไม่ถูกส่งกลับคืน     
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ดงักล่าว รวมทั้งงบประมาณและเวลาท่ีจ ากดัจึงท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 
2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไม่สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างได้ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้       
ท าใหใ้นขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลมีขอ้จ ากดัในการเลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล  โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล เช่น              
ส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ์เก็บขอ้มูลแบบสอบถามในพื้นท่ีวิจยัดว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีในการเก็บ
ขอ้มูลท่ีต่างกนัอาจส่งผลใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในเชิงขอ้มูลได ้
4. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามไดเ้พียง   




 1. งานวิจยัในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางกีฬาของ
สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ได้แก่ การเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา การได้ถ้วยรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอล และจ านวนคะแนนท่ีได้เม่ือ
ส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน (อนัดับ) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลการด าเนินงานทาง
การเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย เน่ืองจากผลการวิจยัน้ี ท่ีพบว่า ผลการด าเนินงานทาง
กีฬาของสโมสรฟุตบอลมีความสัมพนัธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล        
ในประเด็น การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา         
การได้ถ้วยรางวลัจากการแข่งขันฟุตบอล และจ านวนคะแนนท่ีได้เม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน 
(อนัดบั) มีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลในปีท่ี
ผา่นมา   และจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั (อนัดบั) มีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้าก
ผูส้นบัสนุนในปีท่ีผา่นมาในระดบัมาก  
2. งานวิจยัในอนาคตควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งของนกัฟุตบอลต่างชาติท่ี
เป็นนกัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบนัสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยส่วนใหญ่      
มีนกัฟุตบอลต่างชาติสังกดัในสโมสร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ผลการวิจยัน้ี ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละค่าจา้งมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬา
ของสโมสรฟุตบอล ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัฟุตบอลไทยเท่านั้น  
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ส าคัญภายในทีม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแตกต่างและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผลการวิจัยน้ี               
ท่ีพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีดึงดูดนักฟุตบอลไทยให้เขา้ร่วมงานกบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ (2) เช่ือมัน่ใน
ความสามารถของเพื่อนร่วมทีม และ (3) โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการดึงดูดในระดับมากท่ีสุด และปัจจยัส าคญัท่ีรักษานักฟุตบอลไทยให้คงอยู่กับสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ลีกดิวชิัน่ 1 และลีกดิวิชัน่ 2 ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถใน
การบริหารของประธานสโมสร (2) เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของผูจ้ดัการทีม 
และ (3) สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด เป็นปัจจัยท่ี มีผลต่อการรักษาใน             
ระดบัมากท่ีสุด  
4. งานวจิยัในอนาคตอาจศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยูใ่น
กรุงเทพมหานครและสโมสรฟุตบอลท่ีตั้ งอยู่ในจังหวดั ในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น รายได้จาก
ผูส้นบัสนุน รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสร รายไดจ้ากการขายตัว๋ เป็นตน้ 
เน่ืองจากผลการวิจยัน้ี ท่ีพบวา่ จ  านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ในประเด็นรายไดจ้าก
การขายตัว๋แตกต่างกนั นัน่คือ จ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลแตกต่างกนัมีผล
ต่อรายไดจ้ากการขายตัว๋แตกต่างกนั โดยสโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยู่ในมหานคร (กรุงเทพมหานคร)      
มีรายไดจ้ากการขายตัว๋นอ้ยกวา่สโมสรฟุตบอลท่ีตั้งอยูใ่นนคร (จงัหวดั)  
5. งานวิจยัในอาคตควรศึกษาถึงเปรียบเทียบบทบาทของผูจ้ดัการทีมในประเทศไทยและ
ผูจ้ดัการทีมต่างประเทศ ศึกษาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผูจ้ดัการทีม และประสบการณ์ทาง
กีฬา อาทิ เคยเป็นนักกีฬาอาชีพ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรกีฬาของผูจ้ดัการทีมใน
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ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผล
การด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
          ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถาม เน่ืองจากหากข้อมูลไม่ครบจะเกิดปัญหาในการประมวลผล ซ่ึงขอ้มูลและค าตอบของ
ท่านจะถูกน ามาวเิคราะห์ทางสถิติและรายงานผลในภาพรวมเท่านั้น  
           ผูว้ิจยัขอรับรองวา่ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลบั เพื่อการประมวลผลในการวิจยั
คร้ังน้ีเท่านั้น และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
          โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลของสโมสรฟุตบอล 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย ์



















ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง โดยระบุเพยีงขอ้เดียว 
1. อายุ 
 1) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี   2) อาย ุ20 - 25 ปี    3) อายุ 26 - 30 ปี
  4) อาย ุ31 - 35 ปี   5) อายมุากกวา่ 36 ปี ข้ึนไป       
 
2. สัญชาติ 
 1) ไทย    2) ต่างชาติ โปรดระบุสัญชาติ................................... 
 
3. ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้วกีปี่ 
 1) 1 - 2 ปี           2) 3 - 4 ปี       3) 5 - 6 ปี      4) มากกวา่ 6 ปี 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
            1) มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่  2) มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 3) อนุปริญญา หรือ ปวส.   4) ปริญญาตรี 
 5) ปริญญาโท    6) ปริญญาเอก  
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 
ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. ระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน  
 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี    2) 1 - 5 ปี      3) 6 - 10 ปี   
 4) 11 - 15 ปี    5) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  
2. ประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลในรายการระดับชาต ิ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
 1) ไม่มี   
 2) มีประสบการณ์การแข่งขนัในรายการระดบัชาติ (ทีมชาติ) 
 3) มีประสบการณ์การแข่งขนัในรายการระดบัสโมสรเอเชีย 
 4) มีประสบการณ์การแข่งขนัในรายการระดบัสโมสรยโุรป 












3. ความส าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอล ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
 1) ไม่มี 
 2) ชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก    2.1) รองชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก  
 3) ชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 1     3.1) รองชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 1  
 4) ชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 2     4.1) รองชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 2 
 5) ชนะเลิศรายการเอฟเอคพั     5.1) รองชนะเลิศรายการเอฟเอคพั  
 6) ชนะเลิศรายการลีกคพั     6.1) รองชนะเลิศรายการลีกคพั  
 7) ชนะเลิศรอบแชมป์เป้ียนลีกดิวชิัน่ 2   7.1) รองชนะเลิศรอบแชมป์เป้ียนลีกดิวชิัน่ 2  
 8) รางวลัอ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................. 
 
3.1) รางวลัพเิศษจากการแข่งขันฟุตบอล ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา   
        (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
 1) ไม่มี 
     2) รางวลันกัฟุตบอลยอดเยีย่ม    ไทยพรีเมียร์ลีก  ดิวชิัน่ 1  ดิวชิัน่ 2  
     3) รางวลัทีมออลสตาร์ส    ไทยพรีเมียร์ลีก  ดิวชิัน่ 1  ดิวชิัน่ 2  
     4) รางวลัผูท้  าประตูสูงสุด (ดาวซลัโว)   ไทยพรีเมียร์ลีก  ดิวชิัน่ 1  ดิวชิัน่ 2 
     5) รางวลัอ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................. 
ปัจจัยด้านค่าจ้าง 
4. ระดับรายได้ต่อเดือน 
 1) ต ่ากวา่ 25,000 บาท   2) 25,000 - 50,000 บาท 
 3) 50,001 - 100,000 บาท   4) 100,001 - 200,000 บาท 
  5) 200,001 - 300,000 บาท   6) มากกวา่ 300,000 บาท ข้ึนไป 
5. รายได้ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) 
 1) ต ่ากวา่ 250,000 บาท    2) 250,000 - 500,000 บาท 
 3) 500,001 - 1,000,000 บาท   4) 1,000,001 - 2,000,000 บาท 















ค าช้ีแจง : ค าถามในส่วนน้ีจะเป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
ดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้ามาร่วมสโมสร และรักษานักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสร กรุณาเติมเคร่ืองหมาย ลง
ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดให ้
ระดับความคิดเห็น       เกณฑ์การให้คะแนน 
ส าคญัมากท่ีสุด    =   5 
ส าคญัมาก    =   4 
ส าคญัปานกลาง    =   3 
ส าคญันอ้ย    =   2 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด    =   1 
ข้อ 













ปัจจยัด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทีม) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
1 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
2 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหารของ
ผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
3 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
4 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) ท่านตดัสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
5 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 5 4 3 2 1 
6 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
หวัหนา้โคช้ 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร ท่านตดัสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
7 เงินเดือน 5 4 3 2 1 
8 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 5 4 3 2 1 
9 จ่ายเงินเดือนตามความสามารถของนกัฟุตบอล 5 4 3 2 1 


























10 เบ้ียเล้ียงจากการซอ้ม 5 4 3 2 1 
11 เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 5 4 3 2 1 
12 สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 5 4 3 2 1 
13 สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 5 4 3 2 1 
14 เช่ือมัน่ในความสามารถของเพ่ือนร่วมทีม 5 4 3 2 1 
15 มีเพ่ือนร่วมทีมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น
ยามท่ีมีปัญหา 
5 4 3 2 1 
16 มีเพ่ือนสนิทภายในทีม 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ท่านตัดสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
17 โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 5 4 3 2 1 
18 โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั)  5 4 3 2 1 
19 โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 5 4 3 2 1 
20 โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาชีพฟุตบอล 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านความมช่ืีอเสียงของสโมสร ท่านตัดสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
21 สโมสรมีช่ือเสียง 5 4 3 2 1 
22 ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 5 4 3 2 1 
23 สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 5 4 3 2 1 
24 สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 5 4 3 2 1 
ท่านตดัสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร 
25 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มทนัสมยั 5 4 3 2 1 
26 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอ 5 4 3 2 1 
27 สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
28 สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านรูปแบบการใช้ชีวติ ท่านตดัสินใจเข้าร่วมงานกบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
29 ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 5 4 3 2 1 

























ปัจจยัด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทีม) ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
1 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
2 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
3 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
4 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านหัวหน้างาน (หัวหน้าโค้ช) ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
5 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของหวัหนา้โคช้ 5 4 3 2 1 
6 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
หวัหนา้โคช้ 
5 4 3 2 1 
7 หวัหนา้โคช้ใหข้อ้แนะน าในการเล่นฟุตบอล แก่
ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
5 4 3 2 1 
8 หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท่้านไดรั้บการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
5 4 3 2 1 
9 หวัหนา้โคช้สามารถอธิบายแผนการเล่นและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
5 4 3 2 1 
10 หวัหนา้โคช้มีภาวะความเป็นผูน้ าและมีทกัษะใน
การบงัคบับญัชา 
5 4 3 2 1 
11 หวัหนา้โคช้ส่งเสริมใหท่้านมีความกา้วหนา้ 
ในอาชีพฟุตบอล 
5 4 3 2 1 
12 หวัหนา้โคช้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 5 4 3 2 1 
13 หวัหนา้โคช้แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่า 
ต่อสโมสร 
5 4 3 2 1 
14 หวัหนา้โคช้ใหท่้านมีส่วนร่วมเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาในการแข่งขนัและฝึกซอ้ม 
5 4 3 2 1 

























15 หวัหนา้โคช้ยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่าน 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
16 เงินเดือน 5 4 3 2 1 
17 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 5 4 3 2 1 
18 การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของนกั
ฟุตบอล 
5 4 3 2 1 
19 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 5 4 3 2 1 
20 เงินเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มท่ีไดรั้บเหมาะสม 
กบัการฝึกซอ้ม 
5 4 3 2 1 
21 เงินพิเศษ(โบนสัอดัฉีด)จากการแข่งขนั 
น่าพอใจ 
5 4 3 2 1 
22 สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 5 4 3 2 1 
23 สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ท่ีไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 5 4 3 2 1 
24 สโมสรจดัสวสัดิการใหทุ้กคนอยา่งยติุธรรม 5 4 3 2 1 




5 4 3 2 1 
27 มีเพ่ือนร่วมทีมท่ีมีความสามารถ 5 4 3 2 1 
28 มีเพ่ือนร่วมทีมท่ีสนิทสนม 5 4 3 2 1 
29 เพ่ือนร่วมทีมมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ท่านคงอยู่กับสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
30 โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 5 4 3 2 1 
31 โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ (ไดล้งแข่งขนั)  5 4 3 2 1 
32 โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพฟุตบอล 5 4 3 2 1 
33 โอกาสความกา้วหนา้ของอาชีพอ่ืนๆ 





























34 สโมสรมีช่ือเสียง 5 4 3 2 1 
35 ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 5 4 3 2 1 
36 สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 5 4 3 2 1 
37 สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
38 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
ทนัสมยั 
5 4 3 2 1 
39 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
เพียงพอ 
5 4 3 2 1 
40 สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
41 สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านรูปแบบการใช้ชีวติ ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
42 ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 5 4 3 2 1 
43 มีเวลาใหก้บัครอบครัว 5 4 3 2 1 
ปัจจยัทางสังคม ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
44 ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 5 4 3 2 1 
45 ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว” 
ในสโมสรน้ี 
5 4 3 2 1 
46 เพ่ือนร่วมทีมให้ความช่วยเหลือท่านในเร่ืองการ
เล่นฟุตบอลเสมอ 
5 4 3 2 1 
47 ท่านมีกลุ่มเพ่ือนร่วมทีมท่ีคอยพูดคุย 
ปรึกษากนัไดทุ้กเร่ือง 
5 4 3 2 1 
48 ท่านมีกลุ่มเพ่ือนร่วมทีมท่ีคอยใหก้ าลงัใจ 
ซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา 
5 4 3 2 1 
49 ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพ่ือนร่วมทีมใน 
สโมสรน้ีมาก 
























1 ท่านตั้งใจจะอยูก่บัสโมสรน้ีไปอีก 2-3 ปี 5 4 3 2 1 
2 ท่านตั้งใจจะอยูก่บัสโมสรน้ีไปอีกนาน 5 4 3 2 1 
3 ท่านวางแผนท่ีจะลาออกจากสโมสรน้ี  5 4 3 2 1 
4 ท่านไม่เคยคิดจะออกไปท างานท่ีสโมสรอ่ืน 5 4 3 2 1 
 
                                                      
 
 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนีเ้ป็นอย่างสูง 















ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
          ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถาม เน่ืองจากหากข้อมูลไม่ครบจะเกิดปัญหาในการประมวลผล ซ่ึงขอ้มูลและค าตอบของ
ท่านจะถูกน ามาวเิคราะห์ทางสถิติและรายงานผลในภาพรวมเท่านั้น  
          ผูว้ิจยัขอรับรองวา่ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับ เพื่อการประมวลผลในการวิจยั
คร้ังน้ีเท่านั้น และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
          โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 























ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง โดยระบุเพียงขอ้เดียว 
1. อายุ 
 1) ต  ่ากวา่ 30 ปี   3) อาย ุ30 - 40 ปี    
 4) อาย ุ41 - 50 ปี    5) อาย ุ51 - 60 ปี       
 6) อายมุากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป  
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
              1) มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่  2) มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 3) อนุปริญญา หรือ ปวส.   4) ปริญญาตรี 
 5) ปริญญาโท    6) ปริญญาเอก   
3. ท่านผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในระดับใด (ได้รับการรับรองจาก AFC หรือ FIFA) 
 1) ระดบั Professional หรือระดบั A License  
 2) ระดบั B License  
 3) ระดบั C License 
 4) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 
4. สัญชาติ 
 1) ไทย    
 2) ต่างชาติ โปรดระบุ    ญ่ีปุ่น    บราซิล    องักฤษ    สเปน    
 3) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 
5. ท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้วกีปี่ 












ส่วนที ่2 ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง โดยระบุเพียงขอ้เดียว 
6. ระยะเวลาทีเ่คยเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโค้ช 
 ไม่เคยเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ (หากไม่เคยให้ข้ามไปตอบข้อที ่3) 
 1.1) นอ้ยกวา่ 1 ปี   1.2) 1 - 5 ปี   1.3) 6 - 10 ปี  
 1.4) 11 - 15 ปี   1.5) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  
7. ต าแหน่งทีโ่ค้ชเคยเล่นในตอนทีเ่ป็นนักฟุตบอลอาชีพ   
 2.1) ต  าแหน่งกองหนา้            2.2) ต  าแหน่งกองกลาง   2.3) ต าแหน่งกองหลงั 
 2.4) ต าแหน่งผูรั้กษาประตู      2.5) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
8. ระยะเวลาทั้งหมดทีเ่คยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลอ่ืนๆ ก่อนมาบริหารงานในสโมสรปัจจุบัน 
 3.1) นอ้ยกวา่ 1 ปี    3.2) 1 - 5 ปี   3.3) 6 - 10 ปี 
 3.4) 11 - 15 ปี   3.5) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
9.  ระยะเวลาทั้งหมดทีเ่คยบริหารงานในสโมสรฟุตบอลปัจจุบัน (สโมสรท่ีท่านสังกดัในตอนน้ี)  
 4.1) นอ้ยกวา่ 1 ปี    4.2) 1 - 5 ปี    4.3) 6 - 10 ปี  
 4.4) 11 - 15 ปี   4.5) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
10. ระดับรายได้ต่อเดือน 
 1) ต ่ากวา่ 25,000 บาท   2) 25,000 - 50,000 บาท 
 3) 50,001 - 100,000 บาท   4) 100,001 - 200,000 บาท 
  5) 200,001 - 300,000 บาท   6) มากกวา่ 300,000 บาท ข้ึนไป 
11. รายได้ทั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซอ้มและการแข่งขนั และโบนสัอดัฉีดจากการแข่งขนั) 
 1) ต ่ากวา่ 250,000 บาท     2) 250,000 - 500,000 บาท 
 3) 500,001 - 1,000,000 บาท   4) 1,000,001 - 2,000,000 บาท 















ค าช้ีแจง : ค าถามในส่วนน้ีจะเป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้ามาร่วมสโมสร และรักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสร กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ก าหนดให ้
ระดับความคิดเห็น        เกณฑ์การให้คะแนน 
ส าคญัมากท่ีสุด   =   5 
ส าคญัมาก   =   4 
ส าคญัปานกลาง   =   3 
ส าคญันอ้ย   =   2 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด   =   1 
ข้อ 













ปัจจยัด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทีม) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
1 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
2 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
3 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
4 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร ท่านตดัสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
5 เงินเดือน 5 4 3 2 1 
6 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 5 4 3 2 1 
7 จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ 5 4 3 2 1 
8 เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้ม 5 4 3 2 1 
9 เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 5 4 3 2 1 
10 สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั 5 4 3 2 1 
11 สวสัดิการต่างๆ ของสโมสร 5 4 3 2 1 























ผูช่้วยโคช้ เจา้หนา้ท่ีทีม  
5 4 3 2 1 
13 มีเพ่ือนร่วมงานท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัไดใ้น
ยามท่ีมีปัญหา 
5 4 3 2 1 
14 มีเพ่ือนสนิทภายในทีม 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ท่านตัดสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
15 โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 5 4 3 2 1 
16 โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ  5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านความมช่ืีอเสียงของสโมสร ท่านตัดสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
17 สโมสรมีช่ือเสียง 5 4 3 2 1 
18 ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 5 4 3 2 1 
19 สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 5 4 3 2 1 
20 สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างานของสโมสร ท่านตัดสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
21 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
ทนัสมยั 
5 4 3 2 1 
22 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
เพียงพอ 
5 4 3 2 1 
23 สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
24 สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านรูปแบบการใช้ชีวติ ท่านตดัสินใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
25 ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 5 4 3 2 1 




























ปัจจยัด้านผู้บริหาร (ประธานสโมสรและผู้จัดการทีม) ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
1 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
2 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถในการบริหาร
ของผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
3 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ประธานสโมสร 
5 4 3 2 1 
4 ความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเองของ 
ผูจ้ดัการทีม 
5 4 3 2 1 
5 ผูบ้ริหารใหข้อ้แนะน าในการท างานแก่ท่าน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
5 4 3 2 1 
6 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหท่้านมีความกา้วหนา้ในงาน 5 4 3 2 1 
7 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 5 4 3 2 1 
8 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีคุณค่าต่อสโมสร 5 4 3 2 1 
9 ผูบ้ริหารยกยอ่งชมเชยท่านเม่ือท่านท างานไดดี้ 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
10 เงินเดือน 5 4 3 2 1 
11 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 5 4 3 2 1 
12 การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของ
หวัหนา้โคช้ 
5 4 3 2 1 
13 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 5 4 3 2 1 
14 เบ้ียเล้ียงจากการควบคุมการฝึกซอ้มท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัการฝึกซอ้ม 
5 4 3 2 1 
15 เงินพิเศษ (โบนสัอดัฉีด) จากการแข่งขนั 
น่าพอใจ 
5 4 3 2 1 
16 สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัถูกสุขลกัษณะ 5 4 3 2 1 
17 สวสัดิการท่ีไดรั้บ (ไม่ใช่เงิน) น่าพอใจ 5 4 3 2 1 




























5 4 3 2 1 
21 มีเพ่ือนร่วมงานท่ีมีความสามารถ 5 4 3 2 1 
22 มีเพ่ือนสนิทภายในทีม 5 4 3 2 1 
23 เพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านโอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้า ท่านคงอยู่กับสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
24 โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ 5 4 3 2 1 
25 โอกาสในการไดใ้ชศ้กัยภาพ 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านความมช่ืีอเสียงของสโมสร ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
26 สโมสรมีช่ือเสียง 5 4 3 2 1 
27 ความส าเร็จท่ีผา่นมาของสโมสร 5 4 3 2 1 
28 สโมสรมีผลงานท่ีดีในฤดูกาลท่ีผา่นมา 5 4 3 2 1 
29 สโมสรมีระบบการจดัการท่ีดี 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
30 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
ทนัสมยั 
5 4 3 2 1 
31 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม
เพียงพอ 
5 4 3 2 1 
32 สโมสรมีสนามแข่งขนัฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
33 สโมสรมีสนามฝึกซอ้มฟุตบอลไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 
ปัจจยัด้านรูปแบบการใช้ชีวติ ท่านคงอยู่กบัสโมสรแห่งนีเ้น่ืองจาก 
34 ท่ีตั้งของสโมสรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ 5 4 3 2 1 






























36 ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 5 4 3 2 1 
37 ท่านรู้สึกวา่เป็น “ส่วนหน่ึงของครอบครัว”  
ในสโมสรน้ี 
5 4 3 2 1 
38 มีเพ่ือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือท่านใน 
เร่ืองงานเสมอ 
5 4 3 2 1 
39 ท่านมีกลุ่มเพ่ือนร่วมงานท่ีคอยพูดคุยปรึกษากนั
ไดทุ้กเร่ือง 
5 4 3 2 1 
40 ท่านมีกลุ่มเพ่ือนร่วมงานท่ีคอยใหก้ าลงัใจ 
ซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา 
5 4 3 2 1 
41 ท่านรู้สึกผกูพนักบักลุ่มเพ่ือนร่วมงานใน 
สโมสรน้ีมาก 















1 ท่านตั้งใจจะอยูก่บัสโมสรน้ีไปอีก 2-3 ปี 5 4 3 2 1 
2 ท่านตั้งใจจะอยูก่บัสโมสรน้ีไปอีกนาน 5 4 3 2 1 
3 ท่านวางแผนท่ีจะลาออกจากสโมสรน้ี  5 4 3 2 1 
4 ท่านไม่เคยคิดจะออกไปท างานท่ีสโมสรอ่ืน 5 4 3 2 1 
 
ขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 

















ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทางกีฬาและผล
การด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
           ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถาม เน่ืองจากหากข้อมูลไม่ครบจะเกิดปัญหาในการประมวลผล ซ่ึงขอ้มูลและค าตอบของ
ท่านจะถูกน ามาวเิคราะห์ทางสถิติและรายงานผลในภาพรวมเท่านั้น  
            ผูว้จิยัขอรับรองวา่ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลบั เพื่อการประมวลผลในการวจิยั
คร้ังน้ีเท่านั้น และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
           โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลของสโมสรฟุบอล 
ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผูจ้ดัการทีม    


















ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลของสโมสรฟุตบอล 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง โดยระบุเพียงขอ้เดียว 
1. เพศ  1) ชาย    2) หญิง 
 
2. อายุ 
 1) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี   2) อาย ุ20 - 30 ปี           3) อาย ุ31 - 40 ปี
  4) อาย ุ41 - 50 ปี    5) อาย ุ51 - 60 ปี           6) อาย ุ60 ปี ข้ึนไป
                  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
              1) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่   2) อนุปริญญา หรือ ปวส. 
 3) ปริญญาตรี              4) ปริญญาโท                 5) ปริญญาเอก
  
4. ระดับรายได้ต่อเดือน 
 1) ต ่ากวา่ 25,000 บาท   2) 25,000 - 50,000 บาท 
 3) 50,001 - 100,000 บาท   4) 100,001 - 200,000 บาท 
  5) 200,001 - 300,000 บาท   6) มากกวา่ 300,000 บาท ข้ึนไป 
5. สัญชาติ 
 1) ไทย    2) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 
6. ท่านบริหารสโมสรฟุตบอลนีม้าแล้วกีปี่ 





















 1) 1 - 5 ปี    2) 6 - 10 ปี   
 3) 11 - 15 ปี    4) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
8. แหล่งทุนแรกทีใ่ช้ในการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล  
 1) เจา้ของสโมสร   2) ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 
 3) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………….………… 
9. แหล่งทุนหลกัของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบัน มาจากแหล่งใด (ในปี พ.ศ.2557) 
 1) เจา้ของสโมสร    2) ผูส้นบัสนุน (Sponsors) 
 3) การขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั  4) การขายสินค้าท่ี มีตราสัญลักษ์ของ
สโมสร 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………….………… 
10. รายได้หลกัของสโมสรฟุตบอล (ในปี พ.ศ.2557) 
 1) รายไดจ้ากการท าสัญญากบัผูส้นบัสนุน  
 2) รายไดจ้ากการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล 
 3) รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษข์องสโมสร 
 4) รายไดจ้ากลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนั 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................... 
11. จ านวนสมาชิก (แฟนคลบั) ของสโมสรฟุตบอล (ในปี พ.ศ. 2557) 
 1) ต  ่ากวา่ 5,000 คน    2) 5,000 - 10,000 คน    
 3) 10,001 - 15,000 คน  4) 15,001 - 20,000 คน 
















ส่วนที ่2 ประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผู้จัดการทมี 
 




 ไม่เคย (หากไม่เคย ให้ข้ามไปตอบข้อ 2) 
 เคย  (หากเคย ท่านเคยเป็นนักกฬีาอาชีพกฬีาประเภทใด) 
  ฟุตบอล   
  บาสเก็ตบอล 
  แบดมินตนั  
  กีฬาอ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
 
12.2 ระยะเวลาท่ีเคยเป็นนกักีฬาอาชีพของผูจ้ดัการทีม 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี    1 - 5 ปี   
 6 - 10 ปี    11 - 15 ปี   
























13. ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรกฬีาของผู้จัดการทมี  
 ไม่เคย (หากไม่เคยให้ข้ามไปตอบข้อ 3) 
 เคย  (หากเคย ท่านเคยบริหารองค์กรกฬีาประเภทใด) 
 ฟุตบอล   
 บาสเก็ต 
 แบดมินตนั  
 กีฬาอ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
13.1 ระยะเวลาท่ีเคยบริหารองคก์รกีฬาของผูจ้ดัการทีม 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี    1 - 5 ปี    
 6 - 10 ปี    11 - 15 ปี   
 15 ปีข้ึนไป 
 
14. ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรอ่ืนๆ ของผู้จัดการทมี 
14.1 ท่านเคยมีประสบการณ์ในการบริหารองคก์รอ่ืนๆ หรือไม่ (นอกเหนือจากองค์กรกฬีา) 
 ไม่เคย  
 เคย  (หากเคย ท่านท าในต าแหน่งใด) 
 ผูจ้ดัการฝ่าย โปรดระบุฝ่าย..................................................................... 
 ผูจ้ดัการแผนก โปรดระบุแผนก............................................................... 
 ต าแหน่งบริหารอ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 
14.2 ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งบริหารตามข้อ 3.1 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี    1 - 5 ปี    
 6 - 10 ปี    11 - 15 ปี   











ส่วนที ่3 ปัจจัยด้านผลการด าเนินงานทางการเงินและผลการด าเนินงานทางกฬีาของสโมสรฟุตบอล 
 ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีระบุเพียงขอ้เดียว 
ปัจจัยด้านผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล 
1. สโมสรมีรายไดจ้ากการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลในปีท่ีผา่นมา (ฤดูกาล 2557) 
 1) ไม่มี 
 2) มี โปรดระบุ 
 2.1) ต ่ากวา่ 50,000 บาท   2.2) 50,000 - 100,000 บาท 
   2.3) 100,001 - 300,000 บาท   2.4) 300,001 - 500,000 บาท 
   2.5) 1,000,001 - 2,000,000 บาท  2.6) 2,000,001 - 3,000,000 บาท 
   2.7) 3,000,001 - 4,000,000 บาท  2.8) 4,000,001 - 5,000,000 บาท 
   2.9) มากกวา่ 5,000,000 บาท โปรดประมาณการคร่าวๆ................................. 
 
2. สโมสรมีรายได้จากการท าสัญญากบัผู้สนับสนุนในปีทีผ่่านมา (ฤดูกาล 2557) 
 1) ไม่มี  (ข้ามไปตอบข้อ 3) 
 2)  มี  (กรุณาตอบข้อ 2.1 และ 2.2) 
2.1) จ านวนผูส้นบัสนุน (จ านวนราย) 
 1 - 5 ราย    6 - 10 ราย  
 11 - 15 ราย     16 - 20 ราย   
 มากกวา่ 21 รายข้ึนไป   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
2.2) จ านวนเงินรายไดท้ั้งหมดจากผูส้นบัสนุนในปีท่ีผา่นมา (ฤดูกาล 2557)  
 ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท   
 1,000,000 - 5,000,000 บาท 
 5,000,001 - 10,000,000 บาท  
 10,000,001 - 20,000,000 บาท 












3. สโมสรมีรายได้จากการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลในปีที่ผ่านมา (ฤดูกาล 
2557) 
 1) ไม่มี 
 2) มี โปรดระบุ 
 2.1) ต ่ากวา่ 50,000 บาท   2.2) 50,000 - 100,000 บาท 
   2.3) 100,001 - 300,000 บาท   2.4) 300,001 - 500,000 บาท 
   2.5) 1,000,001 - 2,000,000 บาท  2.6) 2,000,001 - 3,000,000 บาท 
   2.7) 3,000,001 - 4,000,000 บาท  2.8) 4,000,001 - 5,000,000 บาท 
    2.9) มากกวา่ 5,000,000 บาท โปรดประมาณการคร่าวๆ................................. 
 
ปัจจัยด้านผลการด าเนินงานทางกฬีาของสโมสรฟุตบอล 
4. สโมสรฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
หรือไม่  
 1) ไม่เคย    
 2) เคย (หากเคย สโมสรเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใด จ านวนกีค่ร้ัง) 
 2.1) เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการเอเอฟซีแชมป์เป้ียนลีก   
จ านวน  1 คร้ัง    2 คร้ัง    3 คร้ัง    4 คร้ัง    5 คร้ัง   
     2.2) เคยเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการรายการเอเอฟซี คพั 
จ านวน  1 คร้ัง    2 คร้ัง    3 คร้ัง    4 คร้ัง    5 คร้ัง 
 
5. สโมสรได้รับรางวัลจากแข่งขันฟุตบอลรายการใดบ้างและจ านวนกีค่ร้ัง ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่าน
มา 
1) ชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก  จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง      2 คร้ัง      3 คร้ัง      4 คร้ัง      5 คร้ัง      ไม่เคย 
2) รองชนะเลิศรายการไทยพรีเมียร์ลีก จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง      2 คร้ัง      3 คร้ัง      4 คร้ัง      5 คร้ัง      ไม่เคย 
3) ชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 1 จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง      2 คร้ัง      3 คร้ัง      4 คร้ัง      5 คร้ัง      ไม่เคย 











4) รองชนะเลิศรายการลีกดิวิชัน่ 1 จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
5) ชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 2 จ านวนก่ีคร้ัง 
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
6) รองชนะเลิศรายการลีกดิวชิัน่ 2 จ านวนก่ีคร้ัง 
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
7) ชนะเลิศรายการเอฟเอคพั จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
8) รองชนะเลิศรายการเอฟเอคพั จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
9) ชนะเลิศรายการลีกคพั  จ  านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
10) รองชนะเลิศรายการลีกคพั จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
11) ชนะเลิศรายการดิวชิัน่ 2 รอบแชมป์เป้ียนลีก จ านวนก่ีคร้ัง  
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
12) รองชนะเลิศรายการดิวชิัน่ 2 รอบแชมป์เป้ียนลีก จ านวนก่ีคร้ัง   
 1 คร้ัง  2 คร้ัง  3 คร้ัง  4 คร้ัง  5 คร้ัง  ไม่เคย 
 
6. การได้สิทธิเล่ือนช้ันของสโมสรฟุตบอล ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สโมสรใช้ระยะเวลาเท่าใด
จึงสามารถเล่ือนช้ันได้ 
 1) ระยะเวลา 1 ปี    2) ระยะเวลา 2 ปี    
 3) ระยะเวลา 3 ปี    4) ระยะเวลา 4 ปี 
















7. ความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดวา่ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อความส าเร็จทางกฬีาของสโมสรฟุตบอลใน
ประเทศไทย คืออะไร (เรียงตามล าคับความส าคัญ 1-3) 
ล าดับที ่1......................................................................................................................................................... 
ล าดับที ่2......................................................................................................................................................... 
ล าดับที ่3......................................................................................................................................................... 
 
8. ความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดวา่ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อความส าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล
ในประเทศไทย คืออะไร (เรียงตามล าคับความส าคัญ 1-3) 
ล าดับที ่1......................................................................................................................................................... 
ล าดับที ่2......................................................................................................................................................... 




ขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 



















































จ านวนรายไดจ้าก   
การขายตัว๋ 
Pearson Correlation .532 .359 -.114 .601 
Sig. (2-tailed) .092 .278 .739 .050 
N 11 11 11 11 
จ านวนผูส้นบัสนุน Pearson Correlation .277 .194 -.028 .730* 
Sig. (2-tailed) .410 .568 .935 .011 
N 11 11 11 11 
จ านวนเงินรายได้
ทั้งหมดจาก    
ผูส้นบัสนุน 
Pearson Correlation .553 .467 .489 .497 
Sig. (2-tailed) .078 .148 .127 .120 
N 11 11 11 11 




Pearson Correlation .944** .764** .211 .653* 
Sig. (2-tailed) .000 .006 .534 .029 
N 11 11 11 11 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



























จ านวนท่ีไดถ้ว้ยรางวลั Pearson Correlation -.21 -.57 -.02 
Sig. (2-tailed) .59 .11 .95 
N 9.00 9.00 9.00 
จ านวนการไดสิ้ทธิเล่ือนชั้น 
ของสโมสรฟุตบอล  
Pearson Correlation -.05 -.60 -.23 
Sig. (2-tailed) .89 .09 .55 
N 9.00 9.00 9.00 
จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขนั 
Pearson Correlation .30 .72* .12 
Sig. (2-tailed) .44 .03 .76 
N 9.00 9.00 9.00 



























จ านวนท่ีไดถ้ว้ยรางวลั Pearson Correlation -.27 .11 .15 
Sig. (2-tailed) .42 .75 .67 
N 11.00 11.00 11.00 
จ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขนั 
Pearson Correlation .47 .51 .10 
Sig. (2-tailed) .15 .11 .78 















ตารางที่  4   ความสัมพันธ์ระหว่างอายุนักฟุตบอลกับการเคยได้ถ้วยรางวลัของสโมสรฟุตบอลใน         
ไทยพรีเมียร์ลีก (Chi-Square Tests) 




อาย ุ20 - 25 ปี 
Count 10.00 .00 10.00 
Expected Count 9.09 .91 10.00 
อาย ุ26 - 30 ปี 
Count 22.00 4.00 26.00 
Expected Count 23.64 2.36 26.00 
อาย ุ31 - 35 ปี 
Count 17.00 .00 17.00 
Expected Count 15.45 1.55 17.00 
อายมุากกวา่ 35 
ปีข้ึนไป 
Count 1.00 1.00 2.00 
Expected Count 1.82 .18 2.00 
Total 
Count 50.00 5.00 55.00 
Expected Count 50.00 5.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 7.996a 3 .05 .04 
Likelihood Ratio 8.413 3 .04 .04 
Fisher's Exact Test 6.399   .05 
Linear-by-Linear Association .362b 1 .55 .76 















ตารางที่ 5    ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาก่ีปีกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ของสโมสรฟุตบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก (Chi-Square Tests) 
 สโมสรฟุตบอลเคยเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในรายการระดบั







1 - 2 ปี 
Count 24.00 4.00 28.00 
Expected Count 20.36 7.64 28.00 
3 - 4 ปี 
Count 4.00 7.00 11.00 
Expected Count 8.00 3.00 11.00 
5 - 6 ปี 
Count 5.00 4.00 9.00 
Expected Count 6.55 2.45 9.00 
มากกวา่ 6 ปี 
Count 7.00 .00 7.00 
Expected Count 5.09 1.91 7.00 
Total 
Count 40.00 15.00 55.00 
Expected Count 40.00 15.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 13.68a 3.00 .00 .00 
Likelihood Ratio 14.70 3.00 .00 .00 
Fisher's Exact Test 12.56   .00 
Linear-by-Linear Association .14b 1.00 .71 .78 












ตารางที่ 6   ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านสังกดัสโมสรฟุตบอลน้ีมาก่ีปีกบัการไดสิ้ทธิเล่ือนชั้นของสโมสร









1 - 2 ปี 
Count 12.00 16.00 28.00 
Expected Count 7.64 20.36 28.00 
3 - 4 ปี 
Count 1.00 10.00 11.00 
Expected Count 3.00 8.00 11.00 
5 - 6 ปี 
Count .00 9.00 9.00 
Expected Count 2.45 6.55 9.00 
มากกวา่ 6 ปี 
Count 2.00 5.00 7.00 
Expected Count 1.91 5.09 7.00 
Total 
Count 15.00 40.00 55.00 
Expected Count 15.00 40.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 8.64a 3.00 .03 .03 
Likelihood Ratio 11.13 3.00 .01 .02 
Fisher's Exact Test 8.34   .03 
Linear-by-Linear Association 3.38b 1.00 .07 .07 












ตารางที่ 7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัจ านวนคะแนนท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุด 








Count 14.00 5.00 19.00 
Expected Count 10.36 8.64 19.00 
ไม่มี 
Count 16.00 20.00 36.00 
Expected Count 19.64 16.36 36.00 
Total 
Count 30.00 25.00 55.00 
Expected Count 30.00 25.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 4.29a 1.00 .04 .05 
Continuity Correctionb 3.19 1.00 .07  
Likelihood Ratio 4.43 1.00 .04 .05 
Fisher's Exact Test    .05 
Linear-by-Linear Association 4.21c 1.00 .04 .05 
















ตารางที่ 8    ความสัมพนัธ์ระหว่างรางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัสโมสรฟุตบอลเคยเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมาของสโมสรฟุตบอลในไทย








Count 28.00 4.00 32.00 
Expected Count 23.27 8.73 32.00 
ไม่มี 
Count 12.00 11.00 23.00 
Expected Count 16.73 6.27 23.00 
Total 
Count 40.00 15.00 55.00 
Expected Count 40.00 15.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 8.42a 1.00 .00 .01 
Continuity Correctionb 6.73 1.00 .01  
Likelihood Ratio 8.50 1.00 .00 .01 
Fisher's Exact Test    .01 
Linear-by-Linear Association 8.27c 1.00 .00 .01 

















ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก (Chi-Square Tests) 





Count 32.00 .00 32.00 
Expected Count 29.09 2.91 32.00 
ไม่มี 
Count 18.00 5.00 23.00 
Expected Count 20.91 2.09 23.00 
Total 
Count 50.00 5.00 55.00 
Expected Count 50.00 5.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 7.65a 1.00 .01 .01 
Continuity Correctionb 5.25 1.00 .02  
Likelihood Ratio 9.42 1.00 .00 .01 
Fisher's Exact Test    .01 
Linear-by-Linear Association 7.51c 1.00 .01 .01 













ตารางที่ 10  ความสมัพนัธ์ระหว่างรางวลัพิเศษจากการแข่งขนัฟุตบอลกบัการไดสิ้ทธิเล่ือนชั้นของสโมสร
ฟุตบอล ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก                  (Chi-
Square Tests) 
 การไดสิ้ทธิเล่ือนชั้นของสโมสร







Count 12.00 20.00 32.00 
Expected Count 8.73 23.27 32.00 
ไม่มี 
Count 3.00 20.00 23.00 
Expected Count 6.27 16.73 23.00 
Total 
Count 15.00 40.00 55.00 
Expected Count 15.00 40.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 4.04a 1.00 .04 .07 
Continuity Correctionb 2.90 1.00 .09  
Likelihood Ratio 4.30 1.00 .04 .07 
Fisher's Exact Test    .07 
Linear-by-Linear Association 3.96c 1.00 .05 .07 


























ต ่ากวา่ 25,000 บาท 
Count .00 1.00 1.00 
Expected Count .73 .27 1.00 
25,000-50,000 บาท 
Count 4.00 .00 4.00 
Expected Count 2.91 1.09 4.00 
50,001-100,000 บาท 
Count 20.00 2.00 22.00 
Expected Count 16.00 6.00 22.00 
100,001-200,000 บาท 
Count 15.00 9.00 24.00 
Expected Count 17.45 6.55 24.00 
200,001-300,000 บาท 
Count 1.00 3.00 4.00 
Expected Count 2.91 1.09 4.00 
Total 
Count 40.00 15.00 55.00 
Expected Count 40.00 15.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 13.69a 4.00 .01 .01 
Likelihood Ratio 14.80 4.00 .01 .00 
Fisher's Exact Test 12.48   .01 
Linear-by-Linear Association 4.84b 1.00 .03 .04 













ลีก (Chi-Square Tests) 




ต ่ากวา่ 25,000 บาท 
Count .00 1.00 1.00 
Expected Count .91 .09 1.00 
25,000 - 50,000 บาท 
Count 4.00 .00 4.00 
Expected Count 3.64 .36 4.00 
50,001 - 100,000 บาท 
Count 22.00 .00 22.00 
Expected Count 20.00 2.00 22.00 
100,001 - 200,000 
บาท 
Count 20.00 4.00 24.00 
Expected Count 21.82 2.18 24.00 
200,001 - 300,000 
บาท 
Count 4.00 .00 4.00 
Expected Count 3.64 .36 4.00 
Total 
Count 50.00 5.00 55.00 
Expected Count 50.00 5.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 14.67a 4.00 .01 .02 
Likelihood Ratio 11.88 4.00 .02 .01 
Fisher's Exact Test 9.17   .04 
Linear-by-Linear Association .04b 1.00 .83 1.00 














ตารางที่ 13   ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดท้ั้งหมดต่อปี (รวมค่าเบ้ียเล้ียงจากการซ้อมและการแข่งขนัและ
โบนัสอดัฉีดจากการแข่งขนั) กับเคยได้ถว้ยรางวลัของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
(Chi-Square Tests) 










ต ่ากวา่ 250,000 บาท 
Count .00 1.00 1.00 
Expected Count .91 .09 1.00 
250,000 - 500,000 
บาท 
Count 4.00 .00 4.00 
Expected Count 3.64 .36 4.00 
500,001 - 1,000,000 
บาท 
Count 19.00 .00 19.00 
Expected Count 17.27 1.73 19.00 
1,000,001 - 2,000,000 
บาท 
Count 20.00 4.00 24.00 
Expected Count 21.82 2.18 24.00 
2,000,001 - 3,000,000 
บาท 
Count 3.00 .00 3.00 
Expected Count 2.73 .27 3.00 
มากกวา่ 3,000,000 
บาท ข้ึนไป 
Count 4.00 .00 4.00 
Expected Count 3.64 .36 4.00 
Total 
Count 50.00 5.00 55.00 
Expected Count 50.00 5.00 55.00 
 




Pearson Chi-Square 14.67a 5.00 .01 .04 
Likelihood Ratio 11.88 5.00 .04 .02 
Fisher's Exact Test 8.87   .07 
Linear-by-Linear Association .34b 1.00 .56 .65 














ตารางที่ 14 การทดสอบความแตกต่างของจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีต่อผล
การด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 






จ านวนรายไดจ้ากการขายตัว๋ Between Groups 3.814 2 1.907 7.57 0.01 
Within Groups 2.015 8 2.519   
Total 5.829 10    
จ านวนเงินรายไดท้ั้งหมด 
จากผูส้นบัสนุน 
Between Groups 1.989 2 9.9.44 0.79 0.49 
Within Groups 1.008 8 1.260   




Between Groups 1.251 2 6.253 1.80 0.23 
Within Groups 2.782 8 3.477   













ตารางที่ 15  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย (Post Hoc Tests) ของจ านวนประชากรใน
จงัหวดัท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล 
ด้านรายได้จากการขายตั๋ว  โดยการเปรียบเทียบพหุ คูณ  (Multiple Comparison Test)              
โดยวิธีของ Scheffe’s 
(I) จ านวนประชากร  (J) จ านวนประชากร Mean Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 
 มากกวา่ 5,000,000 คน  1,000,001-5,000,000 คน -13718059.533* 3665392.529 0.02 
500,001-1,000,000 คน -1527485.867 3665392.529 0.92 
1,000,001-5,000,000 คน มากกวา่ 5,000,000 คน 13718059.533* 3665392.529 0.02 
500,001-1,000,000 คน 12190573.667 4098033.429 0.05 
500,001-1,000,000 คน  มากกวา่ 5,000,000 คน 1527485.867 3665392.529 0.92 
1,000,001-5,000,000 คน -12190573.667 4098033.429 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม คือ จ านวนรายไดจ้ากการขายตัว๋ 




















นายธีระนิตย ์ นามกุณี เกิดเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2524 ภูมิล าเนาเดิมเป็นชาวจงัหวดั
นครพนม ท่ีอยูเ่ลขท่ี 304 ถนนบ ารุงเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 48000  
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั จงัหวดันครพนม 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ กลุ่มวชิาการบริหารรัฐกิจ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เม่ือปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2554 
ได้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
